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A ñ o L X I 
n 
HalDana.-Jueves 26 de Mío de 1900.--Santa ¿ n a , Madre de Nuestra Señora. Húmero 17& 
Mae ta espina á Neptuno 
HABANA. 
f i logramas por oí C Í t í é c 
S E l l \ ICIO TELEGB AFICft 
Piano d s la M a r i n a -
DIAIUO D E I .A MAB' .NA. 
« AP ,A" .A . 
Do anoclio. 
Madr id , j u l i o 25. 
L A Z O N A N E U T R A L 
D E M B L I L L A . 
En las nogociacionos diplomáticas se-
guidas ontre ol ministro do España en 
T á n g e r , Sr. Ojsda, yol Sultán de Ma-
rruecos, EO ha conseguido íljar la de-
maroaci-ln do la ¿ona neutral do Molillá. 
ÍÍÍB G Á B Á H T I A S E N M A Ü K I D . 
El Prosidonto dol Consejo de Ministros, 
Sr. Güvola, dico que, per ahora, no se 
reatablocsrán ias garantías constitucio-
nales ón Madrid. 
O A L M A 
Heina mucha calma en la política. 
L A B O L S A 
Coa motivo do sor hoy la fiesta dol 
Patrono do España, Santiago Apóstol, no 
ha habido cotizaciones en la Bolsa. 
and eays that there is evidenoe of 
íiOllíí&ioíi be tween jSíeely, Ra thbone 
and Beevea c o í i c é r i i i n g m a n y large 
e x ^ ñ n a i í a r ^ for whio í i t í ierfl ore 
no voaohers. H e S^arges M r . E . 
G . Ra thbone • w i t h d r aWing í r a a * 
d a l e n t per diem assigaat ions and 
aleo w i t h o n w a r r a n t e d personal ex-
pendi tures , t a k i n g the money from the 
Ü a b a n Postal revenaes and cashing 
w^rraate amoant lDg ta thousand of 
b o l l a r a f a d l l u g , io every case to g ive 
an aocoant for tho moúéy thos receiv-
ed, or tO f X p l a í a wherefor as i t shou ld 
be r eqa i red tha6 Mr. « a t h b o n e ex-
plaiue iü giveo au anewer. 
P O E D I G N B B S A L l V i i l 
O N S Ü N D A ^ . 
W a s h i n g t o n , J a l y 2 3 t h . — Ü h i n e s S 
Vioeroy Vuang-Tang declares tbat 
t he Fore igners a t P e k í n were e t l l l 
a l ive and well on last Snnday . 
approved by the W ashington Authorities. 
"Unlesa thia be changed,—with her 
cropa shorter than any ever produced d u r -
?ng any year of war through whioh tho 
island Katí paseed, unable to ñnd a market 
for her producta,—f i7in rauot come to Cuba 
beforo aüother twelve-raonth. 
"Eeal es tá te and properties of all kinda 
have largely deterioated in valué aince the 
Island's changa of masters and üag, and 
the best plantations may soou be bought 
for a song. I f thia is what tho Interventor 
seeks, he is to be congratulated upoa bis 
auccess, wbich seems all butassured. 
" l o order to give somo idea of the enor-
Servieio do la Prensa Asociada 
N u e v a Y o i k , j u l i o 25. 
W a s h i n g t o n , j u l i o 25. 
O T K O T B J J I Í Í G B A M A A 
M l í . Ü O N Q E l t . 
Por conducto do Wu TingTang, mi-1 
nietro chino on los Estados Unidos, man-
dó el EGcretario do Estado. Mr Hay, el 
lunes 23 dol actual, un segundo despa-
cho oñeial cifrado al ministro de los Es-
tados Unidos en China, Mr. Conger. 
W a s h i n g t o n , j u l i o 2 5 . 
U N M E N S A J E D E W O O D 
El general Wood ha dirigido un men-
saje i loa maoctros cubanos quo asisten 
al curso ospocial do estío do la Univorsi" 
dad de Harvard, en Cambridge, on el 
cual les ha repetido lo mismo quo tele-
grafiamos anocho, os dooir, que no habrá 
roduoción alguna en I03 sueldos quo es-
tán signados actualnmto á los raaostros 
cubanos y quo no hay motiva, por tanto, 
para qu3 so alarman, ni quo interrumpan 
los trabajos universitarios ya comonza-
dos. No hay nocosidad, díoelos, do quo so 
apresure o\ regreso á Caba-
Paroco sor que ol disgusto ha obedeci-
do á un orror al publicar la orden - sobre 
el particular en Cuba, pues dicha orden 
no dobió publicarse hasta el primoro do 
agosto. 
Wiiah ingbon , j u l i o 25 . 
N E E L Y K E E V E B Y U A T H B O N E 
Mr- Bristow, director goneral interino 
do Correos do Cuba, informa al gobierno 
que, hasta ol primoro de ¡Mombre, o 
mínimum del doefalco do Mr. Meely as-
cendía á $131 713 y no pasaba de ciento 
cincuenta mil pesos. 
Mr- Bristow añade que LTeelyy Reevos 
entraron en una conspiración para do-
fraudar y refiero varias transacciones 
fraudulentas verificadas porNeoly y dico 
quo hay pruebas evidentes de confabula-
ción entro Mr. Rathbcno, Mi1. Keeves y 
Mr. Neoly conrespocto á grandes gastos 
para los cuales no hay justiAcanto ni do-
cumento alguno en los archivos-
Acusa á Mr. Hathbono do habor cobrado 
indebidamente dietas y también do habor 
cargado cusntas partionlares y gastes 
indebidos, tomando adamas dinero por 
valor de miles do posos de la renta de 
Correos de la isla do Cuba y cobrand 0 
libramientos ¿o milos do posos á justificar 
sin quo haya dado cuenta del dinero re-
cibido ó expliOise para q u é so había sa-
cado do caja, com? será necesario quo Mr 
Rithbone expliqio al dar sus descaraos. 
W a s h i n g t o n , j u l i o 25, 
O T R O C U I N O T A U M A T U R G O 
Elviroy chino Vuan Tang ha manifos 
Udo que los extranjeros rosidentes en 
Pokin estaban aun vivos y en buena ea-
lud el domingo último. 
Nueva Ycrk, j u l i o 2o 
tres tarde. 
v entone», á $1.78. 
Deaouento papel comercial, 60 djv, de 
I á por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dav., ban-
qneros, á 4.83.3i4. 
Cambio aobre Paría 80 div., banquero», á 
5.18.I18. 
Idem sobro Hambnrgo, 60 dtv., banqae-
roB, & 94.9(16. 
Bonos registrados de los Estado» Unido», 
4 por ciento, á 115.018. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y fleto 
on plaza & 3.5(16 c. 
Centrifugas en plaza, á 4.7(8 o. 
Masoabado, en plaza, A 4.3(8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4 i [8 c. 
El mercado de azúcar orodo, sólido. 
Vlanteoa dol Oaste, en tercerolas, á, 
$13,124. 
Harlua patcnt Minnesota, A $1.50. 
Londres, j u l io 35 
Aüúoar de remolacha, A entregar cu 3U 
4tW, á 12a U d. 
A-zúcar oentrífa^a, pol. Uü, A 13 J 4 i d, 
Masoabado, A 13 s. 
Consolidados, Aü7 i . 
Daacuento, Banco laglatorra, 4 por 101. 
Cuatro por 100 español, á 71.1(8. 
P a r í s , j u l i o 25. 
tienta 3 por oleuto, ÜO francos 82 i cónt i -
moa. 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
'DH íecegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
I moUS and unparalled dutiea collected upon 
-Hacco Leaf at porta of the United 
Cuban-IU^- - •-̂  quote the ratoa 
Statoa, We have buc H - -^^^ 
oharged by the Goveríiüleüfca of 
Upon Foreign leaf of l i ke grade) víá» 
&ermany ; $0;60 per pound. 
Eogland Í Í Í ; ; S ; . . ; Í 1 .25 j , , j 
S p a i í i — i : ó c ! ,; 
Franco 3.C0 ,, '„ 
"On the other hand, the United Statéa^ 
now posing as Cuba'a protector and guar-
dián, makea her leaf product pay $4.50 a 
pound dutiea upon entering American porta; 
beaides a furthor sur-tax of 25 por cent ad 
valorem!" 
Oomment la unneoessary. 
V A P O K S S D H T B A Y E S I A 
mm E S P E S A D 
Julio 28 Montserrat: Veraorue y eeo. 
29 Ascanla: Hamburgo y eao. 
30 Olivette: Tampay eso. 
— SO Seguranoa: New York. 
. . 30 J . Jover Serra: Canarias y e«o-
30 Pioner: Moblla. 
, , 31 Visfilanola: Veracm». 
SI Isla de Panay: Cádiz y eco. 
. , 31 Conde Wifredo: Barcelona y escale». 
Agto. 1 México; New York. 
2 Beina María Cristina: Coraña. 
6 Yucatán: New York. 
„ 7 Orizaba: Veraornz y ese. 
8 Berengaer el Grande: Barcelona. 
8 Ramón de Larrinaga: Santander. 
B A Z f D t t J L M 
Julio 28 Habana: N. York. 
50 UliTeite: Cayo Hueso y TampíK 
30 Montserrat: Cadi« y escalas. 
30 Ascania: Hamburgo y eso. 
51 Segnranca: Veracruz y eso. 
. . 31 Vigilancia: New York. 
81 J . Jorer Serra: Canarias y esc. 
Agto. 4 México: New York 
7 Yucatán: Veracrn» y Progreso. 
^ v v New York. 
a 7 — = = = = = = 
E Z 
Precios de suscripcián-
S 12 meses . . $21.250 ú t 9 6 id 11.00 ,„ 3 i d . - . . 6.00 „ 
Í
12 meses . . $15.00 pt* 
6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
S 12 meses.- $14.00 pt* 6 I d . . . , T.00 r * 3 i d . , , . * 8 ,7» r 3 
Las pólizas de carga se firmaián poir el oons . 
torio antsi de oorrorlan, sin cuyo requisito scrfcn 
nuVj.-. 
Se reciben lo» documentos do emhaícia.e hasta 
el dia 28 y la csríja & bordo hasta el día 29. 
SOTA. -Ssth ÍJompa&is tlane abieis* as:» póliza 
«oíante, así pariv esta línea como psra todos la» de-
SBtí, bajo la cual pueden asegurafao todo» los elec-
to» OM as embarquen en ius vapores. 
laamamoB U aierción de loo sa?.oíe«p»«aí9!fo» &»-
oia «1 articulo 11 del Seglaxmmto ds yasftjss j ual or 
d»a 7 íégimtia interior de los rapeje» dossta Com 
saülft, el cual dice aert: 
•'íj¿a puajeroa deber&n escribir sobra ísdss loa 
kaltoa ao BXI «quipafa, uotabro y el puerto de dea-
Sno, coa tod»* sus lot í*sr con la. m»Tci alafidad" 
L» OompaSíano aíanltirS baltc alguno de equipaje auc no lleve olareBieate eaín.£Bpcdo el aonibríj y «.pe-ído de &u au^Snauí «oxao ©l del p'¿frito de dB«M»8. 
De má» ooj'iQeBarM impo.c4.ra su soewjt/»» fí» 
91. C*!»o-. Oií'iiñs OÚIB. 2$. 
doBzjpMlf» no rttSt*on4« del rstrsiio ó *sí7?4-
rlo que BQlrM loa culics de carga qus »o llevan 
eetarapa'Aoe cou toda claridad el de»tino y maicaa 
de las KVjroaaoía», ni íarauoco do las reoUaiaoío-
nt-n qv? sn hs&a, par w»! B ^ w e y f?li» ¡S* pí ís lv . -
la en '•vlJiTOíts. 
c 973 I W-1 J l 
O F I C I A D 
Dspartamsnto dg A^rbaltura ds» loa 
S. U. do AaSrioa. 
Hitadóa Gaatral do h Saiolóa da laa 
AntlÜaes y S. Amone*. 
Obserraoionss del 21 al 25 de Julio dé 1900. 
Julio 23 iosoCta: ,en B^-abanó; procedénto de C S -
, bá y esoalaa. . . . , . 
Agto. 5 Reina d^ los Apf elea, oh. (?in:abaa-5 pto-
procedenfe dé Cuba y éso. 
Julio 26 Reinado los Angeles, de Balaban^ paja 
Ciecfuegos, Casilda, Tunas.Júcaro.SSjin-
zanillo y Cuba'-
Agto. 2 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos 
Catilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo 
y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la lardo para Sagna y Caibarién, regresando lo» lu-
nes.—8c deupacha á bordo-—Viuda de Zuluata. 
Q EJAJ3IAWA, de la Habas» loa sábados i las 5 áe 
la tarde par» Rio del Medio, Dlmas, Arroyos, Lí 
r Guadiana.—vSe dasnacha 4 bordo. 
• • ' • • ¿ m i : 
L Ü Á m W á R D 
V A P O R E S 
C O M P . 
V A i m E S COllREOS FRANCESES 
B a j o c c r u r a t s posta.! c o n o í G o b i e r -
n o f r a n c é s . 
F a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia i de Agos-
to el vapor francés 
* i 
ñ t i t í í C ^ M B E R N O N 
y r a í - i ? ' 
Aílmltf' oárgá á fleto j pasajenos. 
Tariía» í:i-.;y ríduoidas, con coaocimleatoa direO-
IOH de to la» fss ciudades importautes do Francia 
y Europa. 
Lo» y;»p-íreB do esla Compacta siguen dando i 
los sefio.-js pasajeros el esmerado trato que tanto 
tionon ocrodit.-ul'j. 
De méa yonnenores impondrán sus consignatarios 
Bridat osit'aos y C'amp* Amargura ním. 6. 
JO 25 













7j pra. . 7(il 2 26? E . I 2.2 
71 a m.. 761 5 26.' tí. | 2 ü 
Temporatum máxima á la sombra al aira libro—32 
Idem m'nliua Id^m idem 23? 
Lluria caída en las 24 hora» 0 8 m[m 
OBSKRVACIOríES 
del día 25 de Julio de 1S00 4 las 8 a. m. del 
Meridiano 7R de Qroanwiob. 
W h i l s t W i t h hanger s t a r i n g 
Hun^ar the People o f Oaba i n 
Threatons. the faoe, ono need 
— h a r d l y wonder t h a t 
t h e i r v iews are pessimiatio. 
W o o l d t h a t the I s l and ' s economio 
coad i t i on m i g h t w a r r a n t the p a i u t i o g 
o f a d i f l e ren t p i c t n r e l B o t faots 
oaonot e » 8 i l y be d i s to r t ed , A n d the 
raoBt caenal observer oannot b n t note 
tbat ,—nnlesa a rad ioa l ohange come — 
Oaba ia npon the verge of b a a k r a p t o y 
aud road to r u i n . 
E v e n f rom Pioar del H i o , i n w h i c h 
provinco the w o r k of reoonat ruct ion 
haa been more t h o r o n g h l y done t h a n 
ia any other aoction of tho I s l a u d , the 
news is h a r d l y encoaraging . l a d e e d , 
the grea t Tobacco Syndloate of B i roa 
Book, w h i o h i n v e r t e d cons iderable 
o i p i t a l las t year i n the reedif loat ion 
of p roper t ies and redevelopment o f 
BIIMUMDM. 
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APRESA 0 [ VAPORES 
P U E R T O D E XJA H A B A N A 
Entradas de t ravesía 
Día 55: 
De N. York en Si días vap. ftm. Havana, cap 
Stevens, trip. 91, tons. 5,667, con carga gone-
tiA y pasajeros á Zildo y ep. 
-—^Tampa jr Üa/o Hueso en 30 horas vap. am. 
Masoottó, capitán Mérilr, tíip. 39, tons. 884, 
con carga, correBpoñdénola y pasajáro», á G. 
Lawíon, Chí'ds y cp. 
—Mobi la en 3 días vap. ing. Widdrington, capi-
tán Marlef, trip, 24, ton? 1,513, con carga ge-
neral, á D. W. Bohl. 
Tampa en 2i dias vap. am Guillermo Loper, 
cao. Saarei. trip. 16, tons. 812, tn lastíe, A A -
I-ÍDSO, jauma y cp. 
Taráca en 2̂  dias lanchen am. Micaela, cap. 
Linares, trip. 7, tons. 180, con ganado, & Alon-
so, Jauma y cp- . . 
Tampa en 2} dias lanchen am. Bella Catalina, 
Valles, trip. 6, tons. 98, con ganado, á Alou*o. 
Jauma y op. , 
Lobos de tfiiera en 49 días vap. ings. Coya, 
osp. Tilomas, trip. 29, tons. 3039, con guano, á 
J . F . Berndes y cp. 
Salidas de tr«?e3<s 
Día 24: 
Para Fernandica gol. am. José Olaverri, cap. Fan" 
wlg. 
Dia 25: 
Tampa y C. Hueso vap. amer. BÍasoótte, cap. 
Sien ir. • 
Montevideo berg. efp San Rafiel, cap. Ma-
listany. 
Cárdenas vap. am. Algiers, cap. Birne/. 
Habaaa 
S'fge, á.« Oub^ 
Olfuíuej 
yrc¿rs»< 
Saiidac á'i H w « fosk pf,rft la Í3&bas» y yneíic-í 
de Koxioo m h-Átesal** i. k a tres do 1» l&xda J p» -
r» is H»»*»» l*» sébfeévs ¿ l a x a s o« ;* 
fi»Ud«* de i?. SUÍHMÍ» cas» Sftsv* "Forte tasto» lR3 
martí* y sSíí^íeJ 6 U una ie Is iwrfií como sigua: 
Jnllo 8 
7 
...... «> io 
f e í d r á n todo» lo* Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba, lo t TI^ 
c r e í R E I N A D E L O S A N Q - E L B S ' y J O S E F I T A haciendo eeoala* et Ü I B I 7 ' 
F Ü B G O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü O A K O , S A H T i D J f l t S Ü B y M A « 
N Z A l í l L L O . 
Ralban pasajeros y carga para todos los puertoti indloadoc 
SU pr te imo Jueves ealdrA el vapor 
después d« 1« llegada dol tren directo del Camino de Hierro. 
S E DESPACHA E N 
o 974 78-1 J l 
GIROS DE LETRAS. 
J. Balcells 7 Cp.7 C. 
C U B A 4 3 . 
Hacon pagos por el cable y KiraT letras 4 cortn 
? f >».¿! viílta BOÍ)re New York' Lindres, Paris y 
Wb 0 toda» la8 c^lta^s yoneblos de EspaRa A Is-
las Canaria*. V™* 1661J1 
capitán Q O N Z A L E ? ! . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 







« g : x i C O . . . r . . w * 
OJSIÍJABA..^, . . 
H A V A N A 
gJSGüBANUA 
M E X I C O 
yíJC AT A N ¿mí»* 
HAVANA 
Lá iWCIA. . , 
^úfdae v*w VMtfQn y Ves&t^«s tós Martes 1 
íBídlo j9 ŝ, íomo i)-̂ ®-
SBGUHAISCA . , c ^ s . . . , « JiHo 3 
YÜÜATAN 10 
YIGILAiSCÍA . < s . » . . . < » < • 17 
081ZABA «• M 
S E a ü K UMaiA 31 
rA^AJ ' íS .—B^tos hormeeos ripores <ino ado-
tíúa da k sSgtfflfiwfl 'í^a brinden é ion viajeros 
UMSU stís TkJoa 6 i hotM. . 
Se avisa á loa añores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York eo provean de un cortifl-
ca^fl dé aclimatación dol Dr. Cárter en M«rcode-
res 22. 
O O B E K g F Q N D S í S ü í A . — L a ooír««pon>donoi* 
M Mia^iy* iá ieameatq en la adiRlr.lstía'jián ga-
aexai i t coíreoi. 
O A B G A . - L a carga soroslbo Miel * • 
OftbsUtffa aolftmoate ol dlfc act^s da la ísoha da ia 
Hecitje caiga loe lunes y martes todo el 
día y el miórcoies basta la 1 de la tarde. 
Se despaoba por sus armadores 
San Pedro cu ft-
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Qusmadoa de Güines, á los s i -
guieutea tipos de fletes on oro español cada 
caballo de carga: 
víveres, ferretería y loza. . $0-65 
Mercancías $0-90 
Loe selloreB viajeros que se dirijan á los puertos 
d» Nuovitas. Puerto Padro, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cac«it&Damo y Santiago do 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete do 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de C a -
balleríii (pié de la eslío do O'Keilly) para ser ins-
pocoionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo provienen recientes disposiciones dol Centro de 
U M T E I ) S T A T E S 
ASPECTO m i 
Julio 24 de 1900. 
AZÚOABKS.—Este mercado sigue sosteni-
do, y con escasas ofertas de lotes á la ven-
ta, sabemos haberse vendido, ayer á ú l t i -
ma hora, varias partidas quo suman como 
sigue: 
933 sacos centf. pol. 93i k95 do G§ á 7 i rs. 
para el consumo local. 
Cotlz.amos nominalraente: 
Centrí íagas, pol. 95^96, 7.3^ á 7.1i2 ra. 
arroba. 
Azúcar de mlal, pol. 88i89, ü . l f i á G.3[4 
reales. 
TABACO.-—Este morcado aigue en las mía-
eatatea i a tb3 Vuello Aoa;o Tudacco 1 maa condiciones antoriormonto aviaadaa, 
riiQfri. ,fa v»airi Ktr r.nfir .n « i . nn \ i i- I alendo de escasa importancia las ventas, 
dia tno ta , he ld by op t ion or w t w I por<nfOI.eac{a8 ^ l ú t r a a é n t r e e o m p f a d e r e a 
•ease, has v ' r t o a l l y anapended | y vendedores. 
operat iona. A n d eo have o ther big j CAMBIOS.—Con moderada solicitud y ea-
boyers Tobacco boyera w h o had 
asais t ing plantere of W e s t e r n Oaba i n 
tho way of S m a l l advanoea. 
I t is thas more apparea t day by 
day t h a t the ecoaomio 
beea í ca8ez &Q papel, el mercado continúa sin va-
riación en las cotizaciones. 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, Jxilij 25i/t. 
tíEUONí) ¡VltóSSAGIj} 
B K N T T O M I N Í 3 T Í Í R 
O O N O E K l^l íOtf . SEO. H A Y . 
W a s h i n g t o n , D . O., J u l y 2 5 t h . — W a -
T i u g - f ü n g , tho ü h i n e e e MiuÍKter to 
tbe U n i t e d ü t a t o s , Uaa sen!; a secoad 
c ipher mosaa í j e f rom íSoore ta ry of 
Bta te , J o b a H a y , to Min ia te r , Ifidwio 
Ooiifíer, t ho U n i t e d títatea Mio ia te r 
i u Ohk ia , on M o n d u y , J j i l y th<í 23rd . 
W O O D ADD£t ISd3{f lO OLTB A 5 í S 
VVaahingtOD, J u l y 2 o i b . — G e n e r a l 
L . W o o d has adilreaaod a mebsage to 
the Oubau teacbera who are a t t e n d i n g 
the S a o i m e r Special Oonrso a t the 
H a r v a r d U n i v e r a i t y , a t O a m ü r i d g e , 
Masa, and b i s repeated to them wha t 
he a ta ted laat n i g h t a u d w a a w i rod , 
aaj : T h a t there w i l l no t be any reduo-
t i o a iü the aalaries o f the Cuban 
teaohera and t h a t r.hey need no t fear 
on t h a t aocount . T h e w o r k a l ready 
begun muat no t bo m t e r r u p t e d . There 
ia n o t u c e d to ü u r r y up tho r e t u r n 
l i orne. 
I t seema now t h a t the t r o a b l e w a « 
( lúe to a ni iNtake i n tho i n sau ing of the 
o r d t r i n Ouha whe re i a A u g a s t tirat 
c o g h t to have been lU 'od ins toad . 
N B B L Y ' S E M B B Z Z L B M B N T S B R T 
$131,713 A N O $150,000. 
Wash ing ton , J n l y 2 5 t h . — F o a r t h 
Aaait t au t P o t a r a a e t » ^ Genera l , J . L . 
J i r i a low, Che A ü t í n g Diro(5tor O o u e r a l 
o l Oubau P o s t » vttpDita t h a t u p to D o -
oomber ürt i t , thu miu iu i am of Uha r l e s 
F . W . Nee ly*a e m b e z t l e m e n t a a m o u n t 
to $131,713 and do not exoeod $150,000 
M r . B n a t o w s a y a t h a t Nee ly and 
B ^eveaconapirnd r,o defrand and r e f era 
t o o i h d r fr»»'.! i u i ^ a t fcrauaactüua oar-
r r i e d on t by Jvfeely and saya t h a t there 
ia evidenoe o f o o l l a a i o a be tweea N e e l y 
iustead of i m p r o v i o g , ia faat j 
approach ing ao a i a r m i n g l y acate etage; 
wh i i a t tho Gove rnmen t o f I n t e r v o n t i o n 
falla to t ake a a ingle atep ca loa la ted 
to bet ter the o o n d í t i o n o f tho I s l a n d or 
i ta peopie. 
T o u o h i u g opon th ia Fnbject, a w e l l 
k a o w a Ouban, now i n the U n i t e d 
Statee, recent ly w r o t e a prora ineut 
t o b á c e o lea f dealer aad maaafao tu re r 
of H a v a n a aa fol lowa: 
"Tho abandoned state In whioh the 
American Interventora are keeping Cuba' 
apeaking from an economio standpoint,— 
whether intentionally or otherwiae,—could 
hardly be more fl igrant or disgraceíul . 
" Tho Customa Tariff haa been changed 
aeveral timea, but always in a way dis-
favorablo to the Island and insular inter-
eata. I t ia kuown that American National 
intluencoa, agricultural, indaatrial and 
commercial brought selflsh pressure to 
boar at the Whlte House, wblch, forpo-
litical roasona (upon tho eve,aa the Ameri-
can peoplo are, of a Presúlent ia l elec-
tion), had to bo inet by conceasions grant-
«d at Cuba's expenste. Henee, the contin-
uauce of the exorbitant dutiea upon Cuban 
Leaf Tobacco imported into the United 
States. But thia is not a l l . The dutiea 
upon American gooda admitted to Cuban 
porta have been reduced! -» 
"Spain did hardly as bad. Under her 
sovereignty trade botwoen Cuba and the 
United Statea waa facilitated in every 
way, evenat the s icriflee of her OWQ (Pea-
lusular)iaterests. 
Indood, under tho oíd regim-i the laland 
waa proaperoua, while, today, under tha 
new, i t ia upon tho vergo of ruin. 
• 'Io formor timea, wben the produtes of 
Cuba sought favor from the Metrópoli, i t 
waa gonerally granted; eapecially, i f cal-
culated to improve ecoooraic condltiona. 
For examplo, when Tobacco groweraaek ed 
the abolitlon oí the export duty upoa 
tobáceo, i t was promptly granted. But, 
today, Washington heeds not like appeal. 
"Then, tbe ü n i t e d States still malatalna 
againat Cuba, the aamo Coimnircial War 
T a r i í í i t held against Spanish producís 
provioua to Cuba's changd of polit ical 
inotropob! Thia, peculiar American policy, 
Cotlsaraos: 
Londre», 60 dtv 20Í á 20í por 100 P, 
3 d i v , 2 1 i 4 21 i por 100 P. 
¡ 7 i 6 7 1 p c r l 0 0 P ' 
l í^epana ST pía/.a y can-
tidad, S arv 15 4 14i por 100 D. 
Hamburgo, 3 d t v . . . » « 5 | 4 5 | por 100 P 
E. Unidos. 3 d?v 10i 4 10 | por 100 P 
MOWKIOAS BXXBAlíJKKAS. — ÜQ OOtJsaC 
hoy como sigue: 
Oró a m e r l o a m » 9 | 4 10 por 10U P 
areenbaoks 9 i 4 10 por 100 P 
PlaSa mejicana, nueva. 50 4 51 por 100 V 
Idem Idem, aa t lga :» . , 50 4 51 por 100 7 
Idem americana sin «»• 
grtfero H 4 10 por 100 P 
VAi,ORKa.—Continúa la Bolsa quieta, no 
habiéndose hecho más venta que la si-
guiente: 
lOJ acciones Ferrocarriles Unidos á 69i 
MOVIMIENTO BE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. am. M A S C O T T E : 
De Tampa y C. Hueso: 
Srea. Chas. L . Q i'ffuigr—Bonifacio G i r a n - J o a á 
Gwfta—8. ItanjoB—Josó F . Morans-(T. "FeruaniUc 
—Juan Hernández—E. Heilpat—Maiía Alosa—G. 
üomíniuez—Joscf > Fernander. 
E n el vap. am. HAVANA: 
De N. York: 
S?e8. K, H . Driwy—Willlam E . Maon—C. Bo-
rren—Romeo H. Freer—A'fredo 1. Lefore—rii A 
Jalraon—V. Sorae Drcin—AlexanderP. M. Lanrin 
— F . D. Rniz—F. Ojjpeohnier—fgaac Champion— 
Rómon de ídírla»—Florenoio Tapin—Baldomero 
Chico—Pablo Oríe ra—Antonio Aenlta—Salvador 
Plertach—J. J . Manzanilla — J. Gifald—Jacinto 
Torras—F Lima—Mir uel S. Arrue—CefoiUo Re-
lié—Antonio F<5roi—J. Braseo—Félix Carrooa— 
Joeó Cubilo. 
8 A L I E R O N 
E n el vap. am. O R I Z A B A : 
Para Progreso y Voraornr: 
Srea. Ernesto Escalante—Jf«<S Llinaf—Josó R. 
Znbizarreta— Caridad Díaz— Manuel Espinosa— 
Angel Peruandei—Juan Joeé López—Ricardo Ce-
hallce—R^gino Rincón— Encarnación Martínez— 
Rafa?! Olivera—Carolina Carrichi—Franciaoo Ra-
mos—J-urae Ja l—15 . Piañas—Federico Gran— 
D ejto Pérez—J-JBÓ Gartí —Carmen D oz—Manuel 
L . G tierrez—Pascual Martínez — Jor(?e M gael 
-Prudencio Ferncnlez—PaHo Martíaez. 
E a el vap. amer. Y U C A T A N . 
Para N. York: 
Srrs. Manuel J . Morales—Mercedes Morales— 
Josefa Moralof—Carmen Morales—C. Pirikuej— 
Pascual Qaivo—Liz^rdo Llamedo—Ch&rles Bonn— 
Octavio Pellón—Miguel R»>ns—M. VaWiós—Ri-
fael Pérez—Mercedes de Besóse—EUer Duarte— 
Autoui> Daarte-WilUam Aldrioh-^Seraftn Carre-
ro—Jjaquin Forreiro—Juan Fernandez—Will'sm 
Lmli—Francisco Fanile—J. Salomón y 12 mii— 
Gíneral Jamts Wllgon. 
Eatrixlas de cabet«j« 
Día 25 
E ^ N o hubo. 
Sanidad-
c97 l 
B.RCtn psgoa ptt ol oahle, gl 
irirn r l « t R v dan caftM de eró( 
ron le t íM A coret*'j 
• ía v atá £di«i ítírte* ó ^dfto aobre Wow York. 
Filj-dolda, Ne^ Orleaas, Bao FíancUeo, Londra* 
París, Madrid, Barcelona r deraáí <»pU.%le* y "iu 
isAii Importante» do Ion Kptados Ün!««•>*, México 
f BuropR, ftaí como «obre todo» ilcs poobla* Ce Bo-
PRÍIAT capítol v puerto» da Méjloo. 
« 970 r 78 1 J l 
N * 6 £ L A T 8 ¥ « > 
S08, AGÜ1AK, I O S 
ESQ. A AMARGURA, 
p&fto» £ 9 Y e l c a b i o , lacll¿^<i-x: 
C A X t a » de c r é d i t o y ¡jía-an lefera» 
loDte Nueva York, Nueva Orinan», Ve.T'.oir'.iSt mi-
lico, San Juan do Puerto Rico, Londtc», Parí» 
Hurdeoí. Lyon, Bivrona, Hamburgo, Roma, W&po-
lep, Milán, Génov», Mamella, Hárre, WUe, Nftn 
te», Saint Quintín, Die^pe, Touioun» Vonoola 
Florenoio, Palermo. Tnrfu, Meslna, «lo,, MÍ WÜ' 
lobre tods.) Isa oapiíftle» j provlno'as d t 
a 2«0 IRtl-lR F 
78-1 J l 
JsQetro oca conocímleíUGa direoiss 
V, 
F&«ft mda ^ínasttcrei dirigirse i ÍM «oawz 
o 968 156-1 J l 




M i l ütiejo M m S i Go. 
A N T E S 
Kmpiesa de Fomento j Navogacién úel Sor 
V x i F O R P E G U E R O " 
sa ldrá de l i a lábanó todos los sábados á las 
5 do la tardo para la Coloma,Punia de £ ar-
tas, Eai lén y Cortés llevando carga y pa-
a a ~ o ^ T é r - c o l e B - g u a l e s puertos 
para llegar ÁBatabanó los jueves f " " * " ^ 
cer on donde cuentan con tren combioaan 
para esta. 
G o l c í í í S ^ A g a l l a 1 ' y ' V o l ú a t a f i o ^ 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores do F inar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martinez, Lu i s Lazo, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenerla, Paso Eeal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, s ó b r e l o s 
8, O ' R E I J L L Y , 8 
ESQUINA A M.EKCIABMK15Í&, 
H a c e n í m ^ o » p o r o l o»Tblo. 
F a c i l i t i t z i c a r t a n do o r é d i W 
Giran letras sobre Londro» Now York, Now Oí 
«ao», Wilftu, Turtn, Boma. Vonoola, Floroaoln 
Síáiiolee. l̂ ieboa, Ooor*o. Qlbralíar, Bre moa, Haui 
burgo. Parió, Parre, Na'ita», Burdeos. Maraelb 
Lille, LyoA, Méj co, Vnr.-, M .u. San Jnau de Fs«< 
to F.5ÜO, « t e , ote 
BSPAJTA 
íícbr» te 2.»- ! M «avjita'e» y puohlo»; sobro I'U'BS 
do MfiUorc», Iblua, SSchon v Sfint» Cruii de Ten» 
rife. 
Y m E 8 T A I B L A 
jotre ÍÜmanJKW, O&rdonas, ílevuedlo», Suata ¡JJv.i 
Caibarlán, SaguaU Qraudo, Trinidad, OtanfMgM 
Saaotí-Spiritufl, Bautlago ds Cuba, Ciego do ArU» 
Mai'S!ei<Ulo, F ' r w ¿el Rio, Glhftr», Puwrto Piínct-
pe. Wsnvlt»* 
o 973 I 781 J l 
" V I S O S 
A los m á m ¡ áel &3liieroj Espanal' 
Se c o m p r a n a l ccsxrtado y has t io* 
n a e l c o b r o e n c o m í o i ó a de tod<K 
c l a se de c r é d i t o s o o n t r á d i c h o Cko-
b i e r n o . 
A G U I A l t 55, A L T O S , 
j t g j l 2 -̂10 J l 
A V I S O 
«e hace eaber" Owr anuncio A lo» •efloTO* 
contratUta» j demiib pmjfOM quo remitan 0 on-
treRuen efo^loíó vivera . 0|Ma de Uouefloen-
cia y MatornlcM do la HAbaa^,- ?«• •"lí liat" f> 
remlílón deberán aor «vieada» & ?n'<ro(ja por U 
Mayordomía v puerto el oonforme; do" *•> 0OQtt*r<» 
no aerá pagada ninguna ouont». 
Lo que ta publica para general oonocdmleoto. 
Ha6»n« «n»ro 3 do l̂ V7 —til PUrwfltor wdntiln*» 
*f»-W " _ 
Foniaudo E. Zumeta 
SE HACE CAU«0 
de apoderaclones do clases; paslya^ 
Iramitacidn do expedienten^ 
de Monis Pió, civiles y militares, 
Cobro y giro de pemdonoíg, 
Créditos de tedas clases. 
Comisiones, e t r . 
Teniente Rey 11, altos, de 12 á 4. 
o 101S l J i 
G r e m i o dfi A l m a c c n i s l a s d e v í -
v e r e s fino?. 
Para celebrar juicio de sufravloa »e convoca i !<• 
í}re» agremiadoa para la oaaa Obispo 49 á la» 8 il« 
ia noche ol Jueves 28 del corrioiita. 
Habana 22 de Julio de 190X —I?l Híndloo. n . 
Buallllo. 0 1091 d 4 ^ »l-a8 
Oficina del luffin 'oro del Distrto.— Do 
partame^to de Obras P ú b l i c a s . — H a b a n a , 
Cuba, Julio 24 de 1Q00. - A las dos de la 
tarde del día 7 de ÁgoSi-o de }.9Ü0, se ven-
derán en pública subasta varios efectos 
, i reducidos precios quo lijan para los varares | declarados insarvibles para el uso del De-
í Ins tn.TÍfáfl OXMnoataa íll m'lblifiO en IOS A l - . T » a r t n m o n t n S o H n r ^ n i n f n r m o a roBnftrttn 
ilospAChados de cabot i j* 
Ola 25 
KSTNohubo 
líníjaos q m han abierto regUsto*» 
Dia í 5 ; 
Para N. York vap. am. Havana, cap. Stevens, p* r 
Zaldn v cp. 
N. Yoik, Cádiz, Barcelona y Genova vap. esp. 
Moügorrat, cap. Carroraa, por M. Calvo. 
C o U x a c i é n o f i c i a l d e i a B } 
Billetes del Banoo Uspañol de la Isla 
de Cuba: 9 á 9i valor, 
PLATA D^PAÍÍOL^: 83i á 83& por 100 
üomp» 
Valor. 
fOffOOB F U B M C O S . 
Oblígaclone» A yuntamteato 1? 
hlpoteon 112 
Obllguclonea lílp'íteoarlas dol 
Ayuntamiento. . , , , . . . . . . . . . 10'i 
Billete» Hlpoieosrios de la lal» 
de Cuba.. 
A C C I O N E S 
Bn&co SapaHo! do la Ial& d« 
Cuba. « . . . . . • . . . « . 
Banco Agrtools...... »•«• 
Baaoo del Comercio 
CompsJBla de Ferrocarriles ünl 
dos do la Habana y Aliaaoe-
nas de Rag'a (Limitada).. . . 
dmpaflía da Camino» de Hle-
urp de GárdenuB y Júcaro. . 
Oampafiín de Camino» de Bie-
rrro de Matanc»» á Sabanilla 
Oo? Ouberja Central Bailvay 
UrRlted—Proíetld»».... . . . . 
Zdem Xd<MR «.eoloaei. 
Compañía del FcrrocaírU dol 
Oeste.,, v. . . . . . . . . . . 
Compañía Cub&nro de Alum-
brado de Q M . . . . . . . . . . . . . . 
Bono» Hlp otoc&rios de la Cora-
paflía de Gas Conaolidacia,. 
Oompiflía de Gu» Ri»pano-A-
merioana ConaoUdnaa....as 
Bono» Hlpotooarlci» Converti-
do» de tiaa CousoUuado.... 
¡iiod TelaíAnina do la I lahan» 
Compafiia do Almaosuss d* 
H&oendados 
Kmpresa de ITomeaío y Nave 
gaolón del S t i r . . . . . . 
Compañía do Almacenea de D« 
patito de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obllgaolocea Einoteoarln» do 
Ulenfuegoa y VUJaolara.,,, 
CompafUa de Almacenes ds 
Santa O a t a l ü u . . . . . . . . . . . . . . 
í*o<ltio7la da Aíúoar de Cárrt#-
aft». 
A o o i o n o » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Obllgaelenee. Borlo A .... 
Oblifraclonoc. Serle B . . . . 
CrétUto Territorial Hlpctoonrio 














































Para Fercandira vap. ñor. Mathilde, cap. Faawig, 
por Dirub^ y Várela. 
Jfn lastre. 
Veraorcz y escalas vap. am. Orlr-aba, capitán 
Lei^hton, por Zaldo y cp. 
20 barriles papas 
4 o;-j libros 
84 buüos maquinaria 
l7000 oaj «tillas cigarro» 
N. York vap. am. Yucatín, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 
2í5 ttreios tabaco 
123 pacas eapoojaa 
18 caias dulces 
SO éneos asfalto 
83 barriles pifias 
6 bultos efectos 
J5Í00O tabacos torcido» 
N. Orloaus vap. am ŝr. A'giers, 'eip. Birmey, 
por Gilban y op. 
12 tercios tabaco 
830"0 tabacos torcida. 
1 c*j \ drogas 
Tampa vía C. Haeso. vap. am. Mtaootte, oap 
Menir, por Lawton Chllda y op. 
4 pacas tabico 
520 tercios tabaco 
114 bultos proviaionoa 
Dia 25: 
C. HUÍSO vap. am. Guillermo Lípez, c*p. Sua-
rez, por Alonso, Jauma y cp. 
Con loalanchones Micaela y Bslla Catalina. 
— C. Hneio gol. am. Lyl i White, cap. Carey,por 
B. Duran. 
E n lastre. 
we wi l l not atteinpt to explaiu. 
^Ontheotherhaud. i t u statod that, even ! S0^l:6ri^^ODÁ^váft\v¿/',ro*r . . . - ' ' I FeriooarrÜdoftibaTa.iíIolguln 
tnougb American troops bo withdrawa and 
independence, orasemblanca of sovereingtv 
bo granted to Cub ,- Lbe /outig repuO'.ie 
AocU'n&s,... 
Oblig )(tiaüd5. ~ « . x r . . . . . . . . . . 
F^rsiioarrU -t« ¿ütsk •>. •J 
k V'ttaUv.AuclO!!ef.....>, 
Will be kept under a protectorate and may \ Noeva F á S r d V HÍ^io".".'.'.'!;' 











Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O M E O S 
íe la Conpía 
A N T E S D E 
AÍTTONIO^PEZ Y C? 
&\* V A P O B * 
t s e r r a t 
c a p i t á n Car re ras 
Scldrá para 
M e w ITork , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Grénova 
ai dia 30 do Julio á las 4 de la tarde llevando 
la eoireapoudenoia prtblloa. 
Admite paBaioroa y oarga general inoluao T a -
baco pata dichos puertos. 
T a m b i é n a d m i t e p a s a j e r o s p a r a 
P a r í s c o n b i l l e t a de i d a y v u e l t a 
c o m p r a n d i e n d o é s t e e l v i a j e p o r 
f e r r o c a r r i l e n t r e B a r c e l o n a y P a -
r i s , y v i c e - v e r s a . 
Loe billete» de pasaje, sólo ••ráa expddiAoí hM< 
i& las doce del día de iftlid». 
W & i reíÉfi i lis I S I Ü É I 
r:»* K A M f í u s w o m 28 &% ^ % m», per» t»:erA~ 
O ASÍ A con «oflla va. PÜABTÓ SUCO 
Li» StaprMtl admtta Igtttlia^nte t'arjga para Mh 
•Mtss.fi» CAídonas, {'l«at«o^o«, Báulia^o do Cub» j 
oualacioi' oitu ptíerlo do \% CQSW, Viottn y Sai do i« 
l i la a« Cii?-*, j í í n j í ? qt?.'.' i.s »!; ' - . i Ciftíifi» «Bfleiíí'i-'-ís 
T«iafefóa Í« re«ib« iUOISí «OV-íOtUíSfelSSÍ-
TOS DISSGTOa •aiti. 2* UU i» CaV» de los 
ptlneipf í8» ^v.orioa de ríu;.;«;.» ftntc.j OVÍ̂ Ú de é.sns-
iérdám. Amberee, BIWRÍS^-V.?, Bordaiiaí.j ñzkh 
iRáR, i-'h.'r^c-Rrg, Uo^esi táges, C^AOVA, GíllBSby, 
MeaoJiMW. í.tfüdrtí, ^ ¿poU* , > ; - - . ; j ^ ' . , Jio-
ttet-dow y F'lyjao-sr.h, dabí'íSido loa óargin^M'esi áü*-
la arifas expues s a pú co a los  
macones do la Compañía sobre los flotes de 
carga que computen el bueco do cualquiera 
do estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
a Empresa, Oflcioa 28, (Altos) 
(Jta. iOOJ 1 J l 
i parlamento. e d a r á  I or es respecto 
á la clase y cantidad do los mismos en es-
ta ofkina, Cerro 440, B, dir 'g ióndose á 
Ricardo V. Molina, Ingeniero del Distr i to, 
qnien se reserva el derecho de rechazar la 
oferta del ruejor postor si é s t a no lo fuere 
a .ep tabK 4615 alt (1-26 
P A I L A 
coa íiscftU» e*euti»ftití T»a COLOÍT y ST. T H O -
MA&, saMrñ «ebre ol aih 3J a« Julio de 1S00 
•1 vtétís CUÍ.*«O *;«<s>6st. de 2046 voaeladas 
«spttáQ NEPBERSCH.VIIDT 
AíUíUíti ssrga psra ÍOJ ctsisoa g^isi:^ j ÍOÍUMÍS 
tí».s?bordo5 oon 50Rocl^iJ.c¡t.to£ ¿ira^-Eos para, su-, 
«raí» uúaioro d» SCrüOi-A. Á t t S B l O A ieA .MOE. 
á S I A , kTmmÁ y A^ST.SAI.XA, ae^in s o m » -
SSO'J'A.—lt% eftí/.í £««t:n sula % ¿Aéreos Aastás 
tc-o* el »»jro?, tretbéífiitíl» ati tfavetovtgo i »j> 
•í í3»Tr». X ooaTWÜtexíelfe <ts ir-. K̂ Í̂ TAÍ». 
áfc^í Tupos, i?.ít» Ri¿*»* •íi*i*>t% "v v»-3r-' 
í.-té 90 reciba yoj vi ÍLUÍSU* í.^fJ*. 
L-A « o ; m p o a d e s e u ««k- «e pa? U «tvíífr.l. 
<e> e«»-{rft<iioi-« an* fápbrtfa para iccibií íiz.?gfi TO 
KSO <• mát n v t t i M do la ooau Kotte f bur de ti 
de Ct l a , s!«t&pv* ¡iur- 1» carga ijwí tu tírnusf 
«uíioioiiio jísra aijierJ'*w la Míeala. TVah» vaigi 
te admite para B A V B K y a A S C a U b S O y Was-
Uéá ^AÍ;j&rftv,%l<I,(léT 3t-:o pcKio , oon tíaíbor.Jc >i 
iSaTW.i íiajcbneiro& «mesméneia dota i8»>.pr*e4 
5?ajf« p«men{tya« Utislts* i. a?» ^wui^r&t'te. 
o R7« t l te-l 9n 
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Xaé r S p i d c s y i G j o s o ñ v a p o r e a d.e ©stít 
sí íf t i íeDte: han 
;3 i t i i rmis f sámaoi 
entraráa por l» matsana eallendo < liados y mo-
di* <if 1 di* para íJayo HUÍBO y Tampa. 
Kn JPort TftT.jp» íiaofiu coaexlwc con loe t¡roiieí< 
de voattbnlo, q í s ras provistoj de loa cartee d» 
sa l ío , dormitorios y ?9-
<«ioto»ioí, p*ra te-áoí IOÍI pamlos do loi íSstados Cnl 
don. 
Pesian idltevesi directos ?3.tA io ^rlncípaloí i^n 
ios <íe los Bs&fvdofl Unldoi 7 IPJ Maljpa^^ se ¿.«ins-
s 
í*»r» wayftnieacjla de loa M&«roi paísjere»* e. 
áetpaobo de letras sobra los ISaíadc-s íhúdos estaré 
tbierto basta áltlina hora, 
Habiécdcüe puesto en vigor la ouaroníena oa la 
Florida se aeceelta para obteaer el billete de pa-
saje el certlñoado que se expide por el Dr. repre-
seataaie del Slarlaé Hospital Serríoe. Mercaderes 
uúm. 22, alteo. 
Para utó* •rifoy.i.isí WügBtm á rápirasaaianlM 
«a esta p}».aa: 
Eiiiprcnas Morcaiitiics 
•y S o c i e d a d e s » 
Eoiprosa Unida de Cárdenas 
y Júcaro. 
S E C J R B T A H I A 
Dtblondo eslebrarao la J n u t i geaeral fetíalada 
para el dia 4 de aeosto préx mo eti lugvr distinto 
del que ocupan las pftoiuai do esta Empresa, y sien-
do necesario toner á la •vist* en ó i iha Jauta los l i -
bros de ConUduría y loa testimonios da nodsros 
que obran en Tcsore ' í 1, h» acordsdo la Directiva 
que ol nx/resado día 4 no se vtirífiqaen t-aspasoe 
do aooioa&s ni ao pagaba dividoados 
Habana v jalio du 1900.—Ei Sacretario, P r a a -
CIÍÜO da la Cerra. O l(J9l 13 21 J l 
E i r a Mía ¿3 ( M t e y Jácaro 
S ^ C E E T A B I A 
N3babléudo tenido efeeto la Jimia general ex-
traordi jiaria cefiala'Sa para el «lia de noy, en qne 
dabió tratareá ao ui ee toma ó art ea consideración 
la ríf-.rnüt do 'OÍS f.rlíccl<i8 2o j 11'.' de los Estatotos 
y 59 y 69 del Reg'amjnto de la fcmpreaa, por filia 
de asivericia de io* se^oro^ accionistas, se lea con-
voca i.u-.V4ni«r.o para 1» que con el nfatno objíto 
h brá de celébrame e' dl^ 4 de apoato próximo, 
a las 18, en la casa n. 3*5, calie de Mercaderes (al-
tos d«d flanco del Comercie); adviniéndose que di-
cha Janta so eoneíi taír i cualquiera qae sea el nú-
¡aero óc concorrortps. 
HaJu na 13 de Jnlio de 1 9 J 0 . - E I Secretario, 
Frauoiaco de la Ceira. 
c 1072 19-14 Ji 
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Tmsí Cmipíiii 
(BANGO A M K B I O A N O . ) 
C a p i t a l : $2.000.000, 
gurpltis: $2.800.000, 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 65. 
Matanzas, O'Keilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw, 
Londres, 75 Gresham '6t. 
Agente Fiscal del Gobierno de loa E . ü . Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera ftiatanoia. 
Realiza toda ciase de transacciones ban-
carias, previa garan t ía . 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admito dinero on cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus ofloinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el in te rés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E E O S D I E E O T O E E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Gaiban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merobant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marquéa de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fe rnández , F e r n á n d e z , Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
K A M O N O. W I L L I A M S , 
Seoretary of Board. 
F . M . H A YES, M&nager. 
6 1016 361 JJ 
O f i c i n a s d e l I n g e n i e r o J e f e . — 
C i u d a d d e l a H a b a n a . — D i v i -
s i ó n d e l a I s l a d e C n b a ^ 
Habana 25 de j u l i o de 1900. 
Se admitirán proposiciones en sobros ce-
rradop; (recomendAndoso se remitan inclui-
dos en dos sobres, el exterior dirigido a) 
q u í suscribe, y el interior rotulado: "Pro-
posiciones para Forraje;" acompañando 
muestras, A excepción de la de raaloja) 
para el suministro do loa artículos que á 
continuación se expresan: 
032.601 "'bs. Heno Americano (Timotby). 
571.404 Maloja. 
207.000 . . Avena blanca N0 1. 
47.132 . . Maiz Americano Desgranado. 
75.480 Maíz del país on Mazorcas. 
8.'.824 Afrecho, 
ó en cantidad aproximada; á entregar eo 
los Establos de este Departamento según 
pedidos, por el periodo do tres mese», em-
pezándose en Agosto 5. Las proposiciones 
se recibirán en esta oficina hasta las doce 
del día 3 de Agosto de 1900, en quo serán 
abiertas en p esencia de los concur.entes. 
Las proposiciones podrán hacerse por lotes, 
ó sea por los artículos de forraje de dife 
rente especie y separadamente. Todas las 
proposiciones han de acompañarse con un 
che certificado de doscientos ($200) dollare 
ó en efectivo por valor de esta suma, como 
garan t ía do que el lioítador una vez notifi 
cado de la aceptación de su proposición, 
asumirá el compromiso de hacer el contrato 
por escrito dentro do los diez días consecu 
tivos al aviso indicado. Cada uno de los 
licitadores (aceptadas sus proporciones) 
deberán entregar, como ga ran t í a del ílei 
cumplimiento de su compromiso, un che-
que certificado por valor y por los a r t í cu-
los, según á continuación se expresan: He-
no, $8-5; Maloja, $325; Avena, $350; Maíz 
desgranado, $75; Maíz en mazorcas, $50; 
Afrecho, $125. Este Departamento so re-
serva el derecho de rechazar cualquiera ó 
todas las proposiciones. El logenicro de la 
Ciudad de la Habana, P. D . Cunningham. 
C. 1100 3-25 
A V I S O 
L A R E G U L A D O R A 
De orden del Sr. Presídante, cito á los af ñoret 
accionistaa de eata S)cietlad para la Junta regla 
mentarla qne ae celebrará el dia 2J al medio <tia, 
eu 1 a aalonea del Centro Aatnriano, ocn el número 
qpe ooncnm por aer a'ganda conyooatoria. 
Orden del dia: LectU'a del aota anterior. Ifefii-
ni« de la Comia ó > de glosa. Balance aemeetral é 
I ft.rme« adminittrativ>iB. 
Habana 22 de jalio de 1900,—El Secretario. 
4609 5 25 
Eeadquartsra División of Cuba. 
O'fiíe of Chief Sanitary offtoer of Havana. 
L A M A E S T R A N Z A , C A L L E de C U B A 
entre Cuarteles y Chacón. 
Advertencia á los Médicos. 
Por la presente ae le notifica á loa Médlooa y á 
aqnellaa peraodaa á quienes esta advertencia con 
cerniere, qae la Orden del Gobernador Militar del 
Departamento de la Habana, de fecha 12 de Abril 
de Í899, por la oaal ae ordena que se dé parte a' 
Jefe de Sanidad de todo caso de Fiebre Amarilla 
y otras enfermedades coniagloaaa 6 Infeocioaas, es 
U aun en todo su vigor. 
o 1090 
W. C . Qorgas, 
J E F E D E S A N I D A D . 
7-21 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
IT E l viernes 27 del corriente A las doce del dia, se 
rematarán en la calle del Teniente Bey nám. 9, en 
el estado en qae se hallen y por cuenta de qnien 
corresponda, 18 fardos per-palo, 23 latas lenguas 
<le bacalao y 7 üftias bacalao de taoooi*.—Emilio 
Sieira. 4643 3-26 
D i a r i o « la l a M a r i n a . 
Abreus—D, Manuel Solves. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenaf. 
Alquízar—D. Josó A . Móndez. 
Artemisa—D. Francisco de 1» Slorr»-
Aguacato—Sre». Bilbao y O' 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Antonio Mar t í , 
Banagüises—D, Vconto Delgado y Dia»» 
Bejucal —D. Narciso Corra. 
Bolondrón—D. Joeó Iglesias Menéndez . 
Batab&nó—D. «icíé Benito 0*D»6 
Bayamo- D, Rafael Guycnnet. 
Baracoa -Sren. Mona» y Ü" 
Camajnani— D« Juan 3. Odoy. 
Candelaria—D. Casimiro Norícgn, 
Cuovltaa—D. P. Flor. 
Caibar lén—D. Santiago BermAd©» 
Campo Florido—D, Antonio Mar t ínea . 
Calabazar—D. Prancíísco (JojwAle»-
Cajo^Jal—D. Saturnino M a r t í n ^ l . 
C o r l ó a - D. Aureliano Boca. 
CÍmariC?9í - D . Pasonal Zaragozano, 
Oíanfuegos—ií. Juan G. Pumarlega. 
Oouaolaclón del Jíar—D. Bernardo 5la«^ t 
Consolación dol Norte: D . Manuel Can 
dás. 
Corralfalno deMaouri í*»—Don Angel M U 
jaros. 
CorraUllo—D. Domingo Fabr*. 
Ciego de Avila - í í - Jnan Día». 
Colón—D. Cirino Diez. 
Cárdenae—D. Josó D . Scndlery 
Esperanza—D. Adriano Rodrígne*. 
(MbAra— Sres. Fe rnández y Gontá lez . 
Guaní^ay—Sre», Foia y Gonzá le t . 
9nara-~D. M/ranoI Bárcena 
Gülnes—D. Pwlro Rodr íguez . 
Q u a n t á n a m e — D . Lorenzo Pazo. ^ 
3uanal»aeoa y Sogia—P. J&vlw G. 8ft A 
Güira de Melena- D . Antonio F r a g ü e t 
íovellano» —Sr. D . Gaspar Tejo. 
Jagüey Grande - D. Alfredo V a l adarca. 
Jaruoo—D. Juan tfardallo. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco-
Lao Cruce»—D. Juan Garc ía . 
L B P a l e s - D . Josó Heruímdez . 
Las Vastes—O. Venancio F . Ü»v»tf«* 
Limonar—D. Josó Mart u . z 
Macagua—D- Vicente Delgado y Diaz. 
Marlel—D. F a b i á n Garola. 
Moróa—Sroíi. Barro», Esperón y O* 
Madmga—D. Rafael Alburquerqne. 
Warlanao—Jo»6 Valdóe F o l r a y e » , 
Matanza» - D . Aup»! Pé rez Campo. 
Kantua—D. Josó F e r n á n d e z . 
Máximo G ó m e z — D . Pawts 'o Alvaroz. 
Nueva Gerona - -D. Enrique QonaAle» 
Navaja»—D. Juan López. 
Nuovltajs—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Ja n Sr r's 
Puarto Príaolpo —D. Santón F e r n á n d » » , 
Paradero díj 'as Vgaa«—D Ramón Mar-
tínez. 
Paradero de la Cidra—D, Frauclaco Go v 
záiez. 
Paradero de Gabriel—D. Rosendo Fossa. 
Pinar del Río—D. Mario Corujedo. 
Placetas—D. José do la Obra López . 
Palmlra—Sres Cañibe y Alvariño. 
Puente» Grandes—D. Miguel Arjon». 
F u í r i a do Golpe—^ Joeó Besó. 
Pnorto-Padre- Sres. Federico Motel y Q*. 
Punta Brava de Guatao—D. Frano l íoo 
lastro Palomino. 
Funta do la S erra - D. Paulino F. P o e i -
te. 
Quemado de Gciloas --D. Podro í r l a r t o . 
Qalvloán—D. Jaime Llarabós. 
Remates do Guano--D. Félix G: Cueto. 
Remedios—D. Cirilo Caivo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz —D. J, R. Coppen. 
Rodas—D. Angel Georgo. 
San Luis—Sres. J,,rüz y ü r t l a g a . 
Sabanilla dol Eaoomendador—i). Edn*f» 
lo Cajigal. 
Sagna la Grande—D, Juan N. Eohomen-
dia. 
San Felipe—D. Antonio Alvarez G o n i á -
lez. 
San Pedro Mayabón .—D. Nioasio Aria*. 
Santa Isabel de las Laja«—D. JU.VA .-
jhoveite 
Santiago de Cuba—Sres. Guclórroz y HT« 
Santa Clara—D. Adolfo Pascual. 
Santa F é — D . Eugenio Caeiro. 
San Josó de los Ramo».—D. Maroell-\iO 
)l lva. 
Santiago de la» V e g a í . ~ D . Mariano Mar-
toez Calderón, 
San Antonio do loa Batió»—D. FelKi» 
íoz l . 
Santo Cristo de la SaUi^l. - D . Mart^m 
franco. 
Santo Domingo.—D. Lu's Sira^n. 
San Juan y M a r t í n e z — D . I dof nso San-
ta Mari a. 
San Nicolás—D. Josó L . Prendes 
San Josó de las Laja».—Sres. Hernánde \ 
Víenció y C! 
Sanotl-SnírltHS—D. Sebast ián Fornandcft 
y del Nogal. 
Tampa.—D. Pedro M a r t í n e z . 
Tr inidad—D. Juan F . de la G á n d a r a . 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. R a m ó n Mer lán . 
Vlña les—D. Eduardo Chirino. 
Vieja Bermeja.—D. Rafael G. Domín** 
gnec. 
vedado y Oborrora.—D. P * d ' « Fo»ada^ 
Wajay—D. Franclico ü r r e t a Qói&ez* 




JUEVES 2G DE JÜLIO DE 1900. 
m m P B O Í E C ! _ 
E s por más de un concepto inte-
resante l a lectura de un folleto ti-
tulado "Proyecto de un pasaje en 
l a ciudad d® Ia Habana" que desde 
hace días circula en esta ciudad, y 
en el cual su autor, el conocido 
maestro de de obras de la Escuela 
Profesional don José de Vega y 
Elores, presenta una acabada des-
cripción de una obra colosal, cuya 
construcción ha sido solicitada del 
Ayuntamiento y pende hoy del 
acuerdo de nuestra corporación mu-
nicipal. 
Jiace y a algún tiempo dimos 
cupnta á nuestros lectores do haber 
sido presentada al Alcalde de la 
Ciudad una instancia suscrita por el 
apoderado de don Tiburcio Casta-
ñeda, pidiendo la autorización legal 
necesaria para la ueforma y ensan-
che de las calles de Obispo y O'Kei-
l l y y l a construcción de un pasaje 
cubierto que atraviese de Este á 
Oeste las manzanas comprendidas 
entre ambas calles. Es este proyec-
to, cuya sola enunciación da idea 
de su importancia, el que se contie-
ne en el folleto á qne acabamos de 
r^íerinosj y como se trata de trans-
formar radicalmente una, ó mejor 
dicho dos de las vías más concurri-
das de l a Habana, y el asunto re-
viste por tanto un interés capital 
para el vecindario todo y más sin-
gularmente para los propietarios y 
actuales inquilinos de las dos calles 
citadas, vale la pena de que el pú-
blico conozca las principales bases 
del proyecto á tin de que pueda for-
mular opinión acerca de ól con al-
gún conocimiento de causa. 
Se propone al Ayuntamiento el 
derribo y reconstrucción de todas 
las casas comprendidas entre las 
calles de Obispo y O'Eeilly, conser-
vándose las calles transversales, y 
en medio de las manzanas de casas 
reconstruidas se edificará un pasa-
je que se extenderá desde la Plaza 
de Albear hasta la fachada que dá 
4 l a calle de Mercaderes del edificio 
Ocupado por el Ayuntamiento de la 
Habana. También se derribarán y 
reconstruirán todas las casas que 
.forman la acera Norte de la calle 
de O'Eeilly y la acera Sur de la de 
Obispo, desde la calle do Monse-
rrate hasta la de Mercaderes, y co-
cino resultado de esa reconstrucción 
;se ensancharán en cuatro metros 
cada una las calles de O'Eeilly y 
vObispo. En fin, se abrirán al tránsi-
to público galerías ó portales cu-
biertos en las casas reconstruidas 
en l a acera Norte de O'Eeilly y 
Sur de Obispo. E Q la memoria des-; 
criptiva que en el folleto sigue á la 
instancia presentada al Alcalde se 
amplían los anteriores datos advir-
tiendo que la construcción del pa-
saje central se divide en ocho lotes 
ó manzanas; y que la luz de cada 
una de las calles de Obispo y O'Eei-
• H y será de diez metros con arreglo 
al proyecto. 
Tales son, en síntesis, las líneas 
generales del proyecto que tiende 
á embellecer una de las principales 
arterias de la circulación de la Ha-
ba, dotando á esta de una nueva 
via, que será el pasaje, y ensanchan-
do considerablemente las calles de 
Obispo y O'Eeilly. Es condición 
precisa que los actuales inquilinos 
con establecimientos abiertos en los 
edificios que se trata de reconstruir 
reciban un local adecuado eu la 
proximidad de los locales que hoy 
tienen, y que después de la recons-
trucción vuelvan á instalarse en el 
mismo lugar que antes ocupaban, 
reservándose también á los propie-
tarios actuales el derecho de parti-
cipación en la Compañía construc-
tora, de modo que puedan aprove 
charse de las ventajas que repre 
sentará la posesión de los valiosos 
inmuebles que se trata de edificar. 
Obras de tanta magnitud no pue-
den realizarse sin la previa decla-
ración de utilidad pública para 
proceder á Ja expropiación forzosa 
mediante Ja tasación y pago do Ja 
propiedad que pasa á terceras ma 
nos, y esto es Jo que se pide eu la 
instancia presentada al Ayunta-
miento, dando por supuesto que 
éste, después de promulgada la 
Carta Municipal, tendrá atribucio-
nes para hacer dicha declaración. 
E l autor del proyecto asegura po 
seer el capital necesario para reali-
zarlo y no pide otra ventaja, á 
cambio del valor del terreno que 
ocupará la nueva vía y del ensan 
che de las calles de Obispo y O' 
Eeilly, que las nuevas construccio-
nes no paguen durante veinte aik* 
mayor oonfcribución que la que pa 
gan actualmente las casas que han 
de demolerse. 
No podemos ni debemos formular 
una opinión concreta acerca de la? 
proposiciones hechas al Ayunta 
miento en nombre de don Tiburcio 
Castañeda, porque se requiere un 
estudio detenido de las condiciones 
técnicas del proyecto y de las ga-
rantías que tanto al municipio como 
á los propietarios é inquilinos direc-
tamente interesados corresponde 
ría exigir, caso de que Ja concesión 
se hiciese. Pero no obsta eso para 
que digamos que el pensamiento 
nos parece digno de ser tomado en 
consideración y merecedor de que 
el Ayuntamiento le consagre desde 
ahora un examen minucioso ó inte-
ligente. 
Lo que nos impele á mirar con 
simpatía el proyecto y á encon-
trarlo aceptable en principio, no es 
sólo el interés del ornato y del em-
bellecimiento de la Habana, que 
ganaría extraordinariamente con 
la apertura de la nueva vía y el 
ensanche de las dos calles princi-
pales de la ciudad de intramuros, 
sino además, y principalmente, la 
necesidad cada día más sentida de 
hacer frente por medio de la reali-
zación de obras en grande escala, 
á la crisis económica cuyos resulta-
dos empiezan ya á experimentarse. 
L a importación de un capital 
enorme y el empleo de millares de 
obreros, serían la consecuencia in-
mediata de la realización de la 
empresa propuesta al Ayuní»mien-
to por el señor Castañeda. Y en 
estos momentos que luchamos con 
la escasez de capitales, que vemos 
nuestra producción mermar de día 
en día y que tenemos próximo el 
momento del cierre casi total de 
las fábricas de tabacos, debido al 
absurdo régimen arancelario que 
se nos ha impuesto, no debemos 
desechar á priori, sino antes bien 
estudiar coa interés y urgencia, 
toda proposición que, cual la que 
motiva estas líneas, pueda evitar, 
ó contener al menos, una completa 
paralización del trabajo, que repre-
sentaría además de la ruina para 
cuantiosísimos intereses, la miseria 
para la clase proletaria. 
Só lo el arado, la p r o t e c c i ó n a l a g r i -
cal tor , el establecimiento derelacioaes 
mercantiles bajo la base de r ec ip roc i -
dad, nos s a c a r á n de la p o s t r a c i ó n en 
que m á s qae v i v i r agonizamos. 
Es ta es la real idad, m á s f a t í d i c a 
cnanto m á s se ahonda. Es p a t r i ó t i c o 
presentarla a l desnado. 
M á s p a t r i ó t i c o a ú n es congregarse 
para hacerla cesar. Si a s í no lo hace-
mos ¡Dioa salve á Oaba, Dios 
tenga piedad de nosotros! 
Esos p á r r a f o s p a r e c e n u n a g lo sa 
d e l ú l t i m o d i scu r so de M o n t e r o e n 
la p a r t e que ded i caba a l e x á m e n d e l 
p r o b l e m a e c o n ó m i c o , que e l e l o -
cuen te o r a d o r cons ide raba m á s g r a -
ve que e l g r a v í s i m o p r o b l e m a p o l í -
t i c o . 
P o r desgrac ia son pocos los q u e 
t i e n e n t a n per fec ta v i s i ó n de l a rea-
l i d a d y menos los que c u e n t a n c o n 
el v a l o r necesar io p a r a e x p o n e r l a . 
N o s e m p e ñ a m o s en s u b i r p o r u n a 
c u c a ñ a c o n u n a s a n g r í a s u e l t a en 
cada b razo y t r a s de u n a presea 
que n o p o d r e m o s a l canza r p o r q u e 
nos f a l t a r á n las fuerzas á m i t a d de 
c a m i n o . 
Y n o c o m p r e n d e m o s que antes de 
s u b i r d e b i é r a m o s c o n t e n e r l a s a n - 1 
gre , v e n d a r las he r idas y a d q u i r i r 
v i g o r p a r a no desfal lecer e n e l e m -
p e ñ o . 
Dice 2¡¡l Olíbano Libre: 
A tanta confos ióo po l í t i ca y moral 
bemos llegado en Oaba, qae so oonai-
dera que loa cargos p ú b l i c o s del p r e -
gapoesto, los cargos qae sostiene el 
paeblo para el servicio de la a d m i n i s -
t r ac ión , son mercedes qae otorga el 
poder oficial y qae debe comprometer-
se al agraciado á a a m i s i ó n incoadioio-
aal anta eso poder manifleente, con 
olvido y renuncia, por par te del favo-
íeo ido con una credencial, da los sa-
promos intereses de la pa t r ia y de la 
propia i n d i v i d a a l d ign idad . ¡ A b s a r d o 
concepto del derecho y del deber, de 
ia conveniencia p ú b l i c a y da la honra-
dez po l í t i ca ! 
E l absurdo no está en ser leal al 
juramento que presta el emplado 
al gobierno á quien sirve y que le 
da el destino, sino en reconocer 
aquél, cuando se duda de su legiti-
midad, y aceptar éste de sus manos. 
Pero aquí ¿quién ha dudado de 
la legitimidad de la intervención, 
reclamada ó impuesta por los pri-
mates revolucionarios? ¿ Y qué po-
bre ganapán, nombrado por ese po-
der, único hasta ahora constituido, 
se creerá con derecho á negarle el 
concurso que no le negaron ni le 
niegan sus jefes, por más que éstos 
ao hayan aceptado destinos? 
Por lo visto se quiere cobrar el 
trabajo empleado en esquilar el pe-
rro al que no mandó esquilarlo. 
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(CONTINUÁi 
— ¡ P a r d i e z ! s eño r , estamos en el mep 
de agosto, y las noticias e s t á n calaro-
Bas 
E l rey se encogió de hombros. 
" * - Y el l iouvre e s t á lieno de esos in -
sectos que se l laman oousins (1), ouyap 
pioadoras son muy desagradables, 
a ñ a d i ó el coronel de saizos. 
— A m i g o d r i l l o o , di jo el rey con la 
mayor na tura l idad , sois un bel i t re . 
•—¡Voto á brios! s e ñ o r , r ep l i có Ori-
l l e n r i é n d o s e , aunque atufado, solo VOB 
en el mundo t e n é i s derecho de hablar-
m e as í . Porque sois el rey, pues. . 
— ¡ Y a y a ! ¡vaya! di jo Carlos I X , n o t e 
enfades, m i viejo Or i l l en , hoy estoy de 
m a l humor y no reparo eu quien doy. 
L A P R E N S A 
D e g r a n o p o r t u n i d a d nos parece 
— y , a d e m á s , m u y b i e n pensado—el 
e d i t o r i a l de E l Dia de O a i b a r i ó o , 
c o r r e s p o n d i e n t e a l 23 de l a c t u a l , 
i n t i t u l a d o " E l v e c i n o de e n f r e n t e " . 
P o r ambas razones v a m o s á ex-
t r a c t a r l o : 
La H i s t o r i a encierra, dice, e n s e ñ a n -
zas provechosas que conviene u t i l i za r . 
Apenas hace ciento ve in t ic inco añoe 
que la colonia de I n g l a t e r r a se i n d e -
p e n d i z ó y es t a l su grado de riqueza, 
esplendor, fuerza naval y m i l i t a r , que 
hoy es el tercer poder del mundo. 
¿Cómo llego a l estado actual? 
Trabajando la t i e r r a , e x p l o t á n d o l a 
intel igentemente, aboliendo en lo po-
dible el trabajo manual , costoso, susti-
t u y é n d o l o por el m e c á n i c o , meaos dis 
p e n d i ó s e , creando indus t r i a s , prote-
giendo la p r o d u c c i ó n nacional . 
Las maderas de sus bosques fueron 
objeto de e x p l o t a c i ó n . 8e s e m b r ó t r i -
go, maiz; se e s t a b l e c i ó la orianaa de 
cerdos, que da v ida á varias indus t r ias , 
so establecieron manafaoturaa de algo 
d ó o , maquinar ia a g r í c o l a , de ferrooa 
rri les, de ingenios, eto. 
Se h a b í a luchado contra John B a l l 
como a ^ u í sa pe leó contra E s p a ñ a , E l 
i de Ju l i o de 1775 se d e c l a r ó ia inde-
pendencia y el pueblo yankos, que era 
libre, se propuso ser independiente . 
La H i s t o r i a dice b ien claro los me-
dios qae empleó . A b a n d o n ó la po l í t i ca 
por el arado. 
Jorge Wash ing ton a b a n d o n ó la es-
pada por la faena a g r í c o l a . Le procla-
maron Presidente cuando trabajaba la 
t ierra , cuya l i b e r t a d de fend ió con sn 
valor y cuyo porvenir a s e g u r ó dando 
el hermoso ejemplo del trabajo reden-
tor que ha convert ido en una g ran na-
ción á las trece colonias segregadas de 
Ingla te r ra . Es m á s grande promovien-
l o la riqueza y el bienestar de su p a í s 
que arrojando á John B u 11. 
Es ta es. la his toria sucinta del vecino 
de enfrente. 
A ñ o y, ínedio l levamos nosotros per 
didos e s t ó r i l m o n t é en las disquisioioaas 
Je la po l í t i ca . H a n c a í d o al estampido 
le los c a ñ o n e s de Sampaon y bajo la 
fusilería de Shafcer nuestras viejas y 
g a t a d a s insti tucionee, que ahogaban 
JI bienestar económico de la colonia, 
í n l m i n a n d o en la lucha sangrienta de 
1868 á 1898. 
No mintamos, no, á sabiendas. Nnea-
era gaerra tuvo su or igen en la oriñiíi 
ocouómioa que a g o b i ó al p a í s con ad-
(n in is t rae íóñ desastrosa y la conve r s ión 
le ü u b a en prebenda para harineros 
le Santander, fabricantes ca ta lanes 
3l desconcierto completo de una ver 
Jad elemental, es á saber, que New Y o r k 
¡s nuestra M e t r ó p o l i mercant i l , q « e I fcu;¿ inatención dex o c u p a r s e ' e n 
aos compra Jo que producimos y n o e l fc úcu]o Im])resiones de via. 
yendo lo que consumimos, expl ican la • 
c a t á s t r o f e de Santiago, que puso tór-
uaiao á la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Desde entonces a c á el p a í s e s t á hué r -
fano de hecho y de derecho. Loa Eata-
ios Unidos ret ienen en d e p ó s i t o la 
¿ E s t a r á decretada por un poder s u -
premo incontrastable la d i s o l u c i ó n del 
alma cubana y perdida para s iempre 
la fe en el ideal? ¿ H a b r á muer to el 
patr iot ismo ahogado por e l e g o í s m o 
pletórieo1? Si t a n t r is tes temores lle-
garan á confirmarse, la his tor ia , inves-
t igando y deduciendo, t e n d r í a que do. 
eir que l a R e p ú b l i c a cubana, evocada 
por el h e r o í s m o de generaciones farvo-
coaas, sedientas de l i be r t ad y honor, 
ao pudo ser una perfecta y gloriosa 
realidad por fa l ta do v i r t u d c í v i c a y 
por el rebajamiento mora l de muchos 
que no l legaron á coronar l a obra coa 
fa misma a b n e g a c i ó n y e l mismo i m -
pulso probados en la sangrienta l i d , 
hé roes degenerados que acabaron en 
glotones y no vaci laron en comerse saa 
propios laureles victoriosos. 
T o d o esto h u b i e r a es tado m u y 
b ien d i c h o an tes d e l p a c t o c o n e l 
e x t r a n j e r o , hecho e u o d i o á Es-
p a ñ a . 
Y t o d o eso t e m í a n los e s p a ñ o l e s 
que h a b í a de suceder s i los separa-
t is tas se o b s t i n a b a n e n o b t e n e r de 
ios Es tados U n i d o s l o que p o d í a n 
ob tene r de l a m e t r ó p o l i c o n menos 
h u m i l l a c i o n e s y menos gas to de pa-
c ienc ia que los que hacen aho ra . 
L o s c a u d i l l o s de l a r e v o l u c i ó n n o 
q u i s i e r o n o í r n o s y a h í t i e n e n las 
consecuencias . 
Q u e los errores pasados s i r v a n 
de e sca rmien to p a r a e l p o r v e n i r . 
C o n t e s t a n d o á E l Separatista, que 
«oberanía . Oomo tarden un poco, y es 
íógioo que tarden algo, en d e v o l v é r s e l a 
i Ü u b a y sigamos entregados á la Po-
dtica y no hagamos una c a m p a ñ a eco-
aóra ica en defensa de nuestra riqueza 
ag r í co l a ; como no sigamos el ejemplo 
le í vecino de enfrente; como no cam-
oiemoa de derroteros, nuestra c a t á s -
crofe es segura. 
Seguimos centralizados en Wash -
ington y la Habana . 
je, le habíamos preguntado si, demo-
rada indefinidamente la indepen-
dencia de Cuba, sería conveniente 
á los intereses de la patria ence-
rrarse en una fórmula absoluta ó 
por el contrario recabar, sin abdi-
cación de ningún derecho, ni pres-
cindir del ideal revolucionario, un 
régimen de gobierno propio que 
permitiese salir de las vaguedades 
resontes y asegurar nuestra per-
A defenderse tocan. L a lucha por la 
existencia se impone. A dar y pedir. 
A lograr ventajas y á concederlas. 
Los cu l t ivos menores no t ienen para 
ia e x p o r t a c i ó n g ran ventaja. H a n dado 
funesto resultado. 
Defendamos las hermosas maderaa 
le nueatros bosques, nuestras mieles, 
auestroa a z ú c a r e s , nuestro tabaco. Sal-
vemos la A g r i c u l t u r a . 
E n el campo e s t á nuestra r e d e n c i ó n . 
Traigamos á familias laboriosas que 
cul t iven la t i e r ra . A g r u p é m o n o s el i -
giendo á los hombres m á s sanos de es-
p í r i t u , m á s competentes en materias 
Agrícolas, para que nos representen en 
ia Habana y Wash ing ton y p idan, pi-
dan, vuelvan á pedir hasta que el pue-
blo americano y el gobierno de la 
Unión ios oigan y a t iendan. 
Sobra v ida . H a b r á riqueza. M o r i r á 
la burocracia y dejaremos de ser un 
pueblo de mendigos. 
s o n a l i d a d e n l o f u t u r o ; y e l c o l e g a 
nos con te s t a : 
No representamos en l a prensa frac-
ción alguna. 
Separados reflexivamente de todos 
loa par t idos , cuya existencia conside-
ramos perniciosa por lo mismo que 
fracciona nuestras fuerzas, la o p i n i ó n , 
leal y honrada que omitamoa debe con-
siderarse como la m a n i f e s t a c i ó n de 
nuestro exclusivo sent imiento. 
Nosotros somoa par t ida r ios dec id i -
dos de la f ó r m u l a absoluta de todo ó 
nada, Hemoa luchado duran te una 
centur ia por alcanzar la independencia 
y l a s o b e r a n í a que de derecho nos co-
rresponde, y cualquiera t r a n s a c c i ó n 
que hoy se aceptara á pretexto de aae-
gurar el porvenir , s e r í a una abdica-
c ión de pr incipios , una renuncia vo-
lun ta r i a de nuestros ideales, el reco-
nocimiento expreso del derecho de los 
Estados Unidos para ejercer en Ooba 
un dominio accidental que acaba-
r í a por convert irse en def in i t iva p o -
s e s i ó n . 
Es preciso no perder de v i s t a que 
tenemos en frente de nosotros un ene-
( I ) Esta palabra significa primo ó mos-
tiuito, y so emploa aquí en est» doble sen-
uao« 
— ¡ B u e n o ! dijo Or i l l en satisfecho con 
as excusas del rey, no hablemos ya de 
eso. Vues t ra Majestad me h a c í a el ho -
nor de decirme que d o r m í a mal desde 
hace a l g ú n t iempo y queloa jpnwos . . . 
U n a risa nerviosa contrajo los labios 
del rey. ( 
—•Sí, di jo , hay en efecto pr imos en 
mis a u e ñ o s y no pr imos mosquitoa, si-
uo primos verdaderos, tales como el 
duque de Guisa y sus hermanos 
—Bien pudiera ser que Vues t r a Ma-
jeb tad , repuso Or i l lop , s o ñ a r a la ver-
d a d . 
— Y a d e m á s hay t a m b i é n o t ro . 
— ¡ A h ! dijo Or i l l en arrugando el ce-
ño; ¿y ese? 
—Es el reyezuelo de Navar ra , 
U n a sonriaa i l u m i n ó el semblante 
leal de Or i l l en . 
— E l rey de N a v a r r a es un s ú b d i t o 
fiel de Vues t ra Majestad y si no hay 
otro que impida á Vues t r a Majestad 
dormir . 
—Es el jefe de los hugonotes. 
—¡Bah! s eño r , yo que soy c a t ó l i c o , 
puedo hablaros con toda franqueza, 
¿no es verdad! jpuea bienl s i Vues t ra 
Majestad quiere levantar un e j é rc i to 
de cien m i l hugonotes para conducir-
los contra el enemigo, no solamente le 
e n c o n t r a r á , sino que j a m á s h a b r á toni -
no ot ro m á s val iente . 
A l decir esto, Or i l l on hizo dar un 
b a e ü paso á l a causa de los hugonotes 
en el á n i m o del rey; pero muy pronto 
q u e d ó destruido su efecto. Se o y ó un 
golpecito en la puerta . 
— ¡ A d e l a n t e ! di jo el rey 
— ¡ V a y a a l d iablo el impor tuno! 
m u r m u r ó el duque de 'Or i l l en . 
Pibrao, siempre prudente, guardaba 
silencio. 
L a persona á quien Or i l l on t r a t aba 
de importuno era la misma re ina madre 
que l levaba puesto t o d a v í a su traje de 
ü o r t e , y su sonrisa era radiante . 
— ¡ P e s t e ! p e n s ó Pibrao. 
— ¡ D i a b l o ! di jo para sí O r i l l o n . 
E r a coea sabida lo que significaban 
laa sonrisaa do Oatal ina. 
—Buenas noches, s e ñ o r a , di jo el rey 
l e v a n t á n d o s e ; ¿venía á tomar par te en 
nuestra p a r t i d a ! 
E l j u g a r con el rey era causarle un 
placer in f in i to . 
—Oon mucho gusto, s e ñ o r . 
—Esto es de muy mal agüe ro^ mur-
m u r ó O r i l l o n . 
Po r su parte , P ib rao se m o s t r ó m á s 
reservado que nunca. 
L a reina se a e n t ó , se q u i t ó los gaan-
tea y t o m ó loa naipes con eos manos 
llenas de sorti jas. 
—Bien hace Vues t r a Majestad en 
diver t i rse , di jo, 
— ¿ P o r q u é , madre mía? 
- P o r q u e luego t e n d r á que ocuparse 
en otra tarea más grave* 
migo poderoso que aspira a su engran-
decimiento por medio de laa expansio-
nes te r r i tor ia les ; y es p r e c i s o — á la vez 
—tener en cuenta lo que la p o s e s i ó n 
de Ouba s i g n i f i c a — p o l í t i c a y mercan-
t i lmente—para ese enemigo. s 
L a menor c o n c e s i ó n de nuestra par-
te, s e r í a nuestra sentencia de muer te . 
N o se t r a t a de hacer concesiones . 
Se t r a t a de u n p r i s i o n e r o que e s t á 
encadenado y busca e l m o d o de 
hacer m á s l l e v a d e r a l a cadena 
a d o p t a n d o u n a p o s i c i ó n q u e l e 
p e r m i t a d o r m i r s i n g r a n f a t i g a 
d e n t r o de su e n c i e r r o y m o v e r s e 
s i n que l e h i e r a e l h i e r r o que le 
a tenacea . 
N o s o t r o s c reemos q u e e n este 
caso a l p r i s i o n e r o se l e p r e s e n t a n 
dos c a m i n o s . 
E l p r i m e r o , p r o t e s t a r de su p r i -
s i ó n p o r i n m e r e c i d a y , d e n t r o de 
l a f a l t a de l i b e r t a d á q u e l e conde-
n a n , a sp i r a r á v i v i r c o a l a m a y o r 
c o m o d i d a d pos ib l e , p o r que s ó l o 
v i v i e n d o puede l i m a r su cadena y , 
p o n i é n d o s e en i n t e l i g e n c i a c o n los 
d e m á s p r i s i one ros , hacer l l e g a r 
e l eco de sus quejas fue ra de 
l a p r i s i ó n , has t a q u e se le 
a b r a n sus p u e r t a s ó p u e d a escalar 
sus m u r o s p o r u n s u p r e m o esfuer-
zo de l a v o l u n t a d ó p o r u n t r i u n f o 
de l a j u s t i c i a h u m a n a . 
E l s egundo , u l t r a j a r a l ca rce le ro , 
a m e n a z a r l e , a r r a s t r a r f u r i o s a m e n t e 
l a cadena a b r i é n d o s e las carnes á 
cada t i r ó n , v o c i f e r a r c o n t r a e l des-
t i n o , d e c l a m a r c o n t r a e l t i r a n o sor-
do ó i n c o n m o v i b l e que á cada i n -
s u l t o c o n t e s t a d a n d o u n a v u e l t a 
m á s á l a l l a v e , y y a desesperado de 
o b t e n e r r e p a r a c i ó n , que re r echar 
aba jo l a p u e r t a á cabezazos has t a 
caer e x á m i n e y c o n los sesos fue ra . 
¿ P o r c u á l de esos c a m i n o s e n -
t i e n d e E l Separatista que debo 
o p t a r e l r ec luso , t e n i e n d o e n cuen-
t a , p o r supues to , q u e su l i b e r t a d 
v a l e m á s que s u v i d a , pues to que 
de esa l i b e r t a d depende i a e x i s t e n -
c ia de su p a t r i a , l a d i g n i d a d de su 
r aza y l a de l a m i s m a h u m a n i d a d ? 
¿ O p i n a que debe suicidarse? Pues 
su f a m i l i a , sus in tereses , su p a t r i a 
y l a h u m a n i d a d n a d a t e n d r á n que 
ag radece r l e . P r e f i r i ó e l reposo eter-
n o á l a l u c h a q u e t r a e l a v i c t o r i a . 
H a s ido e g o í s t a . Se d e c l a r ó i m p o -
t e n t e an tes de en saya r las fuerzas 
i n t e l i g e n t e s d e l h o m b r e : l a h a b i l i -
d a d , e l i n g e n i o , l a r a z ó n q u e hacen 
m i l a g r o s , que a l l a n a n las m o n t a ñ a s 
y c o n v i e r t e n l a t i e r r a e n u n pa-
r a í s o . 
¿ O p i n a q u e debe v i v i r ? Pues debe 
a c e p t a r su s i t u a c i ó n p a r a desde 
e l l a i r e n s a n c h a n d o sus m e d i o s de 
defensa y sus recursos , c o m o e l m i -
n e r o su h o y o , que á g o l p e s de p i co 
c o n v i e r t e e n m i n a , m i n a q u e des-
p u é s es t ú n e l , t ú n e l q u e l u e g o es 
d é d a l o de l a r g a s g a l e r í a s , ga le -
r í a s q u e p o r ú l t i m o l e d a n l a pose-
s i ó n do u n t e r r i t o r i o i n m e n s o y 
l e h a c e n d u e ñ o de fabu losas y no 
s o ñ a d a s r iquezas . 
L e e m o s e n u n c o l e g a de l a t a r d e : 
E l Sr. fiscal ha pedido trea ó cuatro 
diaa para poder fo rmula r sus conclu-
siones en el proceso de la A d u a n a . 
L a ve rdad es que no comprendemos 
el t iempo que ha pedido el General 
flaca!, puesto que su o p i n i ó n ha sido 
publ icada ya en la prensa de los Es-
tados Unidos . 
A h o r a , si l a " i n t e r v i e w " colebrada 
no es cierta," ya es o t ra cosa; pero si 
realmente lo es, ya el s e ñ o r fiscal ha-
b í a prejuzgado ia c u e s t i ó n antea de 
habar terminado el t r á m i t e de prueba 
per ic ia l y el de la defensa. 
E s o es bueno . 
P o r q u e d e m u e s t r a que e l s e ñ o r 
F i s c a l m i r a este proceso á t r a v é s 
de u n a p a r a t o de l u z E o e n t g e n . 
Y g r a c i a s á ese p r e j u i c i o l o s 
h a b i t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s 
e s t á n l i b r e s d e l e s t u p o r q u e h a de 
causar e n l a H a b a n a , s í l o c a u s a , 
e l d i c t a m e n d e l Sr . F r e i r é de An-
d r a d e . 
L i p e r r j j s C í a 
San Peterhurgo 18 j u l i o . ~ ~ E l Esta-
do mayor general del e j é r c i to ruso ha 
recibido i n í o r m e a do loa d i s t r i tos del 
A m o u r , en los que se asegura que loa 
chinoa e s t á n haciendo grandes prepa-
ra t ivoa de defenaa y ataque en aqae-
U a i fronteras. 
Se e s t á n concentrando en la l í n e a del 
fer ro-osrr i l de A i g u n á Saghal ien. Es-
tan b i é a provis tos de a r t i l l e r í a , y tie-
nen grandes oaaUdades de munic io-
nes. 
E l general ruso G r i b o v s k i , d e s p u é s 
de haber hecho un reconocimiento en 
la r e g i ó n indicada, r e g r e s ó á Blago-
vetschonfik cap i ta l de ia p r o v i n c i a de 
A m o u r . 
Otras noticias oficíales conf i rman loa 
hechos relat ivos á ia s u s p e n s i ó n de los 
trabajos del fer ro-carr i l de M a n d c h u -
r i a , á oauaa de loa ataques de los chi-
nos, p r inc ipa lmente en Oharb in , don-
de 400 de ellos fueron rechazados con 
grandes p é r d i d a s el 9 de Ju l io . 
Oharb in se ha l la en una s i t u e c i ó n 
muy c r í t i c a . Saa comunicaciones con 
el oeste, sur y norte e s t á n cortadas. 
Se han enviado tropas rusas á d i -
ferentes puntos, para proteger el ferro 
c a r r i l . Loa obreros chinos siguen tra-
bajando en la secc ión o r ien ta l de la 
l ínea , lo que permite esperar que, con 
algunas medidaa e n é r g i c a s se restable-
c e r á el orden. 
S e g ú n el Estado mayor general , el 
mando en jefe de las tropas aliadas en 
Tienain r e c a e r á eventual mente a i vice 
a lmiran te A l e x i f f y el general en jefe 
de las tropas japonesas. 
Londres 19 ;MÍÍO.-—Oada d í a van en 
aumento los indicios de que el imper io 
chino viene p r e p a r á n d o s e desde hace 
a ^ u n t iempo con una formidable orga-
n i z a c i ó n m i l i t a r en p r e v i s i ó n del con-
flicto actual . 
— ¿ ü ó m o , s e ñ o r a ? p r e g u n t ó el rey 
e x t r e m e c i é n d o s e . 
— ¡ A y , señor ! e x c l a m ó Oata l ina sus-
p i rando ; por cierto que v iv imos en 
unos tiempos muy aciagos. 
E l rey de jó sus naipes sobre la me-
sa, y b r i l l a r o n ana ojos. 
— ¿ M e vais á anunciar a lguna nueva 
c o n s p i r a c i ó n s e ñ o r a ! 
L a reina s u s p i r ó . Or i l l ón que p a r e c í a 
complacerse en cont ra r ia r á la reina 
madre, d i jo bruscamente: 
—Apues to á que Vues t ra Majestad 
nos va á hablar aun de los hugonotes. 
Oata l ina i n t e n t ó anonadar á Or i l l on 
con au m á s fiera mirada; pero aquellas 
miradas eran t a n impotentes en el a l -
ma del duque, como la tempestad en 
los cedros del L í b a n o . 
—Oiertamente que sí , d i jo , y no es 
menester que Vues t r a Majestad ignore 
m á s t iempo la ve rdad entera . 
—¡Oómo! s e ñ o r a , di jo el rey. 
— E l s e ñ o r de Ootte-Hardie ae ha es-
capado de la c á r c e l . 
—¡Ohl dijo Or i l l on oon au franqueza, 
que por lo vis to, no q u e r í a perder, ha-
ce m á s de ocho d í a s que lo s a b í a m o s . 
—Pero lo qae no sabe el rey, r e p l i c ó 
Oatal ina, es que el complot de Ootte-
H a r d i e no era máa que una mera eaca-
ramnza. 
— ¡Oh! repuao negligentemente Or i -
l lon , por m i parte nunca le d i n inguna 
impor tanc ia . 
E l movimiento de s u b l e v a c i ó n con-
t i n ú a y lo peor es que laa potenciaa no 
logran concertar en estoa momentos 
una inte l igencia qae tan to les p r e -
cisa. 
Loa rueoa se niegan á entregar á la 
c o m p a ñ í a inglesa el f e r roca r r i l de T a -
k ú á Tiensin que ha aido reparado por 
elloa, y corre el m m o r de qne Alema-
nia tiene el p r o p ó s i t o de proceder de 
un modo independiente de laa d e m á s 
potencias, y de navegar oon ana b u -
ques de guerra el Yangtse K i a n g ( r io 
de Shanghai.) 
Esta r e so luc ión s e r á pe r jud ic i a l á 
Ing la t e r r a . 
Noticias m á s graves que estas han 
llegado de Tok io a l corresponsal del 
^ D a i l y Expresa". Se « a e g u r a que A l e -
mania y Rusia no e s t á n dispuestas á 
confiar el mando de sus tropas á un 
general j a p o n é s , y por eao el gobierno 
de Tok io ha demorado la orden de em-
barque de laa tropaa que tiene pre-
paradaa. 
Los chinos c o n t i n ú a n enviando á loa 
cónsuloa europeoa de Shanghai in fo r -
mes oontradi tor ios aobre la suerte de 
loa miniatroa extranjeroa en P e k í n . 
H a y motivos para suponer que t a l 
vez estos ministros con el personal de 
laa legaciones y unas tresoientaa perao-
nas m á a que lea a c o m p a ñ a n , no hayan 
aido asesinados. 
P í i r i s 20 j u l i o . — E \ min is t ro de Ohi-
na en P a r í s ha enviado á M r . D e l c a s s é , 
para que lo remi t ie ra a l Presidente 
Mr. Loubet , un deapaoho del Empera 
dor de la Ohina, que le fué remi t ido 
ayer por el gobernador de Ohan Toung , 
pidiendo la m e d i a c i ó n de F ranc ia con 
respecto á laa otras potencias. 
E l telegrama no hace a l u s i ó n alguna 
a loa miniatroa extranjeros en P e k í n . 
M r . D e l c a s s é , min is t ro de Estado 
f rancés , ha informado, a l de Ohina que 
la reapueatadel Presidente Loubet ae-
cá enviada á la l e g a c i ó n francesa de 
P e k í n donde el gobierno imper ia l po-
i r á obtenerla; m á a el gobierno de 
íPraocia no p o d r á enviar esta reapuea 
ca sino en el caso de ser cierto que el 
minis t ro fcaacóa en P e k í n se ha l la sa-
no y aalvo. 
M r . D e l c a s s é ha sabido por noticias 
ile or igen chino, de que ios minis t ros 
extranjeroa en P e k í n no han sido ase-
sinados. 
S e g ú n eata i n f o r m a c i ó n , el 7 de Ju -
lio loa minis t ros fueron atacados y las 
legaciones fueron quemadas; pero el 
personal estranjero l og ró sal i r de laa 
legaciones y pasar al palacio del P r í n -
cipe Ohing , que fué fortificado conve-
aientemente. 
Los europeoa estaban á salvo el d í a 
en que se t r a s m i t i ó la not ic ia , es decir, 
el 9 de Ju l io . D o s p n ó a de esta fecha 
nada nuevo ae sabe de P e k í n . 
B e r l í n 20 j u l i o . — E l gobierno ale-
m á n presiente que laa ten ta t ivas ac-
tuales de los funoionarics chinos por 
negar la hecatombe de P e k í n , no son 
sinceras, y que sólo son dictadas por 
al deseo de re tardar la a c c i ó n colect iva 
de las potenciap. 
E n la l e g a c i ó n china de B e r l í n , don-
de ha llegado la negat iva de los v i r re -
yes respecto á la matanza de extranje-
ros, ae ha declarado hoy a l correspon 
aal de la prensa asociada, que el minia-
tro de Ohina L u H a i Houaa insp i ra 
poca confianza. 
E l min is t ro de Estado a l e m á n con-
sidera que el punto m á a grave de ia 
s i t u a c i ó n , actualmente, es l a a c t i t u d 
dudosa de loa vir reyes de las p r o v i n 
ciaa del Sur y del centro, en lo que 
respeta á la p r o p a g a c i ó n evidente del 
movimiento ant i -extranjero. 
L a "Gace ta" da Woaa publ ica esta 
tarde un despacho oficial asegurando 
que la lengua francesa s e r á empleasia 
con c a r á c t e r oficial en laa comunioaoro-
aes de los e j é rc i to s aliados en Ohina. 
Londres 21 julio.—Deapaohos de Yo-
kohama anuncian que se ha embarca-
do o t ra d i v i s i ó n de tropaa japonesas 
con un t ren completo de eit io para ata-
car á P e k í n . 
S m Peterhurgo j u l i o . — E l "ISTou-
vean Tempa" a f i r m a que ao reciben 
noticias alarmantea de K n l j a , en el 
Torquestan, donde unos emisarios de 
los "boxeadores," t r a t a n de promover 
un levantamiento. 
S e g ú n mis noticias , esa Asamblef) 
ae rá const i tuyente, pero no eoborana, 
puesto que la O o n s t i t u c i ó n que vote 
n e c e s i t a r á el v is to bueno del gobierno 
de los Estados Unidos . A q u í se tiene 
por seguro que este gobierno e x i g i r á 
que el d é Ouba no pueda contraer em-
p r é s t i t o s en el extranjero, n i pactar 
alianzas, n i hacer concesiones aduane-
ras sin ia i n t e r v e n c i ó n de esta re-
p ú b l i c a . T a m b i é n he oido decir qne 
los Estados ü n i d o a se r e s e r v a r á o al-
guna acc ión sobre la p o l í t i c a in t e r io r 
con el fin de imped i r las diotadurae 
mil i tares y el a t ropel lo de loa part idoa 
de opoeioión y asegurar á todos los 
ciudadanos laa l ibertades necesarias. 
B ien ae alcanza que con eatoa recor-
tes, l a independencia de Ooba no st 
p a r e c e r á á la de otros pueblos; pero 
en eatoa par t icularea no e s t á dispuesto 
á ceder el gobierno de W a s h i n g t o n , 
porque considera que ha c o n t r a í d o 
obligaciones, unas por el t ra tado de 
Paria, otras de mera mora l po l í t i c a , 
que le crean responsabilidades ine lu-
diblea. 
N ó t e s e que, en eso de los e m p r é s t i -
tos y de los aranceles aduaneros, el 
O a n a d á t e n d r á laa manoa m á a libree 
que ü u b a . 
X . Y . Z . 
J u l i o 20. 
Si se ha de j uzga r por el efecto que 
han producido a q u í en el elemento ofi-
c ia l las ú l t i m a s noticias de Ohina, la 
po l í t i ca del pa r t ido repablicauo, en ca-
te asunto, s e r á amenguar la gravedad 
de ia s i t u a c i ó n hasta que ae dobie el 
cabo, eato es, hasta que M r . Mac K i n -
iey e s t é reelegido. 
" A l min i s t ro de Ohina en Waah iog-
ton ae le r o g ó que procurase aver iguar 
ai el min i s t ro de loa Estados Unidos 
en P e k í n estaba v i v o ó muerto. H a 
venido u n despacho cifrado en el que 
ese funcionario dico: " E n la l e g a c i ó n 
b r i t á n i c a bajo el fuego de fusi l y de 
c a ñ ó n de laa tropaa chinas. S ó l o un 
pronto aocorro puede ev i t a r matanza 
general ." 
E n Londres , s e g ú n los telegramas 
de eata tarde, ae opina que este t e le -
grama es una nueva t r i q u i ñ u e l a de laB 
autoridadea obinaa. A q u í no hay ese 
pesimismo. Se manifiesta a l e g r í a , no 
solo porque el min i s t ro e s t á v i v o , ai 
que, t a m b i é n , por lo que se l l ama "bue-
na v o l u n t a d del gobierno de P e k í n . " 
—Asi—se dice—no h a b r á que hacer 
grandes armamentos n i que apresurar 
mucho el e n v í o de refaerzos. 
D e donde deduzco que, tomando el 
pulso á la o p i n i ó n , se ha conocido que, 
para la c a m p a ñ a electoral , conviene la 
nota pací f ica y no la belicosa. 
JNO se quiere, tampoco, que estorbe 
la c u e s t i ó n de Oaba, como he indicado 
antea de hoy; á este p r o p ó s i t o respon-
den loa planes publicados a q u í , ayer y 
hoy. L a Aeamblett que ha de hacer 
la O o n s t i t u c i ó n se r e u n i r á eu septiem-
bre 6 en octubre;; ae p r e v é qne sus ta-
reas no e s t a r á n terminadas antea de la 
e lecc ión de Preeidente. Oon esto baa 
ta para que en Oaba haya buen humor 
durante el verano y el o t o ñ o . N o ae 
puede negar que esta ea una maniobra 
h á b i l y l í c i t a . 
— Y a v e i s — d i r á n loa oradores repu-
blicanos qne hagan la campana elec-
tora!—como estamos cumpliendo nues-
t r a palabra. Loa cubanos han elegido 
la O o n v e a c i ó n que ha de fundar su re 
p ú b l i c a . 
OANOBLAOIÓN D E U N C E N S O 
Se ha autor izado á la Oaaa de Bene-
ficencia de Matanzas para efectuar !« 
c a n c e l a c i ó n del cenao impuea to eu la 
finca "P rueba . " 
AUTORIZACIÓN 
E l comandante del Presidio de Ja 
Habana ha aido autorizado para que 
verifique aubastaa ain la aaiatencia de! 
Delegado de la S e c r e t a r í a de Estado 
y G o b e r n a c i ó n , siempre que el inaporte 
de aquellas no exceda da $10.000. 
S U S P E N S I O N 
E l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l ha eaf • 
pendido de su,cargo de Jefe del Vivac 
al s e ñ o r Federico de la Oruz Muñoz^ 
V I G I L A N T E S 
H a n sido nombrados v ig i lan tes de 
!a S e c c i ó n de Hig iene , loa sefiorep 
íSas tas io F e r n á n d e z y Eduardo E e í n a . 
S O B S E U N CRÉDITO 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
ción ha t ras ladado a l de Hacienda una 
oomai i ioac ión del Preeidente da la 
J u n t a de Patronos del A s i l o de Bna-
genados, p idiendo a n c r é d i t o d t 
$10.000 para pagar las obraa^hechae 
en dicho escableoimieato. 
E B N Ü N O I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada ¡a renuncia que 
p r e s e n t ó el s e ñ o r don J u a n K o h l y dei 
cargo de Presidente de la J u n t a de 
Gobierno del Mon te de Piedad. 
CONDUCCIÓN D E U N P R E S O 
Se ha ordenado la c o n d u c c i ó n del ex 
alcalde de la Macagua don J o s é Ma 
R o d r í g u e z á la c iudad de Matanzas. 
INCORPORACIÓN D E U N TÉRMINO 
E l Gobernador O i v i l de P ina r de) 
Rio ha r emi t i do a l Secretario de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n el expediente 
ins t ru ido oon mot ivo de la aol ic i t í id de 
variog vecinos del Guayaba l para qae 
dicho t é r m i n o sea incorpora i io á, la 
p rov inc ia de la Habana , p a r t i d o j u d i -
c ia l de Mar ianao , 
E L A L C A L D E D E P A S O R E A L 
G r a n n ú m e r o de vecinos do P a s ó 
Real han pedido a l Secretario do Es 
tado y G o b e r n a c i ó n en v ia ta del f a l l e -
c imiento del A l o a l d e M u n í o i p a l d o d i o h r 
paeblo D . J u l i á n D í a z , sea nombrado 
para sua t i t u i r l e don D á m a s o Valdés», 
que en laa e lecc íonea verificadas el 16 
de j n l i o ú l t i m o , fdó candida to para di-
cho cargo. 
L A A D U A N A D E T R I N I D A D 
D o r a n t e ei semeatre ú l t i m o r e c a u d ó 
por diferoutea conceptos la Aduana 
de T r i n i d a d 15,016 peaoa 35 centavos. 
L A H U E L G A D E F O G O N E R O S . 
A y e r cont inuaba la haelga de fogo 
ñ e r o s de los Fer rocar r i l es ü n i d o a . 
H a s t a nuevo aviso, loa vaporeo quf 
hacen l a t r a v e s í a entre esta cap i t a l } 
Rpgla, e f e c t u a r á n ana viajea cada ho-
ra, siendo el p r imero á laa eeia de la 
m a ñ a n a y el ú l t i m o á las seia de la 
tarde. 
E l t r en de Jo'vellanoa aa l ió ayer de 
Regla á la hora acostumbrada. 
NO ES NECESARIO 
A las personas que noa han p regun 
tado que ai para ser Profesor del cu rae 
prepara tor io qae ae crea ea el I n s t i t u 
to ea i n d i a p o n H ^ b l e el t í t u l o do doctor, 
tenemoa que manifastarlea que s e g ú n 
nos ha in fo rmado e l Secretario de loa-
t r n e c i ó n P ú b l i c a s e ñ o r V a r o n a no es 
necesario. 
A L U M B R A D O D E G A S 
l í o s cenata que l a O o m p a ñ í a de Gas 
hace toda clase de concasionea razo-
nables á los que acuden ea so l ic i t ad 
de a lumbrado de gas, aun cuando lat 
oaaaa no t engan es tablecido servicie 
directo do las c a ñ e r í a s maestras , qa( 
conducen el Huido. 
!a Habana? E l pueblo cubano queda 
bien enterado de las leyes y de las ins-
t i tuciones municipales de la Habana . 
La Oomia ión encargada de fo rmular 
ano. c o n s t i t u c i ó n nueva faé creada por 
Lud low, no porque la c iudad quiaiera 
ó neceeitara una c o n a t i t u c i ó n nueva, 
sino porque él q u e r í a crear m á s desti-
ooa para ana favori toa y asear m á a d i -
nero de la T e s o r e r í a de Ouba para 
ellos. 
Y ahora se t r a t a de p romulga r esta 
c o n s t i t u c i ó n y de imponer la á la H a -
bana por decreto del Gobierno M i l i t a r 
americano. N i n g ú n Gobernador Gene-
ra l eapafíol , n i n g ú n min i s t ro de las Oo-
'onias se hubiera a t rev ido á hacer cam-
bios en laa leyea municipalea de la Ha-
bana sin la a p r o b a c i ó n l eg i s l a t iva de 
'as Oortea. S in embargo, la S e c r e t a r í a 
íde la G nerra do loa Estados ü n i d o a 
tiene el p r o p ó s i t o de cambiar toda la 
ley mun ic ipa l por u n decreto m i l i t a r . 
H a , l legado el t iempo de p o n e r á n 
t é r m i n o á eea a d m i u i a t r a c i ó a m i l i t a r . 
La a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r de Oaba ha 
Mdo una deshonra p a r a « u a l q u i e r pa ía . 
Ha sido ext ravagante , cor rompida , y 
^e ha bur lado de laa leyes, como nunca 
•o ha hecho n inguna a d m i n i a t r a c i ó n 
e s p a ñ o l a en la I s l a . 
F í j e s e ueted en el decreto del gene-
cal Brooke desechando la ceremonia 
religiosa del matr i racnio en un p a í a 
londe ca&i la t o t a l i dad de la p o b l a c i ó n 
pertenece a l cn l to c a t ó l i c o romano. 
íToaca ha habido un mia ia t ro de I n -
glaterra que h a y » acometido á la I g l e -
sia c a t ó l i c a romana en I r l a n d a de una 
manera t an t i r á n i c a . Se i m a g i n a nated 
ine loa americanoa de o r igen i r l a n d é a 
que han v i s to á I r l a n d a bajo el yogo 
del Imper i a l i smo i n g l é s , p e r m i t i r á n 
ana i m i t a c i ó n americana de ese yugo 
en Ouba? S i asted lo cree, yo no opino 
lo mismo. 
Todoa loa abogados, cubauoa ó ame-
dcanos, ofleialea ó par t i ca la res , qae 
ban examinado m i aaunto ae han pro-
atmoiado ea m i favor . T o d ó a los oficia-
les raunioipaleo cubanos han reconoci-
do mia dereoboa y han miinifeatado que 
•iatáa dispuestos á r eape t í s r io s . Ea 
tiempo de qae la a d m i n i s t r a c i ó n m i l i -
tar americana deje do mezclarse en loa 
i,aontoa municipalea de Oaba, respete 
loa derechos de los c iudadanos a m e r i -
«anoa y deje á la Habana manejar sus 
propios asuntos y tener c i e r to g rado 
de gobierno propio . 
Queda de usted atento servidor , 
( F ) MIOHAEL J . DADY. 
\ ú ú fíaoco-esoaiifll 
L a reina ae m o r d i ó loa labios; pero 
c o n t i n u ó ; 
— A h o r a m á a que nunca se ag i tan y 
conspiran á ana anchas loa hugonotes. 
— A h í d i jo el rey. 
— Y nada t iene de e x t r a ñ o eso, pro-
s i g u i ó Oatal ina, puesto que sa j e f e . . . 
el rey de N a v a r r a . . . 
—¡Bhl s e ñ o r a , r e p l i c ó Oarloa I X en-
fadado, recordad lo macho qae me i m 
portanasteis para consegair que faera 
vuestro yerno. 
Oatal ina, a l verse ba t ida con sos 
propias armas, c a m b i ó de t á c t i c a brus 
camente. 
— S e ñ o r , d i jo , quiera Dios que vaes-
tros ojos ae abran un d í a á l a luz , y 
que eae d í a sea t o d a v í a poaible el re-
medio. 
— ¿ Q u é q u e r é i s decir, a e ñ o r a ? 
— H a y un infor tunado servidor de la 
m o n a r q u í a á quien el odio qae tieae á 
loa hugonotes le conduce a l p a t í b u l o . . 
Madame Oatal ina e l ig ió ma l el mo-
mento, pues el rey se l e v a n t ó brusca-
mente y e x c l a m ó : 
' — Y a EÓ de quien h a b í a i s , es de Re-
nato. 
— S í , s e ñ o r . 
— Pues bien, e x c l a m ó dando recia-
mente en la mesa con el p u ñ o cerrai ioj 
ai ea por eso, dejadme que os d iga á mi 
vez que estoy cansado de contempori-
zac iónea , s e ñ o r a . . . 
Oata l ina t e m b l ó . 
Se noa supl ica la p a b l i o a o i ó u do la 
aigaieate ca r ta , d i r i g i d a por M r . D a 
dy a l Secretario de la Guer ra de lofc 
Estados ü n i d o a : 
Nueva York, j u l i o 1G de 1900 
H o n . E l i h u Root , Secretario de la 
GoeiTB, 
W a a b i n g t o n , D . O. 
M a y s e ñ o r m í o : 
En t i endo qae la S e c r e t a r í a de la Gae-
r r a piensa p romulgar una nueva cona 
t i t u c i ó n mun ic ipa l para la c iudad de la 
Habana . H e sabido t a m b i é n que por 
medio de laa proviaionea de é s t a cons-
t i t a c i ó n ae t r a t a de desechar los dere-
chos qae tengo a d q a i r í d o s por rai con-
t r a to con dicha c iudad y de efectuar 
a s í indi rec tamente lo qae el Goberna-
dor M i l i t a r no ha logrado hacer direo 
tamente. Bato es un juego legialat ivc 
que conozco muy bien, y á mí no se nu 
impone con é l . 
De todos modos, ¿ q a ó derecho t i e m 
la S e c r e t a r í a de la Goer ra á meterse é 
hacer y enmendar constituciones pan* 
— Y quiero que todo esto concluya 
de una Vez. Y v o l v i é n d o s e h á o i a Or i -
l lon, a ñ a d i ó : — S e ñ o r duque, d a r é i s laa 
ó r d e n e s oportanaa para qae la ejeoa-
c ióa se verif ique m a ñ a n a mismo. 
L a reina a in t ió que el v é r t i g o se apo-
deraba de sa cabeza, 
— ¿ A q u é hora? p r e g u n t ó Or i l l on 
t r iunfan te . 
— A las doce. 
Y como la reina se dispusieae á ha-
blar, el rey la detuvo con un gesto d i -
o i éndo la : 
— S e ñ o r a , d e s p u é s que vuestro ca r í -
simo Renato haya aido deacuartizado, 
v e n d r é i s á hablarme de loa hugonotes 
y de aaa conapiracionesj entonces os 
e a e u c h a r ó . 
Y como si temiera ent rar en nuevas 
explicaciones, el rey se l e v a n t ó y p a s ó 
á su dormi to r io , aSadieudo: 
—Dejadme d o r m i r . 
X 
Oarloa I X se h a c í a i l a a ión a l decir 
que le dejaran dormir , pues la verdad 
fué que no p e g ó loa ojoa en toda la no 
che. T e n í a metidoa en la cabeza lo& 
hogonotea y st ís conspiraciones. L a 
reina h a b í a comprometido gravemente 
la pos ic ión de Renato volv iendo á pe-
d i r ai rey an p e r d ó n j pero esto no obti 
taute, aua pé r f idas palabras germina 
roa en el e s p í r i t u d é b i l de l monarca. 
SOBÜB LAS POSESIONAS DS AFRICA 
E l 2 do j á í i o so í iemó en P a r í s por loa 
señorea L e ó n y Oas t i l lo , embajador de 
íflapaña, y mpasieur Deloaase, m i n i s t r o 
le Negocios Eatranjeroa de F r anc i a , 
aa convenio de l imi t ando las posesio-
aes e s p a ñ o l a s y francesas ea la costa 
occidental de A f r i c a . 
E n v i r í a d de este pacto, se reconoce 
iomo t e r r i t o r i o e s p a ñ o l el comprendido 
j o t r e Oabo Bojador y Oabo Blanco , L a 
p e n í n s a l a de este nombre se d i v i d e 
Dormi tad hasta el paralelo 21 grados 
20 minutos; sigue la f rontera este para-
lelo hasta sa i o t e r a e c c i ó n con el mer i -
diano 15 grados 20 minutos de P a r í s 
(13 gradoa Oeote de Greenwich ) ; de 
¿ate panto ee eleva ca D i r e c c i ó n Nor-
deste entra loa meridianoa 15 grados 20 
minutos y 16 grados 20 minutos Oeste 
le P a r í s (13 grados y 11 grados 0 ¿ 8 t e 
de Greenwich) , describiendo una c u r v a 
jua d e j a r á á Franc ia laa sal inas [ y i l , y 
l e a l l í i r á á buscar el meridiano 14 gra-
dos 20 minutos OííSte de P a r í s (12 gra-
dos de Greenwich) , p r o l o n g á n d o s e por 
aste mericUano en d i r e c c i ó n a l N o r t e . 
ida reserva á íos e ú b d i t o a e s p a ñ o l e a 
di derecho de ejercer, ea cononrreucia 
ion loa franceses, la i udua t r i a de la 
pesca en la b a h í a del Galgo. 
Por lo que hace á ia (xuiaea, el t e r r i . 
oorio reconocido á E s p a ñ a ea el com-
prendido eatre ei r io Álani (qae ae di-
vide por m i t a d como el Bidasoa) haata 
la p r imera vez que cor ta ol paralelo 1 
sfcadoda l a t i t u d Nor te , sigue por esta 
paralelo hanta aa i a t o r s e c o i ó a con el 
üQéVidiatio ü grados Eato do P a r í s (11 
grados 20 mioutoa de Greenwich) y 
-suba por este mer idiano hasta su u n i ó n 
ion la - f rontera mer id iona l de l a opio-
ala alemania do los ü a m a r o n e s . 
B l t e r r i t o r i o reconocido a E s p a ñ a 
m el Sahara occidenta l comprende 
anos 190.000 k i l ó m e t r o s cuadrados de 
aupeificie, y en Guinea 25.000. 
E n eata ú l t i m a par te exis ten cauda-
losos r í o s , -el Ben i to , el Oampo, sin 
j o n t a r con el M u a i y au afluente el 
(J tambani , cuya n a v e g a c i ó n a l imen ta 
hoy an ¿omero io qae ha a d q u i r i d o y a 
cier to grado de r iqueza y prosper idad . 
Laa negociaciones de l t r a t ado con 
Francia sobre nuestraa posesiones del 
i a h a r a occidenta l ( í i i o d o ü r o ^ y gol-
fo de Guinea comenzaron ea a b r i l últi-
mo, pero el asaato estaba en l i t i g i o 
ieade hace m á a de catorce a ñ o s . 
P o r i o que h a o é al golfo de Guinea, 
iaa preteasiones do l i s p a ñ a sa f a a d í i -
oanen ios famósoa t ra tados de fáau 11-
ie íoBso y de E l Pardo (1777-78), ea v i r -
t u d de los cuales a d q u i r i ó Porcaga l la 
Ula da Santa Oata l ina y la colonia de l 
Sacramento (ambas en A m é r i c a ) , ce-
l iecdo en cambio á E s p a ñ a las islas de 
Ee-rnaado P ó o y A n a o b o n y r e c o n o c í a n -
i o a d e m á s á loa s ú b d i t o s de B. M , O. el 
•iereoho excloaivo de "negociar ea los 
puertos y costas de l r í o Gabon, de Oa-
inaronoa de Santo Domingo , de Oabo 
Fonnoso y otros de aquel d i s t r i to . '4 
Nuestros gobiernos in t e rp re t a ron siem-
pre el t ra tado en cont ra de ia o p i n i ó n 
l e otras aacioaea, en ei aeatido de qae, 
dadas laa ideas dominantes en la é p o c a 
le so c e l e b r a c i ó n , el derecho e s j i u s i v o 
de comerciar que P o r t u g a l c o n c e d i ó ea 
la costa del golfo de Guinea e q u i v a l í a 
ú de poseer y dispooer da aqael ia cos-
ca, y para qae este derecho fuese reoo-
aocido, E s p a ñ a , aunquo de na modo 
incompleto, c c o p ó estos t e r r i t o r ioa , 
^ubveuoioaaado alguaaa misiones r e l i -
gioaas; celebrando en 18á6 , 1848,1858, 
1860, 1801, m i y 1873 pactos con los 
l a d í g e n a s habi tantes de Oabo J u a n y 
de ana alrededores, y estableciendo 
fuerzas mi l i t a ras en los islotes I l a m a -
doa Eiobeyes, á la en t rada del &ínn¡. 
Pero el de l ta del N ige r , el macizo de 
Oamarines, la b a h í a de B ia f r a , los oa-
Suarioa del Gabon y del M a n d a queda-
ron abandonados á la o c u p a c i ó n de loa 
o a í s e s colonizadores, y fueron saoeei-
vamente pasando á poder de la G r a n 
B r e t a ñ a , F ranc ia y A l e m a c i a ; y cuan-
do, ea 1884, l a Sociedad de Africanis-
tas i n t e n t ó tomar p o s e s i ó n de loa te-
r r i t o r ioa á qae E s p a ñ a t e n í a derecho, 
solo h a l l ó u n t rozo de costa (entre la 
colonia alemana de Oamarones y la 
francesa del Gabon) en e l caa lnose 
habiera ya i m p l a n t a d o uaa soberanía 
ex t ran je ra . 
A u n q u e á ese t rozo de costa, regado 
por loa r í o s San B e n i t o y M u u i , alega-^ 
ba protenaionea Franc ia , invocando 
como t í t u l o s saa t ra tados con loa indí-
genas y presentando, como pruebas v i - -> 
vas laa banderaa franceaaa izadas ea I 
las playas y en el i n t e r io r , las factorías 
comeroialea á lo la rgo del M a n i , de Saa 
Ben i to y del Oampo, loa pueatos mili-
tarea en B a t a , laa aduanas de D'aom-
bo y do otros puntos . 
Respecto á laa coatas del Sahara, 
cuando E s p a ñ a d e c l a r ó su protectora-
do sobro este t e r r i t o r i o , hizo Francia l 
algunas indioacioaea, preteadiendo 
qae el l í m i t e t r a d i c i o a a l de sus pose-'j 
sienes h a b í a sido siempre el Oftboj 
Blanco, y que, por lo tanto , la penín-
sula da eate nombre oon laa doa bahías 
dei Oeste y del Ga lgo le pe r t enec ían , 
lo cual hubie ra e q u i v a l i d o á despojar 
á los pescadorea oanarioa d é l o s puntos 
m á a impor tan tes de abr igo y refugio 
que p o s e í a n . 
E n v i r t u d de catas diferencias nom-
braron ambos gobiernos una comisión 
i n i k t a , que d e s p u é s de alganos aüos 
de t rabajo y discusiones no llegó á | 
entenderse y t u v o que disolverse en 
1895. 
A u n cuando las dos naciones acor-
da ron mantener el statu quo, lo ciertoj 
es qae mien t ras que la a c c i ó n política 
y loa capi tales e s p a ñ o l e s se encamina-
ban por otros rumbos, los franceses no 
p e r d í a n e l t i empo n i descaidabaa las 
ooasionee: aduanas, fort ines, faros, • 
oficinas sani tar ias , establecimientos 
de comercio, faeron instalados por 
nuestros vecinos, respondiendo al plan 
do eatender por todoa los medios ima- : 
ginables au pres t ig io y au í o b e r a n í ^ | 
Las autor idades de Fernando Póo.tea-
t igoa de semejante eapaosióD, se es*! 
forzaban en detenerla, pero apenas t e - | 
n i au á. en aloauoe o t ro medio que ia^l 
protes ta . 
L a c u e s t i ó n do M e l i l l a , las insarreo* i 
cienes de Oaba y F i l i p i n a s y laa aova-1 
plicaciones internacionales á qne die- i 
ron lagar} re legaron a muy secandario 
puesto la impa r tonc i a del l i t ig io coa 
F r a n c i a . 
T e r m i n a d a la paz con los Estados 
Un idos , y l ibres de oompüoae tonea ia-
ternacionales , el gobierno eapañol 
r e a n a d ó las negociaciones, tan hábil-
mente concluidas por nuestro digno 
embajador eu P a r í s , s e ñ o r León y Oas-
t i l l o . 
E n loa t e r r i t o r ioa qne E a p a ñ a ad-
quiere en el golfo do Guinea haya- í 
duanas, puertos mi l i t a res y entable-
oimientos franoaaes muy importantes. 
E n r i o de Oro solo pose íamoa uoa 
par te do la costa, y hoy hemos obtaüi-
do el domin io de i l a t e r l a n d . 
F a r a d a r idea del catado de deaeii' 
v o l v i m i e n t o de la Oolonia de Guinea, 
que hoy pertenece á E s p a ñ a , bastará 
decir que las aduanaa francesas allí 
eatablecidaa p rodu je ron el a ñ o último 
seia mil lones de francos. 
F r a n c i a conaerva a s í los territorrios 
del i n t e r i o r , gua rdando ea toda au lou-
g i t a d l i b r e c o m a n i o a c i ó n eatre sus 
poseaioaes d e l Oongo y el alto Oa-
banga. 
Nuest ras posesiones t e r m i n a n en el 
mer id iano 9, en vez d e l 17 que reola-^ 
m á b a m o a . 
Sin embargo, el t e r r i t o r i o qaeae; 
concede á E a p a ñ a ea doble dei que re-
cor r ie ron ana eaploradores. Qiedan 
t a m b i é n bajo la s o b e r a n í a de nuestra 
n a c i ó n , los Eiobeyes, l l a v e del Mu^Ks 
E n cambio deja en poder de Frauoia 
una de laa or i l l as de este r i o y el ex-
tremo I n t e r l a n d , el cua l , en realidad, 
ha sido recorr ido , eatadiado y coloflí-l 
| zado e s e l n a í v a m e n t a por franceses, a l -
I guuoa de loa cuales v e r t i e r o n a l i í s a 
¿ a n g r e . Loa francaaea, pues, podráa 
ostender s in i u t e r r n p c i ó a sa inflaeo-, 
cia del Sar do A r g e l i a y «I-.M Ssnegal. 
E n el Sahara occ identa l , el límite de 
laa p ó s e a i o n e s de F r a n c i a y España i 
l l e g a r á mer id iano 12?, por el cual se 
eleva haata el Nor t e ; pero (Síiaudo de'; 
acuerdo todaa laa potenciaa en maintH 
ner el statu quo m a r r o q u í , no ae podíi 
en an t r a t ado de l í m i t e s ocaparse de 
loa t e r r i t o r i oa de l S u l t á n , entendiéd-
dose por t an to , que la í ' rontera por 
el mer id iano 12° se detiene al llegar 
á loa l í m i t e a do Marruecos, 
Baoa nuevos te r r i to r ioa eapafiplGSv 
t ienen aaa e x t e n o i ó a próximamente 
i g u a l á doa qu in tas partes de nuestro 
paia. 
A l eraanecer se a p o d e r ó de Garlos I X 
ana hor r ib l e pesadil la . S o ñ ó que el 
i e ñ o r de Ootta Hard ie in ten taba ase-
sinarle, m d e s p e r t ó eobreaaltado y l l a -
mó en seguida. 
Sa p r e s e n t ó un paje. 
— ¿ D ó n d e e s t á el duque de O r i l l o a l 
p r e g u n t ó . 
—El s e ñ o r duque ha dormido eata 
noche en el Loavre . 
—Pues qae v a y a n corr iendo á l la -
marle. 
Poco d e s p u é s l l egó O r i l l o n . 
—Querido duque, di jo el rey , quiero 
acabar con loa hagonotea. 
Or i l l on m i r ó a l rey con asombro. 
— ¿ V u e s t r a Majestad vo lv ió a ver la 
reina madre? 
—No, r e s p o n d i ó el rey. 
B l asombro de O r i l l e n a u m e n t ó ooa 
esta reapueeta. 
—Loa hugonotes conspiran y el rey-
de N a v a r r a conspira 
—¡Obi por lo que respecta á e&te, 
dijo O d l l o n , yo respondo de lo contra-
rio. 
—¡No impor ta ! i d á l l amar l e . 
A t u r d i d o Or i l l on se fué á l l amar al 
rey de Navar ra , que t o d a v í a estaba en 
¡a cama ooa su eaposa. E n r i q u e ae 
l e v a n t ó ensegaida y tnó coa Orí Hon á 
ver á Oarloa Í X , dejando á M a r g a r i t a 
;¡juy e o b r e s a l t a d á . E a el i n t e d n tam-
bién ü a r l o s I X so h i b í a hecho ves t i r 
y acababa de pasar á sa gabinete . 
LOS CABALLOS SE VAN 
Hasta en laa grandea praderas dé l | 
Oeste americano, dedicadas á la ga-
n a d e r í a , los pastores c a m b i a r á n ios 
cabal loa de qae ae haa venido eievien-' 
do, y s in cayo a u x i l i o les habiera sido 
impoaible oondacir piaras tau numero-
ras, por a a t o m ó v i t e 0 , qae prestarán 
mejor servicio con m á s economía . 
Y a uo ea sólo en laa cindades donde 
ol caballo de h ier ro reemplaza al de 
sangrej en los campos t a m b i é n se oh-
aerva el mismo f e n ó m e n o , y pronto en • 
todaa partea la m á q u i n a emancipara 
de una vez para s iempre á la bestia. 
Mt lERTOS Y H S a i D O S 
L a p r o p o r c i ó n ent re éatos on la 
guer ra del Sar de A f r i c a ha t'iJo de 
uno á cnat ro , qae, como es sabido, 
deade hace a l g ú a t i empo el tipo co-
r r i en te . 
E n determinadas ciroanstanciaa^aH 
taa cifraa so han a l terado profanda-
mente. E n la g u e r r a pruso-turca di-
cha p r o p o r c i ó n a l lado de Prusia du-
rante él aaa l ío de F l ewaa ioó de 1 á . 
2 1 . A l l í , como se r e c o r d a r á , ee atacó 
á un enemigo que ocupaba íormidahles 
posicionea. 
PALOMAS MENSAJERAS 
TJn m é d i c o f r a n c é s t iene á so cargo 
u n d i s t r i t o r n r a l muy extensoj lleva en 
au c o m p a ñ í a a lguna de eaaa aves, yfcl J 
eacont ra r a l g ú a enfermo qae reclama j 
i n m e d i a t o a u x i l i o , le coloc:t Ift receta 
á una pa loma bajo el ala y la deja en | 
l i b e r t a d . A l presentarse el pajiu'ocn 
el pa lomar de la bot ica, e! íarniacéuti-
Laa palabras de Or i l l on , sa actitud 
t r a n q u i l a y su semblante r ieaeño, pr«R 
dajeron buena i m p r e s i ó n ea ei ánipift 
del rey, que r e c i b i ó á aa hermano 4 | 
N a v a r r a con benevolencia. 
— ¿ V u e s t r a Majestad deseaba vermef 
d i jo el p r í a c i p e . 
— S í , hermano m í o . 
Y el rey i n v i t ó qae tomara asiento á 
E a r i q a o de B o r b ó o , pero é s t e perma| 
neo ió en p i é . 
— ¿ T e encaentvas bien ea el LoavwT 
— d i j o Oarloa I X , 
—Perfectamente, a e ü o r . 
- - ¿ Y ao echas nanea de menos ta 
reino de Navar ra? 
E n r i q u e m i r ó a l rey s in contestar, y 
é s t e p r o s i g u i ó : 
— S i n embargo, dicen que Nerao es 
muy boni to . 
—Bastante , s e ñ o r 
— Y como se acerca la é p c - i de las 
vendimias y de la recolecc ión d e i | M 
acei tana 1 
U n a sonrisa expres iva asomó á $ | . l 
labios del rey de N a v a r r a . 
—Pero, s e ñ o r , ei no rae engaño, CM(|| 
que V u e s t r a Majes tad q u i e r e défflH 
rrarrae. 
— N o , pero preveo qne te esperaM 
a q n í d i s g u s t o s . . . . 
— ¿ O o n q u i é n , s e ñ o r ! i 
—Ooa m i madre. f 
—Es muy posible, seCor. 
f ü ® m a m m r d L í M 
a l l í 
co doHpaoha l a f ó r m a l a y la remi te ea 
el noto á su ( lestiDO, c o n )o cual se 
e v i t a a v e c e s l a p ó r d i d a de muchas 
LoraH de d i l a o i ó o . 
Loa cazjulorea que lean esta no t ic ia 
lo p o n s a r a n , deepuófl, dos veces, antes 
de d e s c a r g a r sus armas « c o u t r a unas 
aves qne t an grandes servicios pres tan 
a l hombre . 
^ o v í m í c i i t o M a r í t i m o 
E L C O Y A . 
Procodonto de Lobos do Afuera, foudtíó 
en puerto azor ol vapor inplós (Joya, con-
duciendo 3,5Uü tonohidas do guauo del Po-
ní . 
YA, M A S C O T T K 
. Esto vapor corroo arnorioauo Masaolte, 
ealió ayor tardo para Cayo IÍUOBO y T a m -
pá, llovando carga genera), corrospondeu-
cia y pasajeros. 
E L B A E A E L 
El borgiintín espafiol Rafael, salió ayer 
para Montevideo, con carga general. 
E L A L O T E R S 
Con nimbo á Cárdenas salió ayer el va-
pvr americano AUjicrs . 
G A N A D O 
Loa laochouoa Micaela y Tiella Catalina, 
ImportarlD ayer, do Puota Rasa, 501 resos 
y la goleta americana L y l i Whilc, do igual 
procedetfoia, LUI id . , coneignadaa al señor 
1). B. Dutirán. 
SWÑALAMIKNTÜS P ^ K A HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
'Sala de, J u s t i e m . 
Recurso de casación por infracción de ley 
¿utorpueato ¡)or ol misterio íiacal en cansa 
contra Gerardo González, por parriclo. Po-
mente: señor Bttancourt. Pisoal: señor l i e -
villa. Letrado: licouclado Arraoz. 
^Secre tar io , L d o . García liamia. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo do ranyor cuant ía por Díaz y 
Cp., contra Hoydrick Rafflaor, sobre nuli-
dad do patente. Fonente: señor Guiral. Le-
trados: doctores Montoro y Cabello. Procu-
radores: señores Valdós y Sterliug. Juzga-
do, do Jeeúa María . 
Incidonto Á la tostaiuontaría de doña Ma-
rinóla GonziUez do Alonso, aobro roatitn-
ción en la poaosión de la casa Zanja núme-
ro 117, Ponente: señor Guiral. Letrado; l i -
éeboiaijjQ Kodelgo. Juzgado, do Pelón. 
Secretario, Ldo. Valdóa Fauly. 
JUICIOS ORALES 
Seooión p r i m e r a . 
Contra G. C , por estafa. Ponente; señor 
T)etneatre. Fiscal: aeñor Landa. Defensor: 
licenciado liorual. Juzgado, do Gyadahipo. 
Contra Clcmonto Castillo, por hurto. Fo-
nente: señor Presidente. Fiscal: aeñor Lan-
da. Defensor: licenciado Vidal . Juzgado, 
<le (JiiiiKV!. 
Secretario, Ldo. Miyoroe. 
/Sección s f í g u n d a . 
Contra Gabr ie l López García , por inju-
rias. Ponente: señor Menooal. Fiscal: señor 
Denitez. Defensor: licenciado Collantea. 
Juzgado, de Hojucal. 
Contra Manuel Fernandez Mart ínez, por 
robo. Ponente: señor iPreaidento, Fiscal: 
«eíior Bénitoz. Defensor: licenciado Colo-
rio. Juzgado, del Filar. 
Secretario, Ldo. Vil laurr i i t ia . 
Csríeccional de Policía. 
SKSIÓN D E L D I A 25 
Fueron condenades á diez posos do mul-
Ta y diez días do trabajo: Enrique Abroa 
Viivonn, Alborto Fiiuentel Martínez y En-
rique Izquierdo Orihuela, por presuntos t l -
madorop; Pablo Borrego, por faltas á la po-
li» í", Antonio Martoroll Fuig y Domingo 
Castro Fernandez, por vagos; Genaro A l -
varoz Prindes, por ebrio; Amparo García, 
por lesiones y escándalo; lioaa Féroz Cár-
denas, por Insultos; S Greip, por ebrio; Do-
mingo Gutlórrea Salaya, por vago y sospo-
ÍJÍOBO; Manuel Carrasco y Edimiudu M . Mo-
sÓ, por ebrios. 
So hnpuBioron diez do multa á W. Bo-
í r e b , Antonio Paradola, Carlos la liosa, 
Amonio I b a r r a , J o s ó G a r c í a Forte , Rafael 
A. ;'alaada, Antonio Baró, Angel Mejías 
Kaiuírez, Juan .Sabá y Francisco Durán 
Orante, por vagoa. 
10N I,A SOCIEDAD DEL VEDADO.— 
T r á a la m a t i n é e del domingo pasado, 
la v e l a d * dol e á b a d o p r ó x i m o . 
A s í en la v i d a en la ¡Sociedad del Vc-
dadm de fiesta en ü e s U . 
A una e m o c i ó n quopaaa, Hucedeoira 
uueva ínnoo ióu , B i e m p r o g r a t a y r i -
B u e ñ a . 
La velada del H á b a d o oetí i oombioa -
da con (dotnentoa propios del e i m p á t i -
i5o centro que proeide el amigo ü a r r a u -
z » . L a secoidu do D e c l a m a c i ó n \ w n -
d r á en cae na td d i v e r t i d o j a g a e t o có-
mico de V i t a l A z a Loa Tocayos, h a b n i 
» a aoto de p r e a t i d i g i t a o i ó u por un HO-
lireHaliente aficionado y el conocido 
i / . 1. L lvyo rec i ta r .» nn m o n ó l o g o ar re 
t.lado p(>r y p a r a el miumo. 
L a volada t e n d r á un agradable ep í 
K'go eu un bai le (i loa acordes de una 
excelente orquesta . 
A las ocho y media d a r í t oomienzo la 
ñ e s l a de Lp Sooíedod d( l Vedado y h eu 
t e r i n i n a o i ó a b a b r á un t ren para ol re-
g n m ) a la oa[dta l . 
Y a ios t r t a remoo el p rograma coui-
¡[lleco. 
VIDA. TEATBAL.—Sigue la racha de 
beueflpios. 
Ancobe , en TacÓD, el de la Sociedad 
tle Bedef ioeQuía Gal lega, y m a i í a n a , 
por p a r l i d a doble, en A l b i s o y en -Mar-
i í t>»hra el ü u t r p o do Bomberos del 
Comercio y paro el joven actor 1>. ü o -
ra rdo Arteoooa, r e a p t í o t i v a r a o n t e , 
L-v faüuión do bm bomberov^ consta 
de trea sarzuelaa aplaudidas siompre 
por nuestro | ftbüoo a p c a a r de s u s fre-
onontfB r<,pre.>*,'jst.'.;ái>nt,i: G i g m i i s y 
flahtiutiQ*, fe'i Onbo Primero y HJl Señor 
J o a q u í n . 
Vjti el b?neflcio de Avtecona toma 
parte la Intellgeate s e ñ o r i t a ü o n a u e l o 
« 'as ta i lo , l^gVtlona esperaaza del ar te 
t e a t r a l . 
M a i í a de J e s ú s Bohorgaez y Crespo y 
M a r í a Ln iaa D o m í n g u e z y Loredo . 
Cuba y A m é r i c a con el r e t r a to , en su 
p r imera plana, del general cubano Ber-
n a b é do V a r o n a (Bembeta) . 
E l Tesoro del Hogar, r ev i s t a que men-
sualmente ed i ta la famosa c o m p a ñ í a 
do seguros L a JPq>iitatíva y que con 
toda p u n t u a l i d a d nos r a m i t e su repre-
sentante general eo esta is la , D o n V . 
M , Ju lbe , nuest ro p a r t i c u l a r y d i s t i n -
gu ido amigo. 
E l Progreso M é l i c o — n ú m e r o de J u -
l io—con trabajos interesantes de los 
doctores A r í s t i d e s A g r á m e n t e , ü . 15. 
F i a l a y , I v o d r í g a e z Mcay, J o s ó A n t o -
nio L ó p e z y n n a r t í c u l o de pro tes ta 
cont ra el nuevo p l a n de e n s e ñ a n z a 
m ó d i c a publ icado en la Gacela. 
T a m b i é n noa han beobo su acostum-
brada v i s i t a los semanarios regionales 
—Follas Novas E l Hera ldo de As tu r i a s , 
y FJI ECO M o n t a ñ é s , para c i t a r los p r i n -
cipales—y ol oul to y s iempre ameno 
p e r i ó d i c o do P icbardo , E l F í g a r o . 
A todos, buena suarto. 
1 Í O M B O Y JULIETA.— 
—Adióa, la alondra anuncia la m a ñ a n a . , 
os preciso partir; adióa, mi amor. . 
—No es la alondra. . la aurora está lejana; 
es el dulce cantar de\ ruiseñor. 
Todas las noches sobre aquel granado 
me viene con sus trinca á ar rul lar . . 
-—Canta la alondra ya, mi bien amado; 
la luz do la m a ñ a n a va á b r i l l a r . . 
—Si mo sorprende aqu í . .Calla...La muerte 
cu obscura prisión oncoutraró; 
poro en mi o torno afán do obedecerte, 
¡(juo cunta el ruiseñor! oxclamaró. 
- Y aquella faja gris que sobro el cielo 
comienza entro las sombras á lucir, 
diró que es do la noche ol donao velo, 
que ea sombra el so l . .—¡No puedo resistir; 
L a alondra os la que canta,siempre odiosa 
ha sido para mí; mo causa horror; 
sua ojos, do mirada recoloaa, 
cambian, como los sapos, de color. 
Escucha, .anuncia el sol cantando ufana, 
prisióu y muerto encont ra rás a q u í . - . . 
Aborrezco la luz de la mañana , 
porque mo viene á separar de tí! 
—Te obedezco y mo voy . . ¡ya nace ol dial 
—¡A.y! ¿cuándo juntos nos verá á los dos? 
—Un beso, dame un beso, vida mía 
— Y en oso beso el alma. ^Adiós ! ¡ Adiós! 
Juan de Dios Veza. 
MUY ELEGANTES.—L» ú l t i m a no -
vedad en coronas f ú n e b r e s e s t á en L a 
Fashionable. 
Es ta casa, t a n acredi tada en el gus-
to do las damas habanera?, ha rec ib i -
do grao impalao con sus nuevas pro-
pietar ias , las hermanas Tap ie , aque-
llas s i m p á t i c a s francesitas que por es-
pacio de var ios a ñ o s es tuvieron al 
fronte de l despaoho de guantes y aba-
nicos do la casa de Carranza. 
E l nuevo su r t i do de coronas, ramos 
y cruces q u 9 acaba de rec ib i r L a 
Fashionable, es realmente suntuoso. 
D a todas formas y estilos diversos, 
ya de bisoui t ó ya do celuloide, la va-
r iedad de coronas expuestas en las v i -
dr ieras de este an t iguo y favorecido 
establecimiento l l a m a la a t e n c i ó n por 
su gusto, ar te y elegancia. 
Di f i e ren en los precios aunque no en 
la ca l idad . Las hay r i q u í s i m a s , que 
valen m á s do u u centenar de pesos, y 
no f a l t an alganas que pueden adqui-
r i rse por unas cuantas pesetas. 
Pero, lo mismo en las m á s pomposas 
que en las m á s eeccillas, p redomina l a 
no ta de la ú l t i m a novedad. 
E N ALMENDARES.—Ereuto á frente 
se v e r á n hoy en los terrenos del A l -
mendares o í Cubano y el Habana , los 
dos clubs que marchan á l a cabeza en 
la ac tua l temporada. 
E l d e s a f í o d a r á comienzo á las tres 
y media. 
H o r a fija. 
ClSNTKO DE CoOHKEOS.—El p re f i -
niente del Centro de Cocheros, don A n -
ton iuo Rojas, se «ir va manifestar nos, 
para que a s í lo hagamos p ú b l i c o , que 
el bai le de los bandos, anunciado para 
la noche del s á b a d o , se transfiere para 
el cua t ro de agosto. 
E l Cé&tro de Cocheros suspende su 
ñ e s t a en s e ñ a l de respeto al ar-.to de la 
t r a s l a c i ó n de los restos del General 
A d o l f o Uas t i l l o . 
BRINDIS o r o R T U N o . — E u el ban-
quete organizado recientemente en Ma 
d r i d por L a E s p a ñ a Musical en honor 
del eminonle p ian i s ta e s p a ñ o l don Jo-
s é T r a g ó , con asistencia de m á s de 
cincuenta ciudadanos del A r t o , el nota-
ble escri tor s e ñ o r Pascual M i l l á n c e r r ó 
los b r ind i s con los siguientes graciosos 
y chispeantes versee: 
"De todos los coraensaloa 
quien monoa t ragó, os T r a g ó . 
Esos temas de pitanza 
los trata siempre en menor. 
En cambio aquí hay cada boca 
capaz de tragarao el sol 
y llenar do sostenidos 
un menú hecho en do mayor. 
¡Mas por Cristo que lo cuadra 
eae apellido á T r a g ó ! 
Porque eo t ragó á lieethoven, 
á Llszt, Cbopin, Mendelsaohn, 
Wagnor, Rubinstoin, Haondol, 
Wober, Schumann y lierlioz, 
quedándose tan tranquilo, 
sin miedo á una indigestión. 
No entiendo lo positivo 
ni eu ello j a m á s pensó, 
así es que de esa bazoüa 
T ragó nunca fuó t ragón . 
Mae de lo que es Arte y genio, 
do lo que nace do Dios, 
do aquello que es del espíri tu 
v i r i l manifestación 
de eso, aeñcrcp, no hay duda, 
mucho t ragó ol gran T r a g ó . " 
No nos tragoremos decir que cnan to 
antecedo lo hemos leido en el ú l t i m o 
I.ÚÍUHVO do L a Gaceta Musical . 
Corapnncn el programa un drama, p a e é t a de jaez na rtíaiidárío que al pf 
[ c u a r t o mandtmiento , y las comedias reccr n í a n e \i% R a b i d c r í a de S a l o m ó n MI 
Mthnr la llave y Fute a t a r lo no se al-
qu i la . 
) 'recios r educ id í s i r ao» . 
O t r a func ión—y van tres — p r e p á r a -
• f 6 b^r i t f lo lo del tenor D . JOPÓ Gon 
aalez, quo por vez p r i m ra haca su 
a p a r i c i ó n anta el cu!LO p ú b l i c o do esta 
ciudad. 
y « cantara la i n i u o r t a l p a r t i t u r a de 
A n i e t r t , M a i i n a , por un cuadro de ¡ir-
l i s t s y amateur* que se e s m e r a r á n en 
BU c o m e t í di- . 
K é s t a n o s ahora, d e s p u é s de decir 
qne ol kinctoscopio de T a c ó n no fnn-
cionata h u\tiv el « á b a d o , anunciar co-
mo gftpeo&áOdlo para la noche de hoy 
ejD «d teat ro de A l b i s u la» zarzuelas 
L a I t t rolU'sa, E l d ú o de la Af r iunna y 
Júl Huiseftor. 
Y nada m á a sobro asuntos tea t ra les . 
PBNBAMIEMTO.— 
Uay tres especies de ignorancia:-
1'! VA¡ • aber nadaj Ü" « a b o r mal lo qnti 
ba aprendido; y 3" saber o t r a cosa 
d i fe 'ente d>í lo que eo debe saber. 
JJuolos. 
F D D L K ' d r i O K E S R E O I B I D A S . —So-
b r ^ l a o H N '. »¡i r e v u e l t a o o n f a s i ó n 
o n paar t í l t aM y pi< gramaH teatrales , 
< n< ( n i i !m* s pob' icHciones do proce-
dfr.e'H ó l?i ?o'( diví-reat». 
l í u t r e t . t rar f o - t á n las que pasamos á 
L i r - v i - r •, n i " f o r la Mujer . (\ 
c u ) A d ' p H Uir»', '« i imablo C o r o l t a , tic-
ht-o!OH la «ivn'.Móti de « n a ca r t a qae 
MiarccM ( t i 'agar pr i fereute del p e r i ó 
ifie j q;i ru** w M h ' . i t e t t - n d r e o í o s el 
^ !l<- tÓ Ó'-1 ''Of. 1 i i- ti T . 
En «'i p r e n H'bau) l*cr l i M u -
je- flgir.f.: v- f. ;<»H rel.rutos de t r e n 
>K l i« -zac v u./ . j , .<. ia sefioia Angada 
Uas t i l i o do (Joauinont y las s e ñ o r i t a s 
CIIINERÍ.VS,—-Eo la p rov inc i a ch'm^ 
de t l a n a u d e s e m p e ñ a ac tua lm mto el 
y 
él e s p í r i t u de j u s t i c i a d a A l o n - l í r a e -
k i d . 
P r e s a n t á r o n s e l e tres hombres y ra^ 
c lamaron como suya la misma mujer , 
ins i s t i endo cada ouo con tenaei i a d on 
su supuesto derecho. Por ñ n e x c l a m ó 
el manda r lo : "Pues to que no s a b é i s 
en» o u t r a r n i n g ú n ar reglo , he do resol-
ver el oaeo haciendo mor i r á la mujer ." 
Hizo t raer una g ran copa de v ino que 
m e z c l ó con unos polvos oscuros y ob l i -
g ó á la mujer á b e b e r í a . E l v ino pron-
to bizo su efecto y la mujer se compor-
t ó como si se acercase su ú l t i m a hora. 
E l juez h a b í a esperado este momento. 
L l a m ó á uno de los tres pre tendien-
tes, p id iendo que so l l eva ra la mujer . 
Pero é s t e ya no t e n í a ganas y c e d i ó 
por escri to todos sus derechos. E l se-
gundo hizo lo mismo. E l tercero t am-
b i é n v ió con malos ojos el estado do la 
mujer, pero como era au verdadero ma-
r ido c o n s i n t i ó en l l e v á r s e l a . 
EntoDces le d i jo ol m a n d a r i u : " N o 
te a r r e p e n t i r á s de t u r e s o l u c i ó n , pues-
to que t u mujer solamente e s t á ó b r i a ; 
los polvos que he mezclado con el v i -
no eran s implemente a z ú j a r o a J u r a . ' , 
LA. NOTA FINAL.— 
U n i n d i v i d u o que so h a b í a e n r i q u e -
cido p r r medios í ' r a adu l en , t o s , s i n t i ó 
á medianoche r u i d o en t u h a b i t a c i ó n 
y l l a m ó á los criados. 
— A q u í hay nn l a d r ó n , les d i jo . 
Los cr iados r eg i s t r a ron minuciosa-
mente la alcoba y las piezas vecinas, 
pero sin TJSaltado. 
E l s e g u í a r ep i t i endo : 
—No lea quede duda : a q u í hay u u 
l a d r ó n . 
U n o de loa cr iados, fa t igado de bus-
car t an to , i n ú t i l m e n t e , le c o n t e s t ó : 
— S e ñ o r , a q u í no hay nadie m é s q a o 
usted. 
Cuan-lo los nlfíop, qte i o puedeu «x jilearse, lio-
i ea 1<» f.cnto anioroEa, el iiuím acelerado y todo el 
cutirpo calf nturi' uto, es un indicio seguro do una 
enfcrmodud xriivs (jua so probar». Uua máquina da 
vapor sa delieno coy una timylo lia^o do hierro, y 
del mismo rujdc, on'pufganta dljp&rt el mal que 
podría acarrear .'a DIUTÍO Pero, no todos los pur-
línnles oonvhuen á los i;ifi"8 v el único quo accep-
tau con placer, es la F K U T A J U L KN, pues la 
comen como na dulce y los jlnipid eiu irritar BUB 
delicados órganos. 
INTERESANTE 
á TODOS CUiNTOS SUFREN 
DE tOÉ, «HONiíUTIS <JATAU1^0S 
Y RE.SI'IIIADOS ANTIOLOS MAL. CV KA DOS 
"Paedo atestiguar & oonti sneia q to el liccr de 
Alqiutrán Quyct ca realmente un remedio tliafiz 
y obra vigorosaineiite contra las afeacioHes pati* 
la? cuales ett\ recomendado, 
"Ya des io hace algunos uu.9B, vcuta yo su-
friíudo de una t)a oróciía que comeiuaba re-
gularmeute eu otoño y que alcausaba dursnte 
el invierno una violencia tal que me era Inego 
prcoiso todo el verano para testablecet mis faer-
zaf, por más que osa toe ijue mo consnmíi j imás 
me abandonaba cu-
teramente. 
-'Pues bier; el A l -
quitrán (linof, io re-
pito eclipsa por com-
pleto á todas las do-
méo proparaolones, 
jarábes, patí'ltae, etc, 
"AÍÍ quo hube to-
mado un frasco, acue-
lla tas tan violenta 
que me producía con 
freccencia vómitos y 
aie oblgr.ba á ve^os 
á pasar fola la noche 
F R A N T Z B a B G H I f l M tei tido, hi.b'a entera-
mente desaparecí Jo Por ote roenltado consigno 
aqní mi mayor recouccimie'.lo. Mi tritamicnto 
solamente duró diez d'c?, procarándome una sa-
lud peifeota por la, cual venia tu pi-aaúo desdo 
lucía muchos aR?». • 
"Acudan S. oate recurco todos cuantos se hallen 
en un estado femejauto al en que yo mo endoctaba 
y ettiy sesta'o qie como yo, (e ÍH-íilitaráa, pues 
reoobrarlln un tir fio tranquilo y reparador ignal-
ruenlo que uu buen apetito; ódco meció de resta-
blec«r la? f terzas del cuerpo. 
"DJ todo lo dicho puedo fejtficar bfji iura-
Eiento y, una vez más todtvia, debo expresar mi 
más profunda reconocimiento al inveüíor da este 
lico." • 
Firmado: Krar.tz Jirgheim, en Koeslar sj {Ale-
mania) 3 do Febrero 189í. 
E l nso del Alquiírín, así tomado á tocas las 
oom'das, batía para curar en pooo tiempo ol roj-
friado más rebelde y la bronqu'tia m&i ar.ti¿;ua, y 
liacta se llega con frecuor cia ü contener y curar 
ia líslff, pues el Alquitrán detiene la descompo-
sición de los (u l érou loB del pulmón raEtando á loa 
malos microbios, loa cualea eonJa causa do dicha 
díscoraposición. No puede ser n ;u sencillo ni tam-
poco más cxicto, y es subido quo ti Alquitrán 




Por acu rdo do la Junta general dol dia 
2Jdel corridüte, : l propuesta de la Sección, 
so hace saber Á UJS Srea. alumuos que, el 
d:a I? del p r ó x i m l Agosto, r e a n u d a r á n 
las clases, 
Uabana Jul io 24 do 1900.—El Secreta-
rio i lerino, Franc i sco M . L a v a n d e r a , 
c 1101 P a:t i2 25 d'2-26 
t 7 n a c o m p a ñ í a y a p r e p a r a d a p a r a 
a a l i r á t r a b a j a r o n l a s p o b l a c i o n e s 
d e l i n t e r i o r , d e s e a l l e v a r u u p r o s t i -
d i g i t a d o r do b u e n o s a n t e c e d e n t e s . 
c i r i g i r a c á 33. J o s é d e l P i n o , O f i -
Cica, 7 4 . ^ 2 - 2 6 
Casino Espaiíoi de la H a b a , 
S E O B E T A U I A . 
So participa á ios stfioros BOCÍÍB q ie de coi for-
raitlíd con lo pret opluaCo eu el artUnlo 28 del Re-
glnmentj. el Sr. Presld- uto ha dupuciti que ss ce-
lebre Junta Gtímral ordinaria el domingo 29 del co-
rriente, á las doce en punto dol día. 
11 bina 19 de Julio de ItOJ.—Lutío SolS». 
(Jt alO 19 dlO -20 
Sirvan tstím líner.a corr o a:tí de gratitud pública 
i'or la curación quo aeaba de rea'.iíir el o;uUt,ta 
Ramonel!, tíol Sí?, á mi h'ji Ma.ia, do 7 años. 
ll.'Hvíados aíios que estiba erf r̂ma de los ( joa y 
habiendo recurrí lo á los prinoip^ea oculiatsa ¿e la 
Oabara sin oblo itr mejoría DiJigLna, tupe por loa 
periódicos se encontraba en cata el Ocul sti líamo-
nel!, y eu liuinco dias !a lia cui'ado tan bioa que uo 
se conoce haya tootdo eirfarmedad uinftufia. 
Sirvan esta» lincas como rocomandacióu da tan 
reputado Odiliatay como ucto de gratitud pública 
hacia él. 
7 fijCTr") An'oeto Vázquez, 
Kuarez 2̂6. Habana 21 de iulio do 190J. 
« (i l-2» 
TERCER áNIVIRSÁRIO 
de la Señora D^üa 
liaría CotíiiaAioioáe&iirrMi 
Falleció el día27 de Julio do 1?96 
SS. o l e I P • 
S u v i u d o , h i j o , p a d r e s y 
i d e m á v s p a r i e n t e s r u e g a n á 
l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d 
se e i r v a n enco-aaecda r l a á 
D i o s , a s i s t i e n d o á. ) a s r a i 
s a s Q,ue e n e l t e m p l o de 
S » n F o 3 i p o s© c e l e b r a r á n 
p o r ©1 o t o r n o d e s c a n s o d e 
s u a l m a e l v i e r n e s 2 7 d e l 
c o r r i e n t e , á l a a asióte y m e -
I d i a , o c l i o y o c h o m e d i a d e 
l a m a ñ a n e , p o r c u y o f a v o r 
l e a q u e d a r á n ax.uy r e c o n o -
c i d o s . 
Habana y Julio 2G de 1900 
d2-W 111-2*1 
171 viernes 27 del actui*!, á las ocho y media de la maña-
na, se celebrarán hooras fúnebres en la iglesia de la Mercod, 
por el eterno descanso del alma del Señor 
qae falheio on esta ciudad el 23 de Junio último. 
Su v i n d a 6 hijos oua sueoriben P n p l i c a u á 
ROS a m i s t a d e s leu a c o r u p e m n en t a n p i a d o s o 
ac to , q n « a^radoiH - i í*» e t o t u a m e n l e . 
Habana, J u l i o 2 o de 1 0 0 0 . 
F r a n c i s c a R v b r t , v i u d a de Suei/ra* - J o s e j i n a , J u a n , F r a n c i s c a , 
r e d r o , M a n u e l , Teresa, A m p a r o , C á r n i m , A w l r H y L u í s Sacaras 
y l i o i w r L 
tó7J al ?3 d3 2i 
D I A D E J U L I O 
Este msa está consagrado al Corazón de Jeíúj , 
E l Circular ortó en Santa Catalina, 
Señora Santa Ana, madre de Nuestra Señero, ce-
lébrase en Jesús del Monte y San Pastor. 
I . P. en T. O. dd Carmen en San Francisco de 
fíu»nabaco. 
Todos los eant"B merecen nuestra veneración, 
nvcitro respeto y corf iaeza. Pero entre todos loa 
santos, después de la Reina del Cielo, ¿quién mere-
cerá míe que Santa Ana nneaira vonemcidn y nues-
tros cuUoi? Fué abuela de Jesús, madre de María 
S iulhima: ¿enínto asrá su valii» iento con su nieto 
el Salvedor fiel mundo, con el Dioa de todo cousue-
lo, y Padre de misericordia? Butx qao se interese 
con alguno prra quo sea dichosa su suelto. ¡Q ié 
devoción más jaata? Diohosoa los que se la pioie-
san particular á una tan grande Smta, y que <51 nos 
do ocnftsuza en sa podeiosa protección, la honran 
constanten;cate toda au vida. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, y an laa demás iglesias laa do costum-
bre. 
Corta de Marh.—í>ia 26.—Corresponde vioítar á 
NH-B. Sr». de los Dolores ea Santa Catalim. 
do romanaa, bá-culas y cajas de hierro. 
F . M A R T O l i E L L . Salud n, 3. 
'I5r8 a8-20 
B X J G X J I 3 . A . l s r O 
E S T A B L O D E B U T í S Á S 
M O N T E 2 3 8 , 
entre Cuatro Camines j Puonte de t h-vez. 
42:3 ífí-lOJi 
L a s toses son cual los leoncillos; 
débi les é inofensivas en su primer 
período; pero más fuertes y peligrosas 
á medida que trascurre el tiempo. 
L a influenza, la conges t ión pulmonal 
y la pleuresía so curan fác i lmente si se 
las somete A un tratamiento tan luego 
do presentarse la tos. 
L a bronquitis, la pu lmonía y hasta la 
tisis so dominan prontamente si so las 
atiendo al iniciarse. 
pronto vence la tos que acompaí ia á 
estas enfermedades en sus comienzos. 
E m p l e á n d o s e pronto el pectoral cura 
pronto. 
Cuando la enfermedad está bien 
desarrollada, a ú n 
entonceselPectoral 
do Cereza reduce la 
fiebre, mataeldolor, 
facilita la respira-
c ión y restablece 
r á p i d a m e n t o l a 
salud. 
Para todas l a s 
afecciones do l a 
garganta y los pul-
mones, agudas ó 
crónicas el Pectoral do Cereza del Dr. 
Ayer ofrece una curación cierta y com-
pleta cuando la curación es posible. 
Pero, recuérdese quo es más fácil 
dominar un león joven quo un león en 
la plenitud do su desarrollo. 
Póngase en guardia contra las imita-
ciones baratas. V é a s e quo el noiflbro 
do Pectoral do Cereza del Dr . Ayer 
esté vaciado en el fiasco. 
Preparado por el • , 
Dr. J . C. Ayer y Cía., Loffcll. Mass., E.U. A. / 
B I A B A B A S 
Para piauo, doradas con panta l las de seda, hasta 80 pesos. 
D e n i k e l , para cuartos desde $ 4.24-, 
D e i d , y doradas i d . i d . de doa leces, desde. S7.50. 
D e c r i s t a l de dos luces, á 19 pesos. 
D a i d . i d . de tros iaces á 24 pefiof». 
D e i d . desde 3 á 3G luces hasta de 1.000 pesos. 
Juegos de cuar to L u i s X V $ 1800. 
„ „ „ „ X V I „ 1200. 
„ ,, E n r i q u e I I .:. 800. 
., , , de copr ieho hasta 250 pesos. 
H a y g ran s n r t i d o de s i l la? , si l lones y sofán de mimbres , de los mejores y 
m á s var iados modelos y á precios hasta de 85 30 un p a r do sil loaes. 
Si i loucs y s i l las de roble propias pa ra comedor ó a u t e s a l » , a m a r i l l o s ó 
noga l desde 12 pesos docena de si l las y 5 peses el par de si l lones, hasta lo 
m á s capaiohoso y caro. Son la p rodMcc ión m á s elegante y l a ve rdadera ú l t i -
ma moda. 
Rec l ina to r ios caprichosas, tapiaadoa con peluche y bordedos á $ 15-90. 
Juegos de 5 piezas propios pa ra gabinetes ó solones, es t i lo m o d e r n o y 
formas caprichosas desde $ 00 el jaego . 
A l f o m b r a s de seda suoeriores para estrados 4 21 peaos-
I d . para 3 ,1 de r&trado ¿ $ 14.00, 
I d . i d . i d . i d . 10.GO. 
I d . i d . i d . i d . 0.00. 
Pa ra cuortos á 1 peso u n a . 
H * y nn s n r t i d o colosal y en toda clase de maderas y colores y p a r a t o -
das las for tunas , t ^ r n r i 
Relojes enperiores desde $ 4.21 hasta GDO, é s t o s con esmaltes y e x t r a o r -
d inar ias combinaciones do campanas, r e su l t ando nn objeto de lo mejor p a r a 
u n obsequio verdaderamente val ioso y ex t r ao rd ina r i o . 
J o y e r í a y P l a t e r í a 
E l eo r t i do ea de lo m á s completo qne puede verse, t a n t o en je lojes pa ra 
s e ñ o r a s y caballeros como en ternoa completos con b r i l l a n t e s , esmeraldas de 
l1! do Ia , y r u b í e a v periap. 
Sor t i jas para S e ñ o r a s fo rma dnqaesa ó marqoeaas, ú l t i m a e x p r e s i ó n de 
la moda, desde $ 4 2 40, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y has ta 1.000 $ 
E n cadenas para abanicos las tenemos de oro ñ o o (mate ó p á l i d a s ) con 
medallones eamaltadoe y b r i l l a n t e s desde 12, 15, 20, 25, 30j 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesoa. 
de Pl@yel, W o i f í l á o n y Ca- de P a r í s . 
Modelo n ú m . 7 bis, cajau de Pa l i s and ro . 
„ „ 0 grandes eacnl turas e x t r a . 
Es tos dos piauinos es lo mejor que se fabr ioau y m á s lujosos . 
A c a b a n de l legar á estos altuaeenea t rayendo cada uno su cer t i f icado de 
f á b r i c a , acredi tando ser de p r i m e r a clase y acabados do cons t ru i r . 
A d e m á s se rea l izan 40 pianos que e s t á n a lqu i lados , y quo resu l t an u n 
m a g n í f i c o negocio para el qoe qu i e r a ocuparse de a tender lo deb idamente . 
E l provecha ea seguro y s i n riepgo. Es oua buena o c a s i ó n . 
s d e c u e r o 
Las m á s finas y hermosas que sei puedan apetecer ladT t i ene esta casa: 
de (50, 70, 80, 95, 110, 125, y 112 pesoa l a docena. 
H a y j u gos de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, s e g ú n el guato , p i e -
zas y c a n t i d a d qne sa qu ie ra gastar . 
So ruega ÍÚ p ú b l i c o qoe v i s i t o esta casa para q i e vea que cuan to se 
dice es una ve rdad . 
o m p o s t e l a 5 6 
esa c I0&9 J l 
c o n t r a l a 
n a ^ f i ^ d e l a 
naofiouf.ixs 
e x c e l e n c i a 
s r o s s a i y J u l i á 
Const ruc tores de ho rnos de todas 
clases9 s i n n i n g u n a ccccépción. 
Se modif ican loa ant igooa á sis-
tema moderno, dando una econo-
m í a de 25 p g , y se puede e labo-
ra r ana tercera par te m á s de t ra -
bajo. 
tóe e f e c t ú a n todos los t rabajos 
de hornos s in entorpecer l a mar-
cha del mismo. 
Se reciben avisos en la panade-
r í a S A N T A T E R E S A 
T e n i e n t e K e y 6 3 y M e n t e 1 4 5 
J a i m e Oromí , 
Maes t ro de Obras . 
4223 15-8 
A LA GEAK LESION BE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antincrv'oso HowarJ» es el mis po ieroao tónico conocido del íistema nervioso y el regula-
dor ir¡ás iuofcaaivo do sas trastaraoa fi .ciouilea físU indicólo pira curar «rahidop, hipocondría, 
todo do'.or, noara'g as, jaque -a?, ga>tra,g:.»a (io'or do estSmig-») iasosnnio, yértigos, mareos, deava-
necimieuto», dolor de c.A'ooía, (tttblúdad c9rol)-:il. dal oíd) y vie la v'sts, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que preesde ó acom »afit >i ;a' ngias blsfáclsmo, pará í-iis, flojadad, etc.»—El enfer-
mo que Lace nao del"«Aí-t norvioso Iloward» cx^e.imvmti ripidamenoe tilej roauitados que le dejan 
soppensc el juicio, al pus lo da no p -der irear ea-íoé efeotoa tai t)roafos y «orproudent â del medi-
camcuto. Dospiórtase el apetito, m a ttsí o tabi dioaidv, regaUr^aixse laa digoationes, al antea 
«ran dl'íc leí y ta-naltuosau: al deciiuiiair.o ptofanij y á, U f i ra da eoergíi en laa determlnacionea 
encídeuse el vig-r y t?.l n s f r e n de volui)ti.!. quo ollniívídu> l l ^ a á creprse transformado en otro, 
fí." a)i ma ia )nt!nori.', f.>í robpatoce la iuteiigeu d i. ol pooaamlouto adquiere mayor conalatenoia, 
vueiven \M ido?s con la i ilidez y tdanda l apetecidas, y s c la uieb'.a y cosfuaión en que poco há 
vtíaHa envueltas, siinte máa potente la fuorzi do us ideas y e< .Uscurrir agradable y fácil. A estae 
m^fiitic^íiouea úñense laa de una ra a fácil respiración, la aeuaao óa de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corezón. un su ño tranquilo, reposado y icparador, del quo sala ca la oía más fuerte, ágil y 
activo. Pero o. tas profaudas y rápidas mo hiio-oioa 53 que m'.roduoa el madijamonto au el organla-
mo n • pa aa < hí; continúan peraialer.tea y u'ogrjti'aa h i t ' , qao nac í i dftoxparecer toda huella de 
pa.-e.;ímientoto F^rn so. tGl «Aatinervioso IIowinN no oontlnaa opio ni em sales, ni bromuros, ni 
caimai-tea. IÍOS iudivi iana cuvo aistoma nervioso so nalla du coustantí toajiói por laa condiciones 
especiales de la vida modema', las lu. uaí, vidi rebasauts di p aceres, preocapacionea, ansias de glo-
rias, de riqueza, «tor.Mros ro ítlcos, bolsiatai, etc., hallar.la el seguro de su salud, de su tranquin-
d id T de bu vida en el .Antinorvioao llowird»; 1 poset ui csj i . S i man la por el correo, pr evio envío 
del importe en eallos ó giro. Venta, botijas y droguerías d i Habaua, y Tenisate Rey 4!, José Barra, 
Depositarlo general y único para la veata en JBspaüa, Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid, 
I cl015 alt U l 
P Í d a S @ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L 4 . C U R A T I V A , V I G - O K I Z A N T B T M C O S Í S T I T T J - S r U l S I T H 
r e o s o t a d a d e E a l o e l l 
£96 t r <i7-?Ji 
C u r a Xas 
C 1(97 
R E O S O T A D A 
L o m á s o n f e r m a d a d e s de l p e d i o , 
13-24 JI 
m m D E m m m m m m m i m 
CON ARSE^iATO DE HIE11R0 SOLUBLE 
P P . E P A S A D O P O S E . P A L X T , F A K M A C E U T I C O D B P A R I S 
|sto J A S A B E tiono propiedades tóa icasy reconatltuyentos saraamento onórgicas 
'y puede con ventaja eu la mayoría de I03 casos siwtltalrae á las d e m á s prepa-
raciones arseuicales. No tiene los inconvonieatea da I03 demás co.np.ie stos do 
.a reóQico , tales como los dolores de estóma-go, náuseas y diarreas. Sirvo sobre 
¡todo en la anemia, pobreza de la sangre, ca sus más variadas formas, clorosis, 
debilidad general de la economía, hemorragias, conva'escencia, etc., y on todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San L á z a -
ro (Hardy), afecciones darirosas, fu r fu ráceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguer ías . y 
o i o n alt 1 J i 
DE. ADOLFO REYES 
B n f e r m o d a d e s d e l e s t ó m a g o ó i u -
t o a t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análiais del contenido estoma-
jal, procedimiento quo emplea el profesor Hayom, 
del Hospital St. Antonio de París. 
Conanl aa do 3 (i 5 do la tardo. Lamparilla n. 74, 
iltos. Teléfono 871. 4581 13-24 J l 
DE. JUAN MOLINET. 
V I A S UUINAUIAS.— V K N E R K O . — S I B I L E S . 
HNFKUMKDADEíi D E SEÑORAS, 
CoDeviHas do 12 1 2, Dragonea 81. 
4473 26 19 J l 
D o c t o r Q - o m l o A r o s t e g u i 
M B D X C O 
á« Ift'fft&s do l íeueflceacía y aa ternldad. 
Kipeclalieta on laa enfcmodad«a de los nlflos 
jmódioaa y quirúrgica»). C^onenltaadollá 1. Aguiar 
(! P91 1 J l 
Guillermo Chaple 
AHOGADO. 
Aguiar 40 de 1 á 4 de la tarde, bufete del Dr. R i -
cardo 1>Ü1¿ y Trccadoro 89, de 8 á H do la moflan». 
13J5 2601 J l 
A d o l f o , A r t u r o y A l f r e d o R o t a 
Abogados. Comm'taa de 1 & 4, 
Estudio: Obrapia n, 25, Domloilio «Jerro n, 613, 
4293 26-12 J l 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
H J B A Ñ A . 
c ÍI98 y J l 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
de Eduardo FAIiü, Farmacéutico de París, 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxi to en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T Ü R I A ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos do las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de Ion casos en que haya que combatir un catado patológico do los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharadiías de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina Campán^r io , 7 on todas las 
demás farmacias y droguer ías . c 1012 1 J l 
v i : v m 
de los males crónicos del pecho, 
de los CATAKBOS, TOS, BRONQUITIS, ASMA y TISIS, 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOÜTOR A Ü D E T . 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A P . M A C S U T I C A do B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S sigmon siendo el único agento terepéatico vardadoramonto ra-
cional, científico y eficaz, V)ara curar la tisis'paimoaar y loa catarrea cróuieoa da l»a viaa reaplratoriaa. 
Reapondcn íl laa indicaciones aigaientea: 1? Como autiaé^ticis ostaa píldoraa impiden el asiento, pro-
creat-ión, niultipiicaciói: ydifusidn de los raicrobios.—2? Como quiera qae cuando el enfermo busca e) 
remedio se halla desnutrido, laa P i L O O K A S A N T I S a P T l C l S . toniondo en cuenta esta circunatancia 
no eólo posean el poder antüóptico oue reala na la doleaci». aino que al propio t'oaipo, y á virtud de aun 
componentes, aoa reconafituyontes del or^auismo.—3í Además de ser esUs Píldoraa autieeptiras y re-
dan Í& deanntricián y no lucen tan níces-ma la raparaoióa da aubstanclis; KKMLEDIO R E S P I R A TO-
R I O , porqne son poderoao auxiliar de la reafiración, yaque eatimulan la inervación broaco pulmonar. 
Laa P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , linpneataa ya en todo al mundo por acá virtudea verdaderamen 
ta extraordinarias, calman la tai, permitea co ioiUar ol rtaíño stan ueoeiario y ro?afad )r«, modlftcan y 
pósito 
* 1 - ( y 
de giieero fosüito 
de cal con 
Preparación la más racianil para curar la tuberouloeip, bronquitis, cUarroo cróai-
coa, infesciones g-ipalea, onformeáadcs consantivas, inapetencia, debilldal general, 
postración nexviisa, nturaatcnia. impotencia, enfermedades mentales, carica, raquitis-
mo, esnrcfu ismo, eít. Depóüto; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y priaeipiles firmaoiaf; y en Ja I T i B A N A en caaa do .'a Sra. viuda do D. Jo^é 
Sarrá, Tenisiite Rcv, i l . c 1102 ^ alt _ 26 J1. . 
Dr. J. Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, coatado do Villanueva. 
o 1040 -1 J l 
Dr. Boríiardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a de S a l u d do l a 
A s o c i a c i é a d e D i i p c i i d i e i i l e s , 
Conaultaa de 1 A 3. Haa Ignacio 46. Domicilio par-
ticular Cerro 57;'). Teléfono lliOB. 
o 9̂ 8 ««Éta 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial do la SíllHa y enfannodadoa 
fouoreaa. Curación rápida. Conaultaa de 1'2 & 2 
Fel. 854. Luz 40. c 902 1 J ' 
Prancisco CK Garófalo y Morales 
Abogado y Notarlo 
y Francisco » . Massaua y Castro, Notario 
Teléfono 338, C U B A 25. llábana. 
4167 26-6 J l . W j 
Médlso alienista con quince años de prílotloa. 
/'ououltaa los raartaa, juevea y aAbados, do 11 á 2. 
/optuno 61. c 984 1 J l 
Pr . J , Haf ael Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r do l a Q u i n t a do l R o y , 
£Ia traaladado au gablnoto de oonaaltaa k su do-
nlclilo particular, Galiana 80, altoa, outrada por 
Consultas de 12 á 2. 
4418 
Teléfono n. 117». 
26-8 J l 
V A I ^ ' B B M O D I S T A 
C I R U J A N O D K K T I 8 T A . 
i!» tratlftdfi á Gtali&no 116 con Ion praoloi llgrlon-
4: 
t'z-r una cxtrao0Í6ao.aas«*»saiiií*i<««BB 
ICsm lioT!-! (ID dolor....•.•••••«•«•••MS 
LimpiaJi de lal»oo»«w, 
3euí.ftdura« do 4 pioicaj, 
(d«a Idem do 8 Idem 
»*«ll*KK«Ma 
r i-oa 




Idom do 8 I d o m . . - . . . » . . . U j j j 
tdem ídom do 14 Idem.»..» ,--.T. 1&-Ü0 
Kstos preúlotson en plata, gayantlsiidoi por <UM 
"SOI. Q&UÜHO u. m 
t11021 1 J l 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z 7 o i d o » 
Consultas do 12 A 3 
4119 26 4 
M E D I C O C I R U J A N O 
* • l a a F a c u l t a d o s do U H a b a c a T' 
N . TOXTBÍ. 
Eispeciallota en enfemodadoi «eoreUi 
/ hornlaa 6 quobratiaraa. 
Gabinete (provisloualmonte) on 
(H, Amistad, 
Gonflnnaa rts 10 4 12 v 1 A f>. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S , 
(fj 1019 1 • } 
Dr. J . Hamone l l 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe do Ciíuloa del Dr. Wecker en Paría. 
Horas do oonaulta de 9 á 11 mañana y de 12 á 4 
iarde.—Sol 66, entro Aguacate y Compostala. 
4091 26-3 J l 
VÍAH URINARIAS. 
ESTRECHEZ DH LA URETRA 
Jeaéfl Muría 33. De W & 3. C 985 1-J1 
0 3 5 6 . a - 0 £ 6 : o o i T 
Enfdvuiedados dol apt 
tiTfidoí del estómago y d 
3 ( 3 : «xolualra domlngc 
c 9Í>2 
JITO Pruotlc» 
.̂ Conaultaa da 
Han Nlccláa 64. 
1 J l 
Doctor Ve laaco 
Anfwmadada» del C O R A Z O N , P Ü L M O N B i . 
Í ^ V I O S A S y do la P I E L (luoluoo V E N E R E O 
t SÍFILIS) . CoBanltas do 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
lo 19.—Ta éfono «Sfl C 983 1 J l _ 
t" "• 
( M A E C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
cl057 alt 13a-7Jl 
fia una verdad evidente, iaoontrovertibio, quo la inmensa m&yoria de lafc 
gentes prefieren lo bueno á io malo, y por eso las máqninaa da cossr r«t 
son i&a 
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLO 
de estas máqniuas vende la C o m p a ñ í a mganm. 
Sia.g;63r todos los año», las caaií* ! ^ -
hallan esparcidas sobro teda la f«s 
de l a tierra, . . .•a^rfwaí!l^•^ 
ci.-lcflr 
d« loi ojos r * • 
¿*aa&4« HO—VíWioBo eaS—üosjtUai do 1,3 í 8. 
o 987 1 J ' 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dontlata. (Con 27 aüos do prdotlca.) Con-
su.taa y operaolonoa do 8 A 4 en au laboratorio. 
Uealtail u. 02, entre Concordia y Vlrtudoa. 
c976 28-1 J l í " 
Do las Faculta de» de Paria y Madrid. 
flttlemedadea de la p ie l , Slfldis y Yoneret. 
Jet&« María 91. D« 13 & 8. 
G 9S9 1 J l 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E N l S O S . 
Examen de nodrizaa y de la lecho de pecho. 
Conaultaa de 12 y media á 2. 
Corro n? 605. Teléfono 1140. 
4014 26-í;7 J a 
D B L D r . R E D O N D O 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,620. 
o 986 1 J l 
nm'&z. do inuica," 
X¿a C o m p a ñ í a de B v c 
J©r posee aa capital de sesenta 
millonea de pesos, y contando H 
oon tan amplios medios no omite | 
gasto alguno para que sua máquinas «Jl 
sean l o más perfectas y acabadas. Por eso a~y fisádnSé Í. ;.. 
as, lo que no intentan oon las de otros fabricapt^. 
l l O i d L I ! ¡ | O Í d I l Ademas de nuestras inoomparí>bics máquinas ü 
ooser tenemos un completo Basar de ífovedadeo, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas ciases, relojes de todas formas, reverbaros en variada y gran I K 
vedad. Las afamadas máquinas de esoribi? da l law/m&nd y C r a n d u l l 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . - S e v e i a d e n m á q u i n a s de coes r á p l a z o s y s i n e x i g i r g a r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp, 
1447 78-13M 
T r a j e s de F r a c 
P a r a este t ra je de l a especia l idad 
de esta casa, se acaban de r e c i b i r los 
m á s r icos accesorios y las mejores t e -
las de Londres . 
Todo el m u n d o sabe que esta es la 
ú n i c a casa que se dedica con preferen-
cia á l a c o n f e c c i ó n de t ra jes de e t i -
aueta. 
G . JDiati Valdepares , 
(orofeaor de corte) 
. 1 2 7 , Obispo, 1 2 7 . 
h 0 1029 1 J l 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
y Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 5 6 . T e l é f o n o 8 1 4 
C 995 1 J l 
JOSÉ LEON DB MENDOZA 
M E D I C O D E L A S O C I E D A D F R A N C E S A 
de8del894. 
Medicina en general y enfermedadea del OIDO, 
N A R I Z y G A R G A N T A . Conanltas de 13 á 2, 
Lealtad 58. c 991 1 J l 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D B NIÑOS. 
(JonsuItaB de 13 á 2. Industria 120 A, « a a l n a á 
Un Miguel. Teléfono n. 1.263. 
D a . J . T r a i l l o ? U r i a * 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
iSibkbleoldo on Qallano 69, o«9 loa Altimoi adt-
míoí srofcaíonaloa y oon la* preoloi alRulontai: 
Pov una extraooldn. . . . . . . . . . . . . . | 1 00 
Id, fin dolor 1 B0 
ia, llmpiesa de dentadura.... 2 50 
S a n anta dura porcelana 6 platino 1 50 
Dentadura! haita 4 ploiaa. . . . . . 7 00 
I I . Id. 6 Id 10 00 
Id. Id. 8 I d . . . . . . . . 13 00 
£d. Id. 14 I d . . ' . . . . . . IB 00 
l'rabajoi Rarantlaadoi, todoi loa dlaa InolualT» 
u de Costa», da 8 4 5 de la tardo. Laa Umploiaa i t 
ixcon sin usar ¿cldoa, quo tanto daCan al diente. 
HaUonc G'.), entre Neptuno y San Miguel. 
C 1020 1 J l 
Eapeclaliata en partos y enfern 
Consultas do 1 a ¿ eu Sol 79. 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y eitudlo, Campanario n. H. 
G 1 M 
Dr. Alberto 8. de Bustammle. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
t medidea de aeñoras. 
íol 79. Domloilo Sol 52, 
altoa. Teléfono 665. c 961 26-26 Jn 
fioetor Luis Itontani 
Diariamente, conaultaa y operaoionea.dí 1 á 3. 
ia& Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
C 990 | J l 
Dr. Jo rge Xa. ^ a h o g u e s 
Especialista ©n ent'ermo<ladoü M { loá ojos 
Conaultaa, operaciones. élecníSn de eapejueloe. 
De 12 & 3.—Induslría 64. - . 




U n a S e ñ o r a i n g l e s a 
'quo ha sido dlractora Ue COICRÍO SO ofroca á dar 
lecciones de iugléa 6 iratTscctón ger-^ral en caete-
llano en tu morada y á dom'cilio. Han Ignacio 16, 
ceq. & Empedrado 4532 8-2¿ 
J O S E V A L L A L T A , PKÜl̂ TíSOR DE « Ü I T i T tirra, se ofrece para dar leacimos de ese popu-
i»r inotrumento. Eatá organizan 'o una «•sludianti-
w« de concietto y desea poüeree d^ aouerJo con 
tos baud&Tríbtas y ^uitarristes que (juíer^n ton»1^ 
parto 6n ella, Lampurilla n. &2. 
o 10(12 \Ji¡\ 
C|LA8ESl)EIN<n . t í8~?-. i5»'«or ,a iuglera K a -'ty, que tan satif f 4ctoT'io8 rehallados lia dado co-
mo profesora do ing-l-Ss, aiĵ ue dando clases «fr 
i d l cm»á tefiotliBs, en t i domicilio de e¿*.i« vi én el 
rnyo. Comnlado 7», de y 11 infoí-mti'.i. So cam-
hiim wfarencU». o JOS? 15-20 J ! 
M R S . m ^ l R A r a R -
' PRÜPK^ORA INGLESA 
Da OW«Í en 8 i ft.-.sa ó íí domlcili*. H a í r ^ a ?31. 
<S?5 2^ 15 J l 
S e da-a chases 
de ingléa, eapsíi.l y piano, ¡i oeíiorUas en sn domi-
cilio 6 eo oaaa de l«s prefieras. Iaformnr6 el Sr. 
AdroÍBÍatrador de esto periódico. 4460 7-18 
I L a Ilustración ColeK,o w snt s8 . -Di -
sua i l U B l i a t l U U recton: Mí Asuc^óu Mesa 
2, V.a.aencia- —EmPedrado 3 9 . - L a enstfíanza está 
dividida en Primaria, Element U y Superior.—Cla-
v«e do Adorno—Laborea do todas clases.—Inglés, 
Frsncéa.—Teoría de la Blúsioa, Sjlf*o y Piano á 
cargo del 8r, Francisco Ccrtadellaa. profesor del 
üonaajrvatorio de imuica del 8r. Hubert do Blank 
oSTacilItan proapectoB, 
4377 26 11 J l 
t J N L I C E N C I A D O 
en filosofía y lotraa, catedr.ltico dol Instituto de 
Oijrtn, se ofrece para dar lo joiones á domicilio del 
Hachillerato trjparatorio da derocho y onaeíianz'v 
Superior, /v iso 8an Rafael, 20. 
<« f2-2Jn 
nn*«í-iada blanca. Villegas n. 108. 
4-25 
" C T n a j o v e a p e n i n s u l a r 
desea oolrOarse de criada da maro en una casvtfo 
j f spei»: os de muy buena conducta, f sVa cumplir 
<?on BU obligación y tiene quien trtftonda por ella. 
Informan K « n a 117» -iSSl 4-25 
S O L I C I T A 
dUE.-ida ¿«l Corro n. 542 tul de ¡aTado, de-
jp«»^c6te mayor de -3 años,,sueldo 8«gH.u t^or^V 
v i , pr.ra ¡repariidor y alroid ICtttori isi no e«be so le 
enscSi si reuae conaichmí* í ^ ' n r^0¡ ^ n0 80r afĉ  
qne DO so preteijío. 4co6 4-25 
^ÍIÍX j o v e n p e n i n s v i l a r 
víj8ea colocarse do criada do mano ó manejadora! 
es cariñosa cen los niños y tieno quion garantice 
su honradez; dirigirse á Monuorrate 4^. 
46U . 4 25 
D E B ^ C f ó l L O C A H E S ! 
una s e í o m f cnloeulcr de dos mises de parida, con 
l^iena y abnndacte leche, de criandera & lech3 en-
fóro: tiene muy buenas referencias. Informan V i -
ves 127, 4012 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea coloearae de manejadora 6 criada de taano, 
thbe cumplir b en con su obl'gación. También s'b 
coloia una criandera do cuati o rnteses de parida 
con buena y tbundanlo lecho. Ambas tienon muy 
buenaa referencias. Üaíáu raión SJI 27. 
A'm 4-25 
SOLICITA m a citada de mano peninsular, 
| Kjha de freg ir suelos y entenderse ecu dos r f̂'oa 
que van al colegio, que sepa- cumnli* c-itiíú obli-
gación y ferga.qnie^U* reíoni'iünde, queieade 
mediana cdt!d.j¡)e$'o nb Ti?)», entiéndase bien; euol-
do 13 p^pos 'iin lavado de ropa. Concordia n. 21. 
4621 4-20 
U n a esrcelente cjfiandeara 
petiasular do de» meses dfc pai-id?., con tiaesaf 
bnndftnife leche,, ín^p cítrülr â con Ies n.Bosiiiei e 
btteftasyjr.efei'efcciaa J paronaa qna rcfponda'i de su 
condecía, iir'urm&n calic dé la Cárcel n. 31. ctfé 
45 >7 < 2 l 
ün d e p e n d i e n t e d e f a r m a c i a 
qno sea práctico y que len^a, bub'nsu re^efencias te 
Eolioita ea !a botica ''J:<a Caridad» Tejacillo n. ?8. 
4-' 0 
C O C I N E R A 
So solicita ana pcninsuUr que sea limpia, quo 
duerma on la c»locacióa y qna traiga referencias. 
Si no saba cumplir con su obligación qua no se pre-
sente. Aguila 9?. í 5 U ' * 
en muchacho j'bnlnsulftr de docí» á caterco cños 
para ctiado'da mano. Iifcica6. 4499 4-'j'0 
AVISO. 
E n l a s e a t ac iones de V i l l a n u e v a 
y C i é n a g a se s o l i c i t a n f o g o n e r o s . 
S u e l d o $ 3 7 . @0 o r o a l m e s . 
4621 4-Í5 
G-ran sur t ido 
desde ua peso setentioiooo c e n t a v o s 
ona, hasta lo mejor y m á s rico qao Be 
pueda pt jdir . 
M F A ^ I i A B L E ' 1 
Obispo 121 ? ííabana. 
o ma 2 5 20 J l 
AGRICULTOR I N T E L I G E N T E . 
Con más de veinte año» de príctica en ol cultivo 
de cafiay administración do ingenios se ofrece & loa 
aeñores Itacendadoa. No tiene iucon vaniento siem--
p e q i ^ ^ M convenga en hacerHO cargo do ñüop.a 
de e<yg^^HjhM.->n ata en México ó on Kspana 
D i ^ P Í B K v corre;', á J. fiasas. Bólascoain 7(5. 
Sierra de Vila. :i;-53 alt 2r>-« J 
D B S E A G O I . O C A H B K 
un hon;bre pecinsnlar de'morafidad para portero ó 
criado de maro: tiene quien responda por su con-
du-ta. p i p i l a 99. 4627 4 25 
D E S H A C O J L O C A H S B 
un cocinero tn genera', es peninsu'ar • sabe desem-
peüar el oficio, oi^n sea en hotel, restaurant, fjnda 
ó cssa paiticnlar. Dan razón en Belasíoaln 26. 
4G24 4-25 
Se so l i c i t a 
una inuch*fb» de 11 á 12 f.ños on Indnstrfa 27, al-
tos. H u recoínondficiouee qia no so presente. Suoi-
d.j $7. 4630 8-2r 
solar desea eclocarao d" r m o a co mam. mror 
Figuras k t ' a I ) , entre líolascoain y JCtcebar. 
4619 4-25 
D E S E A C O I L O G A B S S 
un asiático buon cociziero en esa particular ó es-
tablecim'eato. Sabe cumplir con ou deber y tiene 
quien r esponda por su conducía. Is íorman indus-
tria 1Ó9. 4503 4 20 
U n a s e ñ o i - a p e n i n s u l a r 
do mediana eiad do¿oa coloctrae para el cu:dado 
do na nMií ó par» acompañar 4 una ftñ ;ra. infor-
marán Fonda La Perla, Han Pedro r.ú<a. 6. 
45'4 4-24 
H o j a U t e r í a de J o s é P u i g . 
Instalación de caüería» de gas y de agua.—L'ons-
ÍTucclón do canales de todas ciaseB.—OJO. En la 
misma hay medidas para ií inido» muy exactas.— 
Todo se haoe oon perfección aa Industria y Colóa. 
o J096 Í16-20 J l 
Hosa E e p i n ü t . 
Ú O p i S T A 
Se oenfeccionan trajes por el último ligurin: Ira-
jes de novia, de viajo y ¡uto en 21 horas, y so refor-
man los qao estén pasados de moda f quedan muy 
elegantes, y toda clase de ropa de niños: se enseña 
á cortar por medida 6. precios muy económico?. Sí 
«'orta y entalla por 50 cts. A guiar (i equina á 
Obispo, entresutlos. 4535 4 22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de seis meses de parida, desea colocarse da crian-
dera en uaa casa de btieaa familia á let h í entera, 
quo tiene buena y abundante. Tiono buena? refe-
rencias. ÍLf irmanín Aguacate 3?. 4572 4-24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea oolO'Drso de cocinera en casa particular ó 
tstableciíuiento; sabe su ob'ígwiÓJ y tiene perso-
nas qno la garanticen. Sa domicilió Vi^es 127 
4678 4-21 
DS5SEA C O L O C A H S I S 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano: eso riño.-a con los niños y 8.\ba cumplir con 
cu obligación: tiene personas que la garanticen. 
No duerme en ol acomodo. Informan San Lázaro n. 
128, al bajar laa esaaleraa. 4603 4-24 
U n a p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de manejadora p&ra un recién nacido, criada do 
mano ó cocinera para una oorta familia: tiene las 
Siejores referencias. Informan Lacena 6, entre San osé y San Raf tel. 4593 4-24 
D o s s e ñ o r a s r e c i e n l l e g a d a s 
de la Peí íusula, de cuatro meses de parida, con 
buena y ab^ntíante leche, desean colocarse de 
crianderas á lecho entera. Pueden presentar buenas 
rccomendacio'ies. Informan Careo! 19 y Bernaza 19, 
45!8 Sái -
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para manejar nna 
niña de un sñ j , que sea inteligente y csriñosa y 
que traiga .luanas recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Calzada del Corro n, 777. 
4514 Í f 0 _ _ 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el píii i desaa colocarse de criada de 
mano 6 maneiadoriK sabe cumiilir bien con su 
oblipac:ón y tiene pTEoncs que respondan d í su 
conducta. Informan Hornes n. 5 4506 4-20 
S S S O L I C I T A 
nna cocinera blanca para co?ta f jmilia y ayudsr á 
los quehaceres de la casa, que tenga buenas n f e -
rencias. Villegas 84, "Itos. - 4503 4-..0 
D o ñ a D o l o r e s H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francioco 
Va'verdo y Kernandez. La porooua que sopa de BU 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticína de él, puede avisarlo en Lamparilla 106. 
B E S O L I C I T A 
un depeddiecte de botica que hable inglés. Infor-
mes D rog'jer'a do Jolinson, Obispo b3. 
c 1(32 1 J l 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE M AS A N -tiguo do la Il&bsns, fdoilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
d- a, cocheros, porteros, syudantes fregadoroa, re-
partidores, trabajaiores, dependionteB, casas en al-
quiler, dinero en hipstecas y alquileres; compra y 
venta do o&Eas y fiucus.—Roque Gallego. Agn.iar 84, 
Teléfono 486. 4521 26-4 J l 
B S A L Q U I L A 
h bonita casa callo do Pm!a n. 4: tiene 3 c u v t :s 
baj os, 3 altos, sala y pisos de mármol, d^s irodoros 
y acemetimiento á ackaca. lüúiMfttin Aguiar 
altOB.jlCP, 455jj; . _ f-23 
la íier^iosa cesa Salud n. f5. Tiene cuanto requiere 
una cómoda y elegante morada. La llave en la bo-
dega del S*. Collazo, en la '^Isrna callo erquina & 
(.'ampanario é Informarán en Mercaderes 91, fa-
rretsría. 4e,:6 8-'4 
&|3 A l ^ t s t L - ^ M 
pat» uii.fj c^rta familia, cuatro hermosas y frascas 
hHUVcíoa-..o altas con comedor, coaina y azotea. 
Emu«cIradoS3, inmeliato á la plazi de San Juan 
de Dios. la 7 4-21 
£-an M i g u e l 3 6 , 
cati esquina á AmúUd. Esfa casa con sala, come-
dor, tíos cuartos, agua, etc., soalqui'a. La ilaVo 
en el n. 38. Informan Prado 96, á tedas horas. 
4f32 - - 4-21 
S E A L Q U I L A 
.VIn piso amueblado estilo europeo con tedas las co-
modidades, sala, antesala, comedor, tres habita-
ciones de dormir, crirrelor, bf ño, eic , agua co-
rriente, etc. Media cuadra dol Parqu-i Central. Vir-
des 2 A it forma el vortero|, 4535 5-21 
B E A L Q U I L A N 
los altos de la casa, Cubi 98. con: entrada inde-
pendiente, propia para fanlilies. Informarán en 
los bajos da la misma ó en Miralla 14 
c10^3 S-"! 
S E A K K I E N O A 
el potrero Plorontina, en Corraiiilo, de 62 caballa 
ríaa, C'ju baca terreno y ompastido con yerba del 
paral y dos arroyos do aguada corriente, y ee ven-
de su maquinaria. In oMiiari su dueño Arturo Ro-
sa, Obrapía 25 y Cerro 61}. 
45?4 4-20 
M a i f i M s f f i s i l e c í i e E i 
VÉRDAOfeRAMENTE RE CALADA.—For la t rcera p'-ite de tu valor se vendo una roagn'fi-
ca casa en el barrio de Puentes Grandes e n k cal-
zada y en el msjor punto; ee da en tan bsjo preOío 
porque precaa venderla 9.ntt& d)?l ,10 del etii,ttaifata 
mes q re 8e, 6mbarCa sil dtiSflo p&ra Eutqpa. íu for-
j a r á n Saiisnp Í88i jíelclv.ia m fífleTa Brisa. S n 
lnten''e*M6H da coríedor. 4651 4-26 
E e v e n d e 
la casa calle de Santos Suarea n. 20 en Jen'u del 
Monte, compuesta de sala, comelor, cttatíO cnar-
tcs, cuarto da baño, patio, traspatio Con árboles 
f utalo?, ajjua de Vrnto y demás ííciíiódidadee) eü 
ol 20 eotá la llavct informan San K. f i c i ?3 
4581 TÍ 
So vendo 6 arrienda una, en ou lugar cóutrico 
de esta capital. lafo.marán en Virtude8*7. 
4567 4 22 
. • ; 8 
la casa de altos bsjo, Sol u. 51, ei tre Habana y 
Compoetóla Informan Chacón ÍJ . 
^ 2 0 4-20 
A L Q U I I ^ A 
Noptuno 153, dos ventanal, zagián, cuatro ba-
jos, dos altos, bario, cloaca ó inodoro, piso;» de már-
mol y moaaicos, fresca r anchi, alqnller 65 peaos 
ero smerícv-o, llave ó infjroies. Prado 88, bejos, 
4?01 4-20 
ü n par do sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para Balones y antesa-
las, los hay caros y baratos; os decir, ¡1 gua-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores do moda. 
C a s a de B o r b o l l a , 
c 1025 
DO 
i J i 
A LAS SEÑORAS—La peinudfr.v madrileña Catalina do Jimecez, t»n conocida de la buena | 
aociedid Habanera t dvierte á su cumeroaa dien- I 
tela que continúa peinando en t i mismo local do 
siempre: un peinado ^0 centavos Admita a b ^ ^ j 1 
y tifio y lava la cabeza, San Miguoi 51, '•"'..ra Á ' i 
3973 3 f i * 8 J ¿ 
El m i 5S3. l i r i a la sslai. 
E i p a O T . B S i f i l i i o . 
Por la primera VOE en la hittorla de la Isla, los 
panaderos «isnen la oportnnidad de prescindir del 
viejo procedimiento flo usar la maaa fermentada en 
U elaooraoión dol pan. Y el modo eatá aquí para 
iin«*lluir las maneras modernas, perfectamente sa-
ftttftrio y aderáis un roedo muy superif-r. r ea con 
*l nao del COMPRE8SEI) YÉA8T de F L E 1 S C H -
MANN «Si (.lo, (Levadura comprimida). 
Bato es nna cu^atión que el público, igual que los 
panaderos, debán ostar bien intoresadoa. 
Obligue á eu panadero que le dé pan hecho con 
•"1 C O M P K E S S E D Y E A S T do FLEISCLIMANN 
& Co. 
Y entonces tendrá la ícgnridad do un pan anno 
con «abor deftoioao. 
Los que tengan Interés on adquirir pan hecho 
«on cata levadura, puodcu «itigireo personalmente 
ó por caita 4 osla otioina, donde se tendrá verda-
dero placer i n rolationarlos con panaderos que 
tendrán el gusto de seivirles. 
Fleischmann & Co. 
OFICINA Y DEPOSITO 
OBRAPIA tf. 46: H A B A F A 
Desea co]r ;Tarse 
f í C l Í í lUd«"?nÓ ^ - ^ • j a d o r a u í . a joven rspaño-
ven da c' T*"1^'6'1 desea colocarfe un jo-
.•««flo, dependiente de cafó, portero, caba-
,cicero, sabe «n obüfjacMn y no tiene inconve-
nlento ir al c.mpo e<eado los doa. 45£6 4-?4 
' 8 8 S O t a X C X T A 
¡ una manejadora y una criada de mano, de color, 
que sepa cumplir con su obligación y tengan ref.;— 
renciaa. Amargura 58. 45?5 4 Tí 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes, uno do criado de mano y otro de co-
chero en casa particular, sabiendo cumplir bien 
con su ob'igación por estar prácticoa on sus oficios. 
Tienen personas que los recomienden. Informaran 
Esperanza 113. 4582 4-2^ 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meaos de parida, con buena y abundante 
lecho, desea colocarse á laohe ent«ro. Tiene muy 
buenos ir formes. Uarán razón Gloria 182. 
4f80 4 24 
4I«S 26-17 J l 
P E I N A D O R A . 
Una señora rocíen llog*da do la Península eo 
rfece para peinar á domicilio á precios módicos. 
Recibo avisos en Cllcioa i6. 
4 P6 4-'0 
9 0 0 p^sos oro 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa ei Administrador dal «Diario de 
la Marina» 
Se desea comprar 
una paila de25 á SO caba'ks y un motor dT 8'á 10. 
San Miguel 11, 46jU 8-28 J 
B E C O M P R A 
una jaca de 6 á (4 cuarta?, que osté sana y que eaa 
buena, t i no es así no ae quiara. Caba 41, cuarto 
núm 13. 4606 4-24 
B'B A X ^ Q U I X - A 
en módico prec'o la harm i8\ c»sa Sin Rafael 82, 
j coa sala, fal ta, cuatro cuartos, agia v (launas co-
modidades, L°. Usva en la bbdagi de la ceq, ó l a -
formarán en ,'slanti.iue 5 B. 
4507 4 20 
SB A R D I E N D A 
la finca Loma de los Chines, i.e 20 caballerías de 
excelente terreno, parto da monte, en Quemado de 
Guiñes, con dos líasas vi?, ancha id lado. Informa-
rá Arturo Rosa, Obrapia ^5, altos y Cerro 613. Esta 
finca es propia para cok-Uias do oaña y puedo tirar 
cus frutes a loa inganioo San I i l l r o , San José y 
Gratind. 45??, 4-20 
S Í ' A R R I E ' Ñ D A 
la flaca San Antonio, cosocida por Piát.ino Macho, 
(le 4 caballsrías. propia para cañi, en Qaemado da 
Guinea, liada con el 'ingenio Luisa y la finca Mato-
neros. onocho onzas,da feütsK auuü . Informará su 
duífio ArtTiro Rosa, Obraría 25 y Cerro 613, 
45Í3 ] 4-20 
C A S A Y" T E R R E N O 
para vacas y siembra se slqu la en ¡a estancia La 
García, aituadí autre el n>.>mtal Alfonso X I H y 
la Pirotecnia. Inrorraan on Obrapía 75. 
i ' i S 4-20 
Se alquilan dos frescas habitaciones altis á per-
sona de mcralidsd, 4512 4-20 
A L Q U I L A 
la casa Linea 162 esquina á 20. Linea 61 esquina á 
A esti la Uavo ó impordrán do su alquiler. 
4509 8-20 
A LGS INDUSTRIALES Y PERSONAS 
EMPRENDEDORAS 
Sí vende por ta mitad de su valor una finca do 
una y tres cuaríoa da caballería, situada á orilbs 
del rio Almendares en Puentes Grandes. Ticue un 
salto de agua qua dámás de 200 caballos de íaerza 
y un gran ediftdo aprojiósito pava colocar taáa o'a-
83 maquinaria y otros «provechimientof: impon-
drán t). Antonio 8, Puentes Grandes. En la mi«ma 
darán razón de la venta de una de las mejores ca-
sas del l-arrio. ^557 4 22 
h antigua fonda La Belcncita, Compostela esiuina 
á Acotta. 4560 8 '¿i 
S E V E N D E 
ea $3300 libres para e1 vendedor, la casa Jesús Ma-
ría 101, con sala. 2 cuartos y 2 ventanal, de mani-
postería y tíja, pa'ta de azotea, no re conoce grava-
men, está desocupada. Para mis informes e-i Obra-
pía 33. altos, A. Medina, de 2 á 4 de la tarde. 
4554 4 22 
Por no poderla atender su duetio, se vendo una 
f á b r k a d e c e r v e z a ^ ^ ^ ^ ^ d d T e n 
Cierfaegos. 
Infirmarán en la srstrería E L ESCANDALO 
Santa Isabel 16, de laexpresada ciudad. 
c l 0 í 5 15 2GJ1 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular desea coiocaree en casa paiticnlar ó 
establecimiento. Sabe desempeñar el oficio con 
peífoce ón y tiono las mejores icfaroncias. Infor-
marán Manrique 5', 4575 4 ?4 
en t] Cerro 577 una ci i ida que sepa perfectamente 
la modietura y para los quehaceres de loa caartos, 
quo traiga buei os i i formas. 
m¿ 8-21 
C. Cf. Champagne. 
Afinador de pianos. Cuarteles n. 4, esquina a A -
gniar. 4376 8 15 
CARPINTERÍA E N G E N E R A L 
J o s é Q a r c í a 
Muralla 84, entro Cristo y Villegas. 
Ksta casa se hace cargo de toda clase de traba- } 
j os de carpinterfa, albañiiería, pintura y tornería, 
mol turas do todas c ases, tablillas do persianas a 
petición del consumidor. 8o facilita madera, sso-
r.ío y tornerío de jneges de ealu; so h^cen cejes y 
palas para panaderías 4 pvecíoe módicos. 
4SÜ0 ^6-15 J l 
LA PEINADORA recien llegada do Madrid, María Pérez da Noguói, que estaba en la callo 
do San Miguel n. 51, recibe avisos para peinar se-
ñoras en tu domicilio con todos los adelantos de la 
moda á los signiente precioss; Un peinado suelto, 
un peso; abonos diarios, media onza mensual, on 
Gal) ano 73, barbería salón El Champion. 
46<í8 10-13 J l 
DSI0BA C O X . C C A S S B 
una Bniora peninsular de cuntro meses de parida, 
de crianders. á leche entera, la que tiene buena y 
al undaite La garat,tua el Dr, Fernandez, Infor-
man Ancha del Norte 271. 4604 4-24 
Desea c o l o c a r s e 
una jovon peninsular de criaba de manos ó mane-
jadora; Tiene personas que respondan por su con-
ducta, Z*njan, 1 infjrmaráa. 
4-24 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de mano, no teniendo in-
convonitnte en ir al campo. Sabe cnmp'ii con BU 
obligación y cuenta con las mejores refiranciaa. 
lafuimarán Leiitad n. 4 D. entro Conceocíóu de 
]g V'llla l ^'P:"raa- j*™ 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven buen cocinero do t da coLlianza y forma-
lidad, qua entiendo alg> el inglés. I ; f «rasarán A -
gnlia 7'i, bodega, y Noptuno esq. á Lealtad, bode-
ga La Mía. Hn la misma una btcna cocinera, 
4ÍM 4 2» 
P é r d i d a . 
Se ha deeaparocido de la casa Villo;?B 73, alio?, 
un perro bulldog, color oscuro, de un año, que co-
noce por «Curre». Se gratificari al que lo antiguo 
en dicha casa ó Olmpo >8. 46?3 8-25 
Se ha extraviado desde la oilz^da doGaluno á 
la del Cerro un llavero con 5 Uavas. El Conserjs 
del Ccn!ejo do les Ferrocarriles Unidos, cu ios 
altos do la EíUción da Villmueva, gratificará al 
que entre?ua dicho llavero. 
4559 4-22 
E N L A M A Ñ A N A 
díl día 12 del corrionta . e h i czt-avUda una porrj 
color chccolato. l 'g vamsnta lanu 1», con cc'!l.>,r 
marcado ' Nollia" y oh\pa n^246. E l que la os-
trague en Campanario 8í A altos, será gratificado 
geceresamente 43S3 K-lá; 
IftMtMaBWIWItlIillWliMTBWBWWWjlll 
S i»« T;rnai»"ft 7 7 Se alquila c-st» Inrmosa ca-á ü L ^ l l á l Ai í i 8a t i t0 , bajo coa capa-
{ cidad para dos fiimilias. En los bajos tiene sala, 
| saleta y caairo cuar íes—En los aItN8 tieno sala, 
| ealeta y cinco cuirtos —Bu ambos dapartameníos. 
I tieco agua, inodoro y demás comodidadas. L ^ l la-
) va en la casa da enfrenta, y para su ajaste é ií f »r-
J mes ea el café Centro Alemán, Prado esquina á 
J Neptuno. 41)43 4 26 
VILTÜDE1 2 A 2o 
Dos hibitioiones bíñadas por la brisa, en quo se 
disfruta de constaitj primavera. Por 4 5 caute-
uca. ái67 8-19 
O o alquila IS'TÍíegca casa Infanta 39 esquina á U -
•Oniverudad, edificada y revarada do un todo, con 
hermosa sala, comedor, 5 grandes cuartos todos 
con ventanas á, la eal'e, h2.n0, ducha é inodoro, 
cochera y caballeriza pava dos caballos: la f imiHa 
qao la cuida la dejará tan pronto sé alqaile. Condi-
cicnea O'Reilly i5 c*8i esquina á A¿uiar, fórrete 
ría: 4:62 8-19 
Eo a l q u i l a n 
l o s a l t o s de 
e s t a e s p a c i o s a c a s a i n o n t a d o s á to-
do l u j o V c o n c u a n t a s c o m o d i d a d e s 
se p u e d a n desear . S o n m u y f res -
cos 7 t i e n e n a g u a c o n s t a n t e m e n t e 
I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
4464= 8 - 1 9 
Belaacoain 8 8 
En la planta baja do esto edificio ge al -
quila eu ruove onzas mensuales u gran 
almacén para dopóílfio da tabaco ú otra 
cualquier industria, y con buenas habita-
ciones para escritorios. 
En los altos dsl mismo local, escritorio 
de Diego Vega & Co. están las llaves y 
darán cuan'os pormenores so requieran. 
Puede hacsrse contrato si so desea. 
4438 10-18 
En el mfjor punto del Vedado, calle de la Línea a. 70 A, se el|ni(a nna hermosa casa con oneo 
cuartos, sais, saleta y gabiuesa de mármol con l u -
jo:?8 mamparas, instalación de gaa, luz eléctrica y 
tiiúbro ea toda la casa. L * llava ea ei almacén de 
la esq., su dieño Neptuno 56. 
4171 8-'9 
A LTOS.—Calla de San J -86 106, se alquilan ée-
X l tos magüíiieoa sitos con todas las comodidadf s 
necesariae, piEoa da mosaico, baño, inodoro y muy 
ventilados, precioa módicos; informan en los bajos 
donde ettá la llav.-. 4483 8-18 
E N E l . V E D A D O 
se a1quila la casa coila d i ¡ta Liaoa n, 91. asquina á 
( 6, capaz para una larga fsmiiia. Inform.m calle D 
1 n. 2 etq, & la eahada, Vadado 
I 4395 8-17 
! TCIn la calle da Acostan. 43, entra Ca'npostola y 
| JuJUíbana se alquilan d¡s pisos y parte de otro a-
I cabados do reediñcat; tienon toias las comodida-
f des, pisca demosaijü y ss dan en proporcióa. I n -
j forman en la misma á todus horas. 
4400 8-17 
La casa Conde 14, tiene cuatro cuartos, cloaca 
y Tgua. Compistela 112 esq. 4 Luz, casa de prés-
tamos iof j rm»r in . 4617 4-20 
S E V E N D E 
una casa eituadá, ea CompostaU B. 205 Informa-
t&n Lamparilla n; 31, Notaría del Ldai Manuel 
Pruna Santa Li t ' é . 4193 8-19 
SiU V E N D 3 3 
(5 so arrienda na potrero as '¿0 caballería» de tierra 
titulado «Santa Anaa cerca dé Cabañas, linda con 
el ingenio San í u a n Baut'sta, Tiene palmerea, a-
gua y con bueuas tierras. Informan L .nipari la 33, 
Notaría dej Ldo. M. Pruna h i t l é . 
4192 8-1^ 
C E N S O S 
Se venden dos oinitales de ceago de $2,000 cada 
uno, impuesto? on dos buenas cas«s de esta ciudad, 
calle» de Sart% Ciara y So1. Informarán, Lampa-
rilla 83, notaría del Ldo. Manuel Pruna Latlé, 
4494 8-19 
B O T I C A . 
Se vende una bien surtida y situada en inmejo-
rable barrio para esa clase de negocio por ausen-
tarse su dueño. Hace un diario de 20 á 25 podo?. 
Darán razón en Aguila S3 de 9 á 4. 
4449 13-18 J l 
B n ©1 Carmelo 
Se vende una hermosa casa-quinta, tituada en la 
calle da la Línea u. 150, con jard'n y toda clasO de 




perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
f ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
1 ra joyeros ó personas del giro. NOTA.—-Hay colecciones de temos con . pulseras, prendedores, sortija y candados 
l ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
l mencionadas. 
Precios do 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
cl027 1 J i 
LOS V E G U E R O S . 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
DE u m m 
un tílbnrl de muy poco uso. Galiano 63. 
4613 4-?5 
T E N D 3 3 
| un faetón francés de muy poco uso y muy 
I Han Miguel número 173, pueden pregunt 




/ ^ A S R K U J E S NUEVOS CON SUNCHOS D E 
^ g o m a — ¿ o alquilan para paseo, bautizos, bo-
dasrentierros ó diligencifta, admitiéndose abonos 
por quincenas ó meses para 'os b'vños da mar. Pre-
cios módicofi Consulado 124. Teléf. 280. 
4599 4 24 
Se d s c e a u n c o c h e r o 
de buenss referouciaa y que sepa su deber, para ua 
coclie de ua solo caballo en casa particular. Infor-
marán en Aguacate 55 45!'7 8-24 
SH S O L I C I T A 
para t i Vedado, L'naa 71, una manejadora de co-
lor con rt comeudaciones de las casas donde haja 
servido: sue'do 10 pfsos plata y ropa limpia. 
4588 4-24 
M u r a l l a 4 7 
Se solicitan una cocinera y dos criadas peninsu-
lares para el campo, que sean de regular edad. 
45 9 4-24 
dos liabit3C¡on¿8 para bufyte é escritorio Amargu-
ra 33 4653 8 26 
B N E L V E D A D O 
Una fiesca casa con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, porta-y damás nocesidades. Está situada 
robre !a loma, muy ea'.udablo, pudiaedo ei inqui l i -
no hablar por telífuio, grátif. Quieta Lourdfs. 
G1104 8 26 
Se alquilan los espaciosos y ventilados ectresue-
loa de CBta caaa: en la misma y Reina 91 impon-
drán. 4550 4-26 
Por ausentarse al extranjero, so alquila el ejpa-cioso y ventilado alto Amistadas A, con l a -
guán y caballeñzas; y en o1 mismo se vende un jue-
go de Bala eabicá macizo Reina Regenta, un juego 
de cuarto nogal de España; Lamparas de 5, 3 y 2 
luces, ua piano y otras varias cosas. 
4628 8-2.,5 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L 
DE ta. PERKZ. 
S a n R a f a e l 3 8 . T e l é f o n o 1 , 2 2 4 
Se hacen toda clsee do trabajos en mármol, como 
•on: Lápida», Bóvedas, Cruces; Monumentos ó Ins-
eripoiones en el Uemenferio. Sa limpian panteones. 
También tesomvs mármoles pora muebles y me-
•ai de cafó con pie» de hierro. Todo muy barato, 
o 1045 26 6 J1 
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color mepleó no-
gal , desde $19.50—comprendiendo ü sillas, 
2 Billones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.00 docena. 
C a s a de Borbo l l a , 
o 1024 1 J l 
U n a Joven de co lor 
desea eolooaise en nua casa panicular par a coser 
de 6 á 6 ó para co 01 y limpieza da dos ó tres habi-
tacione» sin baldfo. Tiene quien responda por ella. 
Informarán Malo ja 123. 1655 4-26 
UNA PARDA JOVEN DE M O R A L I D A D de-sea colocarse de manejadora para manejar un 
nido de mese». Tiene quien responda por ella. No 
tiene ineonveniente en ir al Cerro ó a Marianao. 
Dirán ratón Apuiar 74. 4641 4-23 
D o s p e n i n s u l a r e s 
de mediana edad necesitan colocarse b en da por-
teros ó criados da mano: saben dtsempcrnr bien 
los doi otioics. Tienen buenas recomendaciones. 
Infirmar n Cuba 18. 4641 4 26 
S B S E A C O L . O C A R B S 
una teDora peninsular de criada de mano ó mane-
jadora Sabe cumplir con tu obligación y i.ieue bue-
nat referencias. Informarán Salud 215. 
46^7 4 28 
Husael l 
Por ignorarse el domicilio del Sr. C. P. Rusíell, 
se le cita por esta medio para qua urgentemente se 
perione en Animas 173. 464) a3-25 dl-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarte de criada de mano, ó para manejar 
niño» solamente. Informarán Revillagigcdo r . 3. 
4611 4-25 
U N Í^TMATHí So solicita uno ponlngular, si 
U l t l L x lJX.f g^jg cocinar 30 le dará más 
sue'do; lia de presentar buenos laf rmes, sino que 
no so prese'ue. (^ue terg* pocas pretensiones. 
Neptuno n. r>2. 4576 al-23 d3-24 
S33 S O L I C I T A 
una buena cocinara ó cocineio. Ha de entender 
bien el ofi io y presíntar buenas rtf.-r enciaí. Gor-
vasio n. 2S 4568 422 
U n a s e ñ o r a profesora 
de instrucción cou titulo do a Normal, desea colo-
carse como profesora, arompaBar á una señora si-
la ó señoritas huérfana». Darán razón Prado 93, en-
tresuelo del Pasaje, entre aafóy librería. 
4566 4 22 
U n a s e ñ o r a a s t u r i a n a 
aci'm otada y parida de dos meses desea colocarse 
de cr iandíra a lecha entera, la que tiene btena y 
abundante y titne médicos cubaros y americanos 
que respondan por su buena y abundante leche: en 
la calle del Carmen n. 6 darán razón. 
4561 4-22 
D O S P E N I N S U L A R E S 
aclimatadas en ol país dasaan colocarse de criadas 
de m-.no ó camareras: son cumplidoras de su deber 
y tienen muy buenae referencias. Impondrán Ber-
naia 33, 29 piso. 4565 4 22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera cu casa particular ó 
establecimiento, no teniendo inconvenitnte en dor-
mir en el acomodo. Tiene las mejores referencias. 
Informan Empedrado 8. 4550 4-22 
C u a t r o rail p e s o s 
Se dan con la hipoteca de casas en la Habana. 
Salud 41. 4516 8-22 
SE SOLICITA 
un muchacho de deca á quince sBos que tenga 
quien lo garantice. Aguila 247. 4558 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señera peninsular de mediana edad de cocinera 
ó bien de criada da mano: de 'aa dos cosas sabe 
cumplir con ÉU obligación. Informan Sin Ignacio 
nám. 69. 4551 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con buena y abundante 
leche, á leche entera. Tiene personas quo respon-
dan por su conducta. Informarán Belasroain n. 2, 
4553 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
da pocos meses de parida, dasea colocarse de crian-
dera á le<he entera, que tifne buena v abundante. 
Tiene buenas referenciae. Informan Zulueta 1'¿ y 
Prado 120 4529 4-21 
So so l i c i t a 
una criandera á toda lecho para ir á Puerto P i í u -
cipe. Informes Teniente Rey 29. 
45Í0 5-21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera, de ocho meses de pa-
rida, la que tiene buena y abundante. Tiene bue-
nas referencias. Informan Aguila núm. 88. 
45i3 4-21 
A g u a c a t e 1 2 2 
Se alquilan hermosas y freicas habifaciones con 
asistencia ó sin c\h; hay baño y duc'.ia. Precio mó 
dico y entrada á todas horas, 46^2 8-25 
S Í A L Q U I L A N " 
los hermoseo y ventilados altos de recioi ta cons-
trucción situados en Salud 112 y 111 esquina á San-
tiago: también se alquila la casa Indio 50, propia 
para corta familia, con todas U'.s comodidades. Pa-
ra informes en La Vircaina, Prado 112, 
4616 8-25 
HOTEL ISLA DE CUBA,—Moito 45. f.ento al perqué de COÍÓD,—Dopartamenlos para fami-
lias, üabítaoioflc-B para hombreo BOIOB desdo 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, bíifio?, baibaria y 
cafó. Precios eln competencia,--E. Bandín.—Vi ta 
hicefo. 4618 26 25 J1 
. m r a 
| se arriend i la finca Porsevarancia (a) Sitia Perci-
l do, compuetta de 73 oaballorfas da tierra: tienava-
{ rías f Utrbar, de viv^eda y para tabaco, "tístá en el 
camino resl do la Gii ra á A 'quim- , barrio del 
Tumbadero. Par í tratar de su afni-to callo D n, 2, 
Vedado, ó en la Güira, callo 'le la Quinta, f.^nda y 
realatnrast La América 4394 '̂-17 
HABITACIONES—En ladustria 128, casi esq. á San Bsf sel y á dos cuadras da parques y tca-
trcB, se alquilan ¿ ' r iñosas iiabitaoiones amuebla-
das, espfecoas y fra-íoaa, á hombrea solos ó matri-
moüios sin niños. Cusa de moralidad. Hay ducha, 
* <4!6 8-17 
S E A L Q U I L A N 
babitaciores propias tarj».verano en la magnífica 
casa donde estuyo ei hotel Rema.—Teniente Rey, 
esq. á Zulueta. 4*13 8-17 
S E A L Q U I L A 
la cara n. 1 calle Ensenada esquina 4 Municipio, 
JSBÚB del Motte . Ea amplia y msy fretca ínfor-
i^an en la bodega de la í s q u ü a opuesta: también 
el p'rtoro de Cuba 76, 4121 g-17 
E L V E D A D O . 
Se alquila ó arr iéndala manzana n. 29, corr.preu-
dída enire bs calleo 7, 9, P, G Tiene 10,000 me-
tros í'e supevfi ;ia y está ptlacloiada á fabricar, 
con coreas de m'jmpoeteríi do 2^ tnetroa, b rraco-
nen, etc. Para m^s icf.jrüjos Aguiar n. 97. E l Na-
vio. 4125 13-17 J l 
Se v e n d e n ó c a m b i a n 
carruajes da todas clases. Hay duquesas, mDord, 
faetón de 4 anentcS; Príncipe Alberto, familir.r 
francés y amerlcaKo, tílbury de vuelta entera, jer-
dinera, cabriolet, coupó, vis-a vis. E i tilburio bay 
mrt id • completo t a r t i en formas como en d a s e » 
con y sia sunchos de sroma. Por desocupar el locd 
le venden baratos, S »lu 1 n 17, 4591 8-21 
un familiar americano da buena clsse acabado de 
recibir délos E tados Uuidos, 'Jitn^ faolle de ex-
tensión y ejes y ruedos reforzadís, E i la misma se 
vende una jardinera de uso en buen ettado con 
pescaste y taiento trasero de quita y pon, con ca 
bailo y arreos. Toda junto ó separado. Salud 17. 
45r5 8- Í4 
S E V E N D E 
muy barata una duquesa en blanco de poco tiempo 
de construida. Es de caja redonda muy fuerte y 
Bólida, Puede verse en Oquendo, entre Zarja y 
Salud, frente al número 13, 
45í'3 4 21 
S E V E N D E 
un bonito y cómodo f i m l l u r y un caballo de t i ro , 
maoatro, con SUB arreos amarillos. Darán razón 
on Merced 81. -IBIQ 4-20 
parte ó todi la gran casa Teniente Rey nímero 22 
los bejos, entresuelos, patio y traspatio sirven para 
almaceneB, depósitos ó muestra-io: hay local pata 
dos caballos. 
Los altos t lere i t c d « l i s comodidades para una 
granfimilia. En la misma informarán. 
4625 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Indio n 29, entre Monte y Corra-
les, tiene sala, saleta, cinco cuartos, agua y desa-
güe. En el n. 27 está la llave, I i f o i marán calle de 
Cier.fiugos n. 34 j . 4622 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos casas en Pülo Blar co ns, 3 y 5, Guanobacoa. 
Informaran en Riela n. i9, Farmacia San Julián. 
4Q33 4 2"i 
Gran casa de huéspedes.—En í s t a hermosa casa toda de mármol. Consulado 124 esouina á A n i -
mas, se alquilan espléniidas habitaciones y depar-
tamentos pfira familias, matrimonios ó pergeñas da 
moralidad, habiendo habitaciones con muebles y 
cemida de $1 25 en adelante por persona, pudien-
do comer en eu habitación si lo desean. Hay baño, 
dnch i y tdófono 58 >. 4600 4-24 
CERRO.—Se a'quilala hermosa casa situada on la calzada n. 5 61, que t í íne mu has habitteio-
nea y ritos, buena caballeriza, baño, agua da Ven-
ta, patio, traspatio, además un espacioso terrero 
con mucb-iB árboles frutaltfs y con cuantas comodi-
dades pludan desearse. Informan de su precio en 
e l n . 795. 4607 13-2tJl 
PARA T K E í í D E L A V A D O , T A L L A R E S , fibrica, puesto do frutas ó cosa análoga, eo al-
quila la amplia casa caiíada del Monto n. 455, casi 
esq. á Pernandica, punto muy comercial; tiene 4 
puertas á la calle, grandes patlog, agua, cloaca, 
icodoro, la llave a! lado, Razón Estevez 83, fronte 
á la iglea'a. f597 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Las casas Damas 33 y altos de Damas 51, esqui-
na á San Isidro, su dueño Cerro 5?4. 
4E9Ü 4-24 
B B S O L I C I T A 
una orlada francesa ó alemana que hable francés 
para onldar niños. Dirigirse á la Sra, da Gaa.ba. 
Pluma 3, Marianao. 4(37 4-25 
S E S O L I C I T A 
ana criada para los quehaceres de nna casa de cor-
ta familia. Informan corrales n, 37. 
4610 4-25 
U n a « « ñ o r a p e n i n s u l a r 
da doi mese» de parida desea colocarse de orlando, 
n á laohe antera, la que tieno buena y abundante-
Tian» buenas lecomendaciones- Informan M«nii-
qne i9, 4e£5 J-55Í5 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de doce á catorce años para ayuda* 
á una señora en los quehaceres do la casa, se le da-
rá sueldo y se tratará bien. Salud número 3. 
4629 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa BVL obligación, 
no tiene que servir meta ni fregar, es para atender 
á una señora: se da buen sueldo. Prado 88, bajos. 
4503 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven d« lo que se le proporcione degeando buen 
trato. Obrapía 62 informaláa, 
45.1 
V E D A D O 
So alquila la hermosa casa do alto y bajo Linea 
EÚaiero43 esquina á P . Tiene comodidades para 
larga famila. En la misma informarán, 
4569 4-22 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y frescos altos de Reina 95, con to-
das las comodidades que pueda apetecer una fami-
lia, lo mismo eme los bajos juntos ó ssparados; en-
trada independiente. Impondrán l í c i ra 91. 
4561 8-23 
N E P T U N O 1 9 
A UTia cuadra de par^uoj y teatros, se alquilan 
espacicsas y frescaa hsb.ticiuriea intonore^ y con 
balcón á la calió, con todo servicio, con aereeho á 
baño, ducha y ei'trsda á todas horas, desdo se|.8 
cente';fs al mes en adelanta. Tarabian se alquila 
u'f cuarto bi jo sia muebles. 4379 8-15 
B g i d o 16, a l tos 
E n e s tos v e n t i l a d o s a l t o s , se a l -
q v ú l a n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d d e p a r t a m e n t o s c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o s de m á r m o l y 
m o s á í c c s , y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das 4 p e r s o n a s s o l a s de sde o c h o 
d o l í a i s y c o n s e r v i c i o i n t e r i o r de 
os lado, s i a s í se desea . T e l é f o n o 
n . 1 6 3 9 . 
4360 2S-14 Jl 
P E A R H I E N D A 
6 se verde ura Prca de más de 30 caballerías de 
tierra, próxima á esta Cípital, en zona donde exit-
ten varios cemra'ee, con m.ís de la mit^d sembra-
da de caña luforme^sn San Miguel 127 de 11 á 13 
y de 5i á 75 de la tarde. Sia intotvanción de corro-
dore^ 4£r0 15-11 J l 
S B A L Q U I L A N 
os barmosos altos calle de E^ido a. 2, esquina á 
Corrales, capaces para una extensa familia, oon 
toda cÍRoe de comodidadan modernas. Informan Sol 
núm. 95. 4377 8-15 
T r o B c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s 
«París ca la Il ibana»—Brillante surtido de a-
rreoa en plata, metal blanco, metal amari lo y BÍ-
müord á precioa reducidos. Ten en e Rey 25. 
4Ü2 26-17J1 
SE V K N D E muy barato un ^aelon francés de construcción moderna y de los m<s elegantes, 
con asientos para cuatro personas, propio para un 
médico ú hombre de negocios y lo mismo para pa-
seo. Un caballo da cinco 'años, de 7^ cuartas; una 
limenera nueva color avelisca. informan Concor-
dia 51. 42'9 lí-12 Jl 
Surtido completo en colorea y tamaños , 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
X i á m p a r a s 
nara comedores y salones, con pantalla: 
Precioa de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtolla 
Compostela 56 o 1028 1 -U 
0 [ ANIMALES 
V E D A D O . 
Se alquila la magnífica ca?a üe la calle 5? n, 67 
compuesta da patio, traspatio, coma dar, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro, Impondr a Animas 95 
Habana. 4333 la-13 12d-14 J l 
C u b a n ú m . 6 2 
Apcrtameato' de dos caártos con pisos do mo-
saicos, cocina, frcgadbro de mármol ó inodoro de 
loza y cÜ3iuaB. Frente al Nonh American Trust. 
Diiigiceo al portaro. 4230 23-10 J l 
"¿Ya V, á teer a i p 
Los encontrará do todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta do $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $ i , 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
¿ á 100 posos. 
Espejitos da una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
C a s a d e B o r M l a 
C o m p o s t e l a 5 6 
o. icre * i JI 
S E A L Q U I L A N 
para toda clase de ostab'ccimia^.to lo>s bajog de la 
casa Obrapía aúmeio 81, etquira á Vi'legas. acá 
bada da fabricar. Informoa Frado 9S, de? á 9 T de 
12 á 2. 4014 26-1 Ji 
EN PRADO 83 se alquilan departameitoa y h s -bítacioaes altas co i vista á la calle, muy fres-
cas y espaciosas; hay baño y llavín. Se habla i n -
glés. Sucursal Villa Hermosa, Vedado, para la 
lemporada. Batios n. 15̂  4563 8 22 
B E A L Q U I L A 
la hermosa casa Piíacipe Alfonso 447, de cantería 
y mamposteria, toda planta baja, construida nue-
vamente para establecimiento. Precio módico, la-
j o p a n ToligMi 8, 4552 8-2? 
u m u m m i t u i l l ó r O ¿ p * 
E a e s t a . copacioasa y v e n t i l a d a c » ' 
sea so alq,riüajtí. va..rias h a b i t a c i f i n e a 
c o n b a l c ó n á l a c a l i e , ©trae? SJa^fyios 
roa y e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o sasó-
t a n o , c o n e n t r a d a j n d e p i f K . d 7 . e u t 0 
Í>ey A n i m a s , P r e c i o s m ó d i c o » . I n -t í ss i5 .z4 e l pos i eyo á t e d a s h o r a s , 
A ü 997 1 Jl 
S E V E N D E 
un caballo andaluz do alta escuela, de 9 años, mo-
ro melado, de más de siete cuartas de alzada, muy 
noble; puede verse en el establo de Haro, Morro 
n. 6 é impondrán en Sol 111. 
4(!39 8-26 
S E V E N D E 
una pareja de caballos moros azules, á propósito 
para una fimTia particular. Informan Manrique y 
Figuras. 4616 8-2.Í 
A loa s e ü o r e s e s t a n c i e r o s 
Ovtjas y carneros del país y buenas razas para 
cria se venden en J c ú s del Monte 246, Bo ío ión 
de Toyo, Para vjr ) tratar en la miima á todrs bo-
ta^ £577 8-24 
M e n s a j e r a s A m e r i c a n a s 
del DERBY Homing Lofts y de O, L , Barclay. 
A precios bajoa. Campanario 43, 
4605 4 2t 
Vacas reae&tinas, 
criollas, muy buenas í e lecho. Se venden dos, Do-
mínguez H, a todas horas, 4514 4-2Í 
i£S VENDES 
un loto do puercos del pais propio par • criarza. 
Informarán Obrapía 19, almacan, 4511 8-21 
VACAS Y TERNEROS,—Se acaba de recibir de TVjas una magníti ja partida de vacas leche-
ras y tarneroa de calu'aa extra superior, qae ge ha-
l'aa de venta Calle do Concha esfjiiina á Marina, en 
Je tús del Monte, por P, A Ellis. 4406 8-18 
a n t e s e n C o n s u l a d o 0 6 , 
se h a t r a s l a d a d o d e l i j o á T e n e d -
íb n . Ü e c í b i r á e l 4 de j u n i o 6 0 
m u l o s v c a b a l l o s , y t e n d r á c o n s -
í a n U m c a t e u n s u r t i d o g r a n d e de 
t o d a s e i a s e s i á e f e c l b e n ó r d e n e s 
$ ge h a c e n c f l u l r a t o s d e t o d a s 
f jfiNERIFE 92 
Si padece V. do callos, ojos da gallo, 
ate,, es porque quiere. 
Para librarse do esiis exoraceaciaB 
tsn molestas basta emplear ei 
uue es el mejor remedio quo BO conoce 
parA extirpar d9 ral* en poooa «laa, y 




So vendo on todas laa boticas^ 
SU •iilWMIIWIIIIiJlltfii 
1 MUEBLES Y PRENDAS. 
| í é v e n d e u n p i a n o de P i c y e l 
Í652 
en buen estado. L?altad 26. 
4-r6 
S E V E N D E N 
uxtos utensi ios da una tabaquería, son vaporeada 
che y diet mesas, tabureteiy tablas de tabaquero, 
buenos y ahuadantes; asi como escapa'atas y me-
s s de escogida. Pueden verse é impondrán en San 
José J2, cati e quina á Escobar. 4651 8-2o 
U n piardno ele Boisrelot í i l s , 
de Marsella, en muv buen estado y de excelente 
sonido, se vende en Compostela 91. 
45"8 4-21 
Toma de Pekín 
ó la GBAN GANGA; ura bicicleta TOLEDO en 
$15.90, con sus ctenslüos, Compostela 117. 
4r86 4-2» 
^ T í l ^ í n f f n r p ' í Armatostes, cantinas, neveras y 
U X U ó l l u u U i l o un f, g6n americano con varios 
hornos y 8 beas en la topa y variedad de objetos 
proj i ts para fardas y opfés—Muchas camas y ca-
initas de varias formas, mucho» escaparatf s, teca-
dore», jarreros, aparadores, carpetas, espejos y to-
da clase de muebles —Gr an snitido en ropa y pren-
da s.—Compro toda clase de olíjetoS,—«La Almone-
da» Prado a. 103, ectre.T. Rey y Dragones, 
4548 4-22 
P o r a u s e n t a r s e u n a f a m i l i a 
se rende un juego de sala tmis A V y ona cama 
nuev» de una persona. 8e da por poco dinero. 
mistad l t8 , altos, entrada per Estrella. 
4v4S 4-22 
B l O I C X i B T A B 
Se venden do» casi nuevas en oiho centenos. Eu 
Dregocea IB, B arbería. 46-I5 4-22 
S S V * N D S N 
un escaparate, un aparador poqvefio, una mesa de 
corredera moderna, un jn«¿uito de mimbre, varios 
Billones y sillas. Amrgura n. 57, 
463? 4-21 
Se venden unos muebles en Sin Ignacio 60, 
4530 4-21 
S E V E N D E N 
los muebles fligulentce: an juego de sala Luis X I V 
un veetidor. un escaparate, un aparador, nna me»a 
corredera, 12 eillag y 2 meaedores. Lamparilla 64, 
casa particular. 4538 4 31 
C a j a de h i e r r o 
de gran tamaño de combinacidn oon doble puerta 
interior y exterior, se vende en 27 centenes, Be 
halla abierta para examinarse. Informarán Barce-
lona 7. 45( 2 8-20 
8 E VBJNDB 
6 sea'qnila un piano de buenas voces Gavean 
Cristo 27. 44 'ñ 13-19 J l 
J a r d í n U V I O L E T A 
Se venden plantas y íl i r is . Paaeo de Tacen, una 
cuadra antes de llegar r.l trea de Marianao. Telé-
fono 16&9. 463J 2G-26J1 , 
Venta barata do aparatos de prestidigHacWn y 
su enstnaazii, nueves cala Habana. Ami tadUl, 
dtos. a2-21 d2-2o 
F A B R I C A D E T I N T A 
C R I S T O s é ¿r 
ü n l i t ro 9D cts.—Medso litro 43 cte, —Ua cnaf-
to de l i i ro i 0 ctf.—Media btittlla25ctF.—Pomos de 
o u z a á 3 c t e . 4184 i a - 1 9 J l 
Remedio infalible para el alivio do toda 
clase do dolores. 
Las Lieuralgias más roveldes so alivian 
enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar sin 
este precioso remedio. 
Depósitos: Farjancia del doc-
tor Garrido, Sol y Aguacate, y 
en las Drogrerías de ^arrá y 
Jonlison. 
lllÍU¡»lllÍjÍMBnllll« IIIBIHinijJI, iTjNî MiaMinMBBWWWWMMW^ 
FAVREsC» 
fye C'«5 «a Gf ang3-6af6//¿»'8„ PARIS 
CURAC50N SEGURA Y RAPIDA 
de la 
por los 
del D r M A Y E I \ de P a r í s (I.iccnciado-cn-Cicncias) 
Hitado aprobado m la Acadsoiis de Medicina, 
En LA HABANA : J O S l í l S A I i l í / A . . 
A vestir barato 
FLUSE3 de casimir á 2, 4 y $8. 
SACO 1 y medios flusos á 1,2 y $4. 
M A N T A S de burato á 3, 8, 50 y $G0. 
PAGUELOS de seda á como quieran. 
VESTIDOS y sayas para señoras, hecbos 
y en corte, casi regalados. 
Y toda clase de ropa á precios de ganga. 
Surtido general de prendas y muebles 
nuevos y usados. 
41c4 alt 13-8 J l 
B B V K N D E 
1 plano de cola, 2 camas aogal, 1 de bronce y otra 
bierro, 2 jarreros, 1 aparador, 1 bufete. 1 pav do co-
lumnac, 1 imagen con su fanal, 1 coebe mimbre, 1 
par de maceteVoB, 1 farolito nike), 3 perebea. 10 
pares de palomas. Se dan baratfmos en Damas 76. 
4510 4-20 
G a n g a y o c a s i ó n 
Se VCPÍÍC u ju^go de <.uarto uuevo ó pieses suel-
tas, io menos un 25 p g más barato que todos; to-
davía es á en blanco. Se puele Aer ea tíol 62, car-
pintería. 4312 13-12 J l 
P i a n o P l e y c l d e c o n c i e r t o 
Do cessión y en raafcníflco estado se vendo 
Obrapía iS, almacén do mdeica. 
c 1C61 15-11 Ji 
DE L A A C R E D I T A D A M A l i C A J . FOKTBZA, 
K'AOVOS y usados ae venden y alquilan coa bandea 
francesa» automáticas; constante surtido de - oda 
clase de efectos franceses yara los mié mó?. PKE-
OIOS SIN COMPETENCIA. Nota.-Se rebajan 
bolas do billar y ee visten billarea. 53, BERMAZA 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2490 78 -26 Ab 
una prensa litcgriífioa oara imprimir. Estrella nú-
mero 110. 4f43 8-ÍC 
I¡ G A l T G f AII 
S* vende una m'quina r una caldera de vapor de 
veinte caballts y un donkey. Campanario a. 105. 
4B?6 4-5.0 
O . I D . ID 'ELOO'JP . 
EMPEDRADO 31. 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
4195 26-17 J l 
SE VENDE 
una máquina de Bix tc r d<s seis caballos de fuona 
Nepturo 263. 2931 í 6 - 2 6 J n 
M a q u i n a r i a b a r a t a 
Se vende una caldera y una máquina en muy 
buen eetado y propia para lo que desee aplicarte 
Puede vorBo en San Miguel 117 á todas borao. 
4210 28-8 J i 
Hacendados y Agricultores 
Las máqi:ins.B SEGADORAS de A D R I A N C H 
F L A T T & Co, de uso en oeta Isla hace más de 20 
Siñoe Kcn recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Bura a. Se bailan de vents 
en el AJmacen de maquinaria y efectos <ío Agi l 
cñltura de Fra^oisco Amat, Cuba $0. Habana. 
C1003 alt -1 J l 
co ies t ies y l í e l a s . 
H e l a d o s s u p e r i o r e s á 15 e e a l s 
E l v a s o d e l e c h e d e l " , 10 i d , 
H a y s u r t i d o c o n s l a n í e d e l i s m®-
i o r e s f r u í a s , b u e n o s d u l c e s , l u n c b s , 
r e f r e s c o s , & c . 
Prado H O , H a b s m » 
n 11C5 M-?6 J l 
y todas las enfermodade» de la plol se 
onran rápidamente con la LOCIÓN AH-
T1HERFÉTIOA DE BREA VEJKTAI- DR 
PÉKEZ CARRILLO. EL PRURITO Ó n -
CÍZÓN que acompaña á estas onfwmo-
dade>í como por enoanto, MuoboflaüoB 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para laa erupciones (tan fre-
cnentea durante el verano) que ee pre-
sentan entre los pochos, debajo de loa 
braíos y en laa ingles. En loa herpes 
de la garganta puede eraplearee la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLooióNPÉRKX CARRILLO en 
todas las boticas. 
r lo io «it - i .TI 
Las Cápsulas 
KA VA S A N T A L 
curan radicalmente en algunos d ías , 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las S N F E R f l E D A D E S S E C R E T A S tales como: 
: P A R I S , 8 8 , n a c o cíe l a Madeleine. VENTA POR MA 
DEfoSiX&iuo en L a Habana ; J 
E R O S G R A N O S DE S A L 
í ^ r g r a t i v o a , D e p u r a t i v o s y A n t i a é p t i c c s 
'¿.Vaadooteur J i 
y sus consecuencias : 
JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECC1QSAS 
Exíjr.so el R ó t u l o a d j u n t o ' on -4 C o l o r e s . 
docíenr /P 
•.-.cr. 
í l ¿ ^ , ^ $ * _ ^ P a r i s . F ' " I^EhQY, 91, Rao des Fetits-Gliamps, 91, Y TOO AS 
Tanto los n i ñ o s como las personas mayores 
toman con gusto el exquisito ' 
ÜB E x t r a c t o de H í g a d o da Baca l ao 
E l V Í N O V 1 V I E N excita vivamente el apetito, 
K reanima las fuerzas, enriquece la sangre', crea carnes. 
Es el remedio más adecuado en todos los casos 
de DebiSidad : A n e m i a , R a q u i t i s m o , E s c r ó f u l a , 
Vf*V)§3 Afecc iones do la P i e ! , R e u m a t i s m o , T o s , etc . 
Venía en iodos las Boticas y Farmacias. 
PAPJS, Kuo Lafayetío, 126. 
Catarros p u l m o n a r e s , 
P O S ^ y D e b r S « e s c h o , T S S i S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
d o ^ s o c r s ^ T K ! - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN ae NGRUEOA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infaiiblc para curar radicalmente todas tas Eriformedádes ñolas Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eílcáz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que zdemas le forüñca, 
le reconstituyo y estimula el apetito. — Dos ¿otas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triun'an de los casos mas rebeldes. 
- Eiiiase qae cada irasco lleve el Sello do la Cnion de los rnisrícaatc», i íin de evitír las Fslslliwcioseg. 
Beposito prmcipa l : E 0 T R 0 Ü E T T E , 13 , rae áes taculilcs-Mnstrids, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todarj l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
• — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ai s a n e u a t o de 
Ú n i c a p r e p a r a c i ó n e f í c a . 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y d e s a b o r a g r a d a b l e . 
CLIN y GOMAR, PARIS - y en las Fsmiclts 
de los 
Brea 
2** s r - o c y v s . i e t r ' i s : s t 
E& los í S S f í S T F E ü O S 
fajij por l a s P i L ü y H « o MI? i »^MJcvn«i.ii»i>-'Ho uai) , 
farm"ROBIQUET, Siembro la Ao'de Bej',23,r.cl3ÍaBonr.si6,PARiS.— En LA HABANA : J O S - E S^kI2 . I« .A. . 
J A Q U E C A S 
Curación inmediata 
ITSORAS'AMTU ÍÉVRALGICAS d l 
^CATAREO-OPRESÍO» 
y todas las alecciones 
de las Vías respiratoria* 
u r a d o s p o r lo 
Y e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l d e 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s 
DESCO?4FS5SE DS L A S F A ( . C l F ! C A O ! C K E S 
| P R O D U C T O S CON SALES NATURALES í| 
Enfermedades del Estómago. <g 
Eaícrm edades 
Extraaos do las Aguas 
. T I L L A S VIGIÍ-ESTADO 
del Hígado. ^ para facilitar la digestión después de la comida, j 
la piedra y afeccioneí 
de la vejiga. para preparar el agua digestiva gaseosa. 
U . I N Í N A B O I L . L ^ E l n I S M U T O B O I 
Contri VIV'ülKS NKI'MAI^OIAS. GOTA, I *J contra DIARREA. DÍSENTICUIA, GASTnAI.GIAS 
; j S t f t l E W . W i m T l S M Ó S . I w ACEDIAS. ERUCTOS.-14. rué Beaux-Arts. P A f ^ 
— ^ • = ^ J S t e — — — • 1 «. 
4? (3? , 
m M t í m i 
P l i P i l i 
§ á j l i l i 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en donde están autorizados por 
el Consejo de higiono. 
SS®dS'S5acSosi23í©ptxrc.4iva y H e e o n s -
( i tny essíOs permitiendo cuiduieo ísolo, con 
jsoco gasto y pronta curación. 
Expelo, prontamento loa humores, la bilie, 
flemas viciadas quo causan y fictretiencu 
las eiifermedjuies; 
" t e ^ & ^ a preserva de re inci-
| ^ ^ ^ ^ acacia. 
4 g r a c i o s , dcs:;-
iP'J » dos pe-jun la edad, 
i j i ^ l coavitinen con prcío 
| ¡ ^ i rénciá en t;l t r a -
t a m i e a t i o d o SUa-
I w j f e r m c d a ó e s 
: c r ó m i c a s . 
X 




PHAR'MACil COTTIN I 
. 4 ^ | | ^ M m m 
m m 
i í f f í f i 
íl f?W W *} # 'V Ú W •tfí»>í*# 't? **? § "i ' : '"S 
c o m x A 
Fromurmudo 
¿2 mí&A® -J i . '; :.-.:Í<< 
Jos mayor»m m»rw.teii«9 mn lom pmtm«m eilidom. ~~ POR MATOR : KS, K u o « « " y a r c - ^ w y » * , jg*JK'm.X*& y * © , C5íí.-aT><íxt S l t r ée t , T.rf. ̂ - r r a o w f , g, C. 
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